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DIARIO SI LA HARINA 
J'or ausencia del Sr. D . Casimiro 
Fernández, desde esta fecha lo susti-
tuye como agente del DIARIO DE LA. 
MARINA en .Bejucal el Ür. D . Manuel 
Fernández, con quien se entenderán 
en lo sucesivo los señores suscriptores 
de este periódico en dicha localidad. 
Habana, 8 de octubre de 1897.—El 
Administrador, J . M . Villaverde. 
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Telegramas por el catle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
D i a r i o de Xa M a r i n a , 
A L DIARIO O E LA MA11IXA. 
H A B A N A . 
TELEGRAMAS DE ANOCHE 
NACIONALES 
Madrid, octubre 7 
CONSEJO CON S. M . 
El Consejo do Ministros que ha presi-
dido S. M. la Keina ha sido una repro-
ducción del celebrado ayer. 
S U B S E C R E T A R I O 
D E U L T R A M A R 
El viernes, día que despacha el minis-
tro de Ultramar con S. M. la Reina, fir-
mará ésta un decreto nombrando subse-
cretario del Ministerio de Ultramar á don 
Félix Suárez Inclan. 
C A M B I O S 
En la Bolsa se han cotizado hoy las 
libras esterlinas á 32-50. 
EXTRANJEROS 
Nimia Jorfe 7 de octubre. 
U N A O P I N I O N 
Los partidarios de la reciprocidad co-
mercial creen que la elección del señor 
Moret para la cartera de Ultramar es de 
buen augurio para las relaciones comer-
ciales entro Cuba y los Estados Unidos 7 
esperan ver éstas muy pronto modifica-
das favorablemente para ambos p aises. 
F A L L E C I M I E N T O 
El ez-senador por la Universidad de 
la Habana, señor don José Silverio 
Jorrín, ha fallecido en esta ciudad á con-
secuencia de un ataque de pneumonía. 
Su cadáver será embarcado el sábado en 
el vap or que sale ese día para la Ha-
bana. 
iVOTIClAS COMERCIALES. 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibarién á Sancti Syíritus 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Baguala Grande 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano 
Ferrocarril del Cobre • 
Ferrocarril de Cuba 
Ferrocarril de Guontánamo.. . . 
Id. de San Cayetano á Viüales 
Refinería de Cárdenas 
Sociedad Anónima Red Telefó-
nica de la Habana 
Id. id. Nueva Compañía de A l -
macenes de Depósito de Sta. 
Catalina • 
Id . id. Nueva Fábrica de Hielo 
O B L I G A C I O N E S 
Hipotecarias del Ferrocarril de 
Cienfuegos y Villaclara 
emisión al 8 pg ••• 
Id. id. 2? id. al 7 pg 
Honos hipotecarios de la Com-
pañía de Gas Hispano Amo-
iiouna Consolidada... 
63 á 61 pg D . oro 
60 ft 61 p8 D. oro 
48 & 49 p8 D' oro 
97 á 98 pg D. oro 
18 á 14 pg D. oro 
M á 85 pg D' oro 
70 á 71 pg D.loro 
ÍTOTICIAS S E V A L O R S S . 
PIÍATA NACIONAL: 80i í 81 por 100 
Comp«. Yendi 
Nueva YorJc, Octubre 7, 
d las 5 í de la tarde, 
Onf27«e españolns, *.í $15.50. 
Centones, ií $4.78. 
Descuento papel coraorcíal, 60 di y., da U Á 
5 por ciento* 
Cambios sobre Londres, (JO d/v., banfiaerosj 
6 $4.82J. 
I d e m í o b r e París, «O i/v., bauiiuoro-í, & 6 
francos 18f, 
Sdennobre Karntiargo, (>'> 'l?v., b'nniaaros, 
á$s>4 Tjie. 
Bonos registrados de loa Estados Unidos, 4 
por ciento, íí USft e?>cap<ta* 
(Doafcríragas, n; 10, j)ol. iM>, coito y üetf?, 
á 2 , 
Centrífii^as en piaza, de 8f d 41. 
Begnlar il bnen velluo, on p ia / n , <í% S^Kí. 
Azdcarde miel, en skla?;», de *» 1/16 O i . 
E5 mercado, quieto^ 
Mielesde Cnbi, o-.»o(»f«)'s< n» u í i m i . 
Manteca delOasto, en tercerolas, í, $10*70. 
ffiiarioapatent Aíiauesotfl, á i}5 ».50 
Londres, Octubre 7. 
Asáear de remolacba, X 8/ Oi, 
Azficarcentrírii^a, poi, 90, a í(J/7é. 
Mascabado, fair si gooil íeftnlnjg O/íí. 
Consolidados, lí l i l i , ex-iiiteréá* 
Descuento, líaaco ía^íarcrra, U por 100, 
Cnntropor lOOftspailoi, a 62Í, ex-interés« 
JParís, Octahre 7. 
Eenta 3 por 100, á lOíj iraneos 17i ots. ex-
inierís. 
Nueva York, Octubre 7, 
La ex i s t i ínch i de azit^ares en Naeva York 
es hoyde87,474 t<Mie!adfts contra 2 00,385 
toneladas en ignal fecha de 1800, 
(Qiiedawrofiibida la reproducción de 
loa telegramas que anteceden, con arre, lo 
a l artículo 31. de la Ley de Propiedad 
Intclealuai:* 
Cambios 
HSi'PiLNA 191 á IOS p. 
I N G L A T E R R A 201 ¿21* p. 
F R A N C I A ? á 7| p. 
A L E M A N I A á 6 i p. 
XSSTADOS U N I D O S . . . 10i á H i p 
DKüCÜENTO Mif iKCANTIL 
4 60 dp 
Sdiv 
Centr í fugas de guarapo. 
JPolariiaoión.—Nominal. 
Adúcar de mleL 
IPolarixación.—Nomina i 
A z ú c a r maacabad®. 
Común & regular refino.—No hay 
Sres. Corredores de senaajaa. 
D E CAMBIOS.—Don Baltasar Gelabert. 
O K FKUTOS.—Don Jacobo Sánchez Villalba, 
dependiente auxiliar do corredor. 
E s copian—Habana 7 de octubre do 18S7.—Bl 
Bln .'Ico Presidente Interino. J . Peteraón. 
Cotizaciones de la Bolsa Oñcial 
el dia 7 de octubre de 1897. 
FONDOS P U B I C O S . 
Sienta 3 por 100 interés uno de 
amortización anual 
Idem, idem y 2 ídem 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del Tesoro 
do la Isla ile Cuba.(Em.lH9tí) 
Idem del Tesoro de Puerto Rico 
Obligaciones hipotecarlas del 
Excmo. Ayuntamiento de la 
Habana 1? o m i s i ó n . . . . . . . . . . 
Idem, idem 2? emisión... 
A C C I O N E S 
Banco Español de la Isla de Cu 
ba 
Sdem del Comercio y Ferroca-
rriles Unidos de la Habana y 
Almacénesele Regla 
Sanco Agrícola 
sCródito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba. . . . . 
JSmpresa de Fomento y Nave-
gación del S u r . . . . . . . . . . . . . . . 
KCompañíade Almacenes de Ha-
cendados.. 
Compafiía de Almacenes de Do-
pósito de la Habana... 
Compañía de Alumbrado de Gas 
Hispano Amere'.1 Consolidada 
Compañía Cubana de Alumbra-
do Gas 
JNIH'VM Compañía de Gas de la 
Habana 
Compañía del Ferrocarril de 
Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenasá Júcaro . . . . 
Compañía üe Caminos du Hie-
xro de Cienfuegos y Villaclara 
16 á 17 pS D , oro 
15 á l í pg D. oro 
49 á 50 pg D. oro 
•19 & 50 pg D. oro 
70 á 71 pg D. oro 
91 á 82 pg D. oro 
FONDOS P U B L I C O S . 
Ohligaoiouoi Ayuntamiento 1* 
hipoteoa...... • . • • • « • • • 
Obligaciones Hipoteoariai del 
Excmo. Ayuntamiento • 
Billetes Hipotecarios de la lalft 
é* Cabe . . « • . • • • « i 
A C C I O N E S . 
B&noo Bipafiol de la XaU d« 
Cuba.. 
Saneo A g r l c o l t . . . . . . . . . . - . . . . » 
Banco del Comercio, Ferroca-
rriles Unidos de la Habana / 
Almacene» de Regla 
Oompafiía de Caminos de Hio-
rro de Cárdenas y J ú c a r o . . . . 
Compañía Unida de los Ferro-
carriles de Caibarién.. • 
Compafiía da Caminos de Hie-
rro Matanzas i Sabanilla.... 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cienfuegos y Villaclar» 
Compañía del Ferrocanil \ }r -
b&UO...ai»naa>aa...aii.>a*XB 
Compañía del Ferrocarril del 
OdSte. .....a... a.aa. 
Compañía Cubana de Alumbra-
br&do de G a s . . . . 
Bonos Hipotecarios de la Com-
pañía de Gas Censolldada.... 
Compañía do Gas Hispano-A-
mericana Consolidada, . . . . . . . 
Bonos Hipotecarios Converti-
dos de Gas Consolidado...... 
Üefíuerfa de Azúcar de Cárde-
Compañía de Alamacenei de 
Hacendados . . . . . . . . . . . . . . . . 
Bmpresa de Fomento y Nave-
gación del S u r . . . . . . . . . . . . . . . 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana . . . . . . . . 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villaclara.. . . . . 
Oompafiía de Almíioenet de 
Santa Catalina... . 
Red Telefónica de la Haban» 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla do C u b a . . . . . . . . . . . 
Compañía de Lonja de Viverei 
Ferrocarril do Gibaraá Holgulu 
AOOiOneS a aaaa* 
O b l i g a c i o n e s . . . . . . . . . . . . . „ a 
7errooarril do San Cayetano fi 
Viñales.—Acciones 
Obligaciones • • • • • • • • 



















































Servicio Meteorológico de Marina. 
Observaciones del 7 de octubre 
H A B A N A 
8 &m. . . . 
12 m. d... 
i p. m 
W 
^ ¡3 

























Temperatura máxima á la sombra ayer á las 2 
p, m. 28". 
Idem mínima idem á las 7 a. m. 25°. 
Lluvia caida en las veinte y cuatro horas del día 
de ayer 00 mim. 
Observaciones & las 8 de la mañana en la9 
estaciones sisruientes: 


























































Comandancia Militar de Marina 
y Capitanía del Puerto de la Habana. 
Por esta Capitanía de Puerto se recuerda á los 
Capitanes v Patrones de los buques surtos en este 
puerto, asfeomoá las demás personas á quienes 
pueda convenir que las señales que se harán para 
anunciar el mal tiempo son las siguientes: 
S E I S " J A L E I S 
D E D I A D E N O C H E 
H m \ | n T e m p o ! ! ^ ^ - d e t e ^ « . " ^ ^ o l rojo. 
Aumentan 
indicios. 
I o ti "Bandera amarilla y azul por m i -
. tad horizontal .-
Un farol rojo 
superior. 
Un farol blan-
\ 00 inferior. 
Disminuyen los 
nadicioa 
^ÍLvíISl \Bola n e g r a V t a g u ú . 
Bolanegra «obre í ^ e r ^ 0 0 
gallardete rojo., ^ 
íBola negra sobre) 
A b o n a n z a e l i baudeta aniari-'i T* 1 ui 
tiempo ] lia y azul por mi- \ Faro1 blftnco-
V tad horizontal.. J 
Estas seSalea se izarán en el asta de la Capitanía 
dol puerto ó en otra que sea perfectamente risible: 
distarán los farolea de uua señal entre sí un metro. 
L a j señales de día serán repetidas por el Semáfo-
ro del Morro. 
Habana 16 de Septiembre de 1897.—Emilio Ruíz 
del Arbol. 
50 & 51 p § D. oro 
52 á 53 pg D . oro 
6 63 pg D . oro ^ 
Comandancia Ctanoral de Marina 
del Apostadero de la Habana 7 Escnadra 
de las Antillas. 
E S T A D O M A Y O R . 
ANUNCIO. 
E l patrón ¿c ia goleta «Gibara» navegando con di-
rección á dicho p^srly? y á la altura de Cárdenas 
NO—SE con ella y á una* cebo millas de distancia, 
pasó á un cable de barlovento de un pailebot náu-
frago al cual se le veia parte do los paioe. 
¡jo que de orden de S. E . se publica para conool-
inietti^ /'e los navegantes. 
Habana. 11 de Sbre. de 1897.—El Jefe de Estado 
Mayor.—P, O.—íulio Pérez y Perera. 41-1 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
If P L A Z A D E L A H A B A N A 
ANUNCIO. 
E l recluta de )a zona Militar de Cádiz Aurelio 
Beujumeda Algveir», cuyo domicilio se ignora, se 
presentará en este Gobierno Militar de 3 á 4 4 de la 
tarde en día hábil para entregarle documentos que 
le pertenecen. 
Habana 1? de Oetyibns de IS^-trD/s prden de 
S. E . — E l Teniente Coronel Secretario, ¿uan Gaa-
dullo. 4-5 
bración de ellos, se observarán las formalidades que 
previenen los capítulos primero, segundo, tercero y 
cuarto, título segundo y en el apartado 14 del Art. 
71 de la Instrucción que se cita y fué publicada en Ja 
Gaceta Oficial de la Habana, los dias 20, 22 y 23 de 
Octubre del mismo año. 
Habana Octubre 2 de 1397.—El Administrador 
Especial de Loterías, Josó de Goicoechea. 
Administración Especial de Lotaríss 
D E L A I S L A D E CUBA. 
A T I B O . 
Blaoitoo ordinario número 28, que se ha de ce-
lebrar 6 las 8 de la mañana del día 11 del entrante 
rae» de Octubre constará de 24.000 billetes á D I E Z 
P E S O S plata el entero, fraccionados en décimos 
á UN P E S O , que hacen un total de doscientos cua-
renta mil pesos. 
B175p.S de esta cantidad »e (lifltrlbuir& en pra-
imlos en la forma tigiüent&: 
Premios Pesos 
1 da 
1 de , 
1 de 
6 de 1000.. 
761 de 100 
99 aprozimaoume'ftparala centeEa del 
primer premio á $ 100 
99aproximaciones parala centena aei 
segundolpromio á $ 100 
99 aproximaciones para la centena del 
tercer premio á $100 
3 aproximaaienee para los números 
anterior y posterior al del pri-
mer premio, á $1000 
8 id. para los id. id. del segundo id. 
¿ $ 400 













1076 premios $180,000 
l.o que e» avisa al público ptra general concoi-
miento. 
Habana Septiembre 22 de 1397.—El Administra-
dor «ipeolal de Loteríafl. José de Goicoechea. 
Administración Especial de Loterías 
D E L A I S L A D E CUBA. 
A Y I S O . 
E l sábado 9 del corriente, á las 12 de la maña-
na y con arreglo á lo dispuesto en la Instrucción Ge-
neral de Loterías, aprobada por R. D. de 20 de Sep-
tiembre de 1895. se hijrá por la Junta de Sorteos el 
exámen de las 24,000 bola^ d» nümoros y de las 770 
de los premios qu« con las 303 ayífoximaciones for-
man el total de 1073, de que se compoos ,el sorteo 
ordinario número 28, precediéndose seguidaaifcn-
te al taladro do los billetes que hubiesen re-
sultado sobrantes en el citado sorteo. 
E l lunes 11. á las 8 de su maflana, se introduci-
rán dichas bolas en sus correspondientes globos, en 
la forma que determina el artículo 52 de la referida 
Instrucción dando comienzo inmediatamente al acto 
del sojteo. 
Durante loa cuatro primeros dias hábiles, contados 
de«deel déla celebración de aquel,podrán pasar á esta 
Administración los señores suscriptores á recoger los 
billetes que tengan suscritos correspondientes al sor-
teo ordinario número 29 y sus papeletas que así lo 
acrediten; en la inteligencia de que pasado dicho tér-
mino se dispondrá de ellos. 
Lo que se avisa para general conocimiento; advlr-
tlendo que dichos actos serán públicos, y en la oele-
Escuela Provincial Artes y Oficios 
D E L A H A B A N A . 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de esta focha del Excmo. Sr. Presi-
dente de la Excma. Diputación Provincial, se pro-
rroga la matrícula de esta Escuela hasta el dia 15 
de loa comentes y se autoriza la celebración, en el 
expresado tiempo, do un nuevo concurso de admi-
sión para la Enseñanza tÓGnica-industrial, de exá-
menes de ingresos y oxtraordinarios de curso. 
Dicbo concurso tendrá lu£ar á las 12 del día 14 
del mes actual. 
Lo que de orden del Sr. Director so publica para 
general conocimiento. 
Habana 2 de Octubre de 1897.—Manuel Pérez 
Beato. 4-7 
E D I C T O 
BANCO ESPAÑOL D E L A I S L A D E CUBA 
EBCAUDACIÓN DB CONTRIBUCÍONMS. 
A lo* contribuyentes del término municipal 
de la Rabana, 
Ultimo aviso de cobranza del primer trimestre 
de 1897 á 1898 por contribución 
de fincas Rústicas. 
L a Recaudación de Contribuciones hace saber: 
Que venciendo en 9 de Octubre próximo el plazo 
para el pago voluntario de la contribución por el 
concepto, trimestre y año económico arriba expre-
sados así como de los recibo» semestrales y anuales 
de igual ejercicio, y los de otros anteriores ó adicio-
nales, de la misma clase, que por rectificación de 
cuotas ú otras causas, no se hubiesen puesto al cobro 
hasta ahora, y modificada por la R. O. de 8 de Agos-
to de 1893 la notificación á domicilio, y declarado por 
la misma que solo se reduce aquella á un nuevo me-
dio de publicidad, se anuncia al público en los perió-
dicos y cedulones, que con esta fecha se remite á ca-
da contribuyente la papeleta do aviso, á fin de que 
ocurra á paerar su adeudo en esta Recaudación, sita 
en la ealle de Aguiar números 81 y 83, dentro de tres 
dias hábiles, de diez de la mañana á tres de la tarde, 
á contar desde el Ul al 23 del referido mes de Octu-
bre ámbos inclusive; advirtiéndoles que pasado este 
último día, incurrirán los morosos en el recargo del 
cinco por ciento sobre el total importe del recibo ta-
lonario, con arreglo al artículo 16 do la Instrución de 
16 de Mayo de 1885, que dispone el procedimiento 
coutra deudores á la Hacienda pública. 
Habana 23 de Sbre. de 1897—El Subgobernador, 
José Godoy García. Publiquese: E l Alcalde Muni-
cipal, Luis Garcia Corujetlo. C 1301 8-1 
E D I C T O . 
BANCO ESPAÑOL D E L A I S L A D E CUBA 
BKCAUDACION DK CONTKIBUOIONE8. 
A los contribuyente» del término municipal 
de la Habana. 
Ultimo aviso de cebranza del primer trimestre de 
1897 á 1898 por contribución de subsidio 
industrial. 
L a Recaudación de Contribuciones hace saber: 
Que venciendo en 9 de Octubre próximo el plazo 
para el pago voluntario de la contribución por el 
concepto,trimestres y año económico arriba expresa-
dos, así como de los recibos de trimestres y años an-
teriores, ó adicionales, de igual clase, que por rec-
tificación de cuotas ú otras causas, no se hubiesen 
puesto al cobro hasta ahora, y modificada por la R. 
p. de 8 de Agosto de 1893 la notificación á domici-
lio, y depj^rá^.o por la misma que solo se reduce a-
quclla á un nneyo medio de publicidad, se anuncia 
al público, en los periódico» y cedulones, que con es-
ta fecha se remite á cada contrib¡uyente la Respecti-
va papeleta de aviso, á fin de que ocurra á pagar su 
adeudo en esta Recaudación, sita en la calle de A -
guiar ns. 81 y 83, dentro de tros dias hábiles, de diez 
de la mafiana á tres do la tarde, á contar desde el 21 
al 23 del referido mes de Octubre ambos inclusivo; 
advirtiéndoles que pasado este ultimo dia, incurrirán 
los morosos en el recargo del cinco por ciento, sobre 
el total importe del recibo talonario, ctjn arreglo al 
artículo 16 de la Instrucción do 15 de AI ayo de 1885, 
que dispone el procedimiento contra deudores á la 
Hacienda pública, 
Habana 23 de Sbre. de 1897.—El Subgobernadpr, 
Josó Godoy García,—Publiquese: E l Alcalde Muni-
oipal, Luis García Coruiedo, C 1361 8-1 
E D I C T O 
BANCO ESPAÑOL D E L A I S L A D E CUBA. 
S E C R E T A R I A . 
NEGOCIADO DS AYUNTAMIENTO 
Plumas de agua 
Primer aviso de cobranza del tercer 
trimestre de 1897. 
Encargado este Establecimiento, según escritura 
de 22 de abril de 1889, otorgada con el Excmo. Ayun-
tamiento do la Habana, de la recaudación de los pro-
ductos del Canal de Albear y Zanja Real, se hace sa-
ber lí los conceaionorios del servicio de agua que el 
dia 1? del entrante mes de Octubre empezará en la 
Caja de este Banco, calle de Aginar números 81 y 83, 
la cobranza sin recargo, de los recibos correspon-
dientes al moncionaao tercer trimeetre de 1897, 
así como de los de trimestres anteriores, que por 
rectificación de cuotas ú otras causas, no se hubiesen 
puesto al cobro hasta ahora. 
Dicha cobranza se efectuará todos los tílas hábiles 
desde las diez d« la mañana hasta las tres de la tar-
de y terminará el 31 del mismo mes Ide Oe" ubre, con 
sujeción á lo que previenen los artículos D y 14 de 
la Instrucción de 1!) de mayo de 1885, paru el proce-
dimiento contra deudores á la Hacienda P iblica y á 
la Real orden de 7 de Noviembre de 189S para apli-
car dicha Instrucción á la cobranza del servicio de 
agua. 
Habana 20 de Septiembre de 1897.—El Subgolber-
nudór, Josó Godoy García.—Páblíquese: E l A cal-
do Municipal, P. ¡5. Luis G. Corujedo. 
C'125Q 20-28 St 
BANCO ESPAÑOL D E L A I S L A D E CUBA 
RECAUDACIÓN DE CONTRIBUCIONES 
A los Contribuyentes del Término Municipal 
de la Habana. 
ULTIMO AVISO D E COBRANZA 
del primer trimestre de 1897 á 1898 por contri-
bución de fincas urbanas. 
L a recaudación de contribuciones hace saber: 
Que venciendo en 30 del corriente el plazo para el 
pago voluntario de la contribución por el concepto, 
trimestre y año económico arriba expresados, así 
como de los recibos semestrales y anualef de igual 
ejercicio, y los de otros anteriores ó adicio* ales, de 
la misma clase, que por rectificación do cuotas ú 
otras causas, no se hubiesen puesto al col ro hasta 
ahora, y modiñeada por la R. O. de 8 de Agosto 
de 1893 la notificación á domicilio, y declarado 
por la misma que solo se reduce aquella á un 
nuevo medio de publicidad, se anuncia al público, 
en los periódicos y cedulones, que con esta fecha se 
remite á cada contribuyente por conducto de sus 
respectivos inquilinos la papeleta de aviso, á fin de 
que ocurra á pagar su adeudo en esta Recaudación, 
sita en la calle de Aguiar números 81 y 83, dentro de 
tres días hábiles, de diez de la mañanaá tres de la 
tarde, á contar desde el 14 al 16 do Octubre próxi-
mo, a^bos inclusive; advirtióddoles que pasado es-
te ÜUi'mo dia, incurrirán los morosos en el recargo 
del cinco por ciento, sohre el total importe del reci-
bo talonario, con arreglo al artteujo 16 de la Ins-
trucción de 15 de Mayo de 1885, que dispone el pro-
codhniento contra deudores á la Hacienda pública. 
Habana 28 de Sbre. de 1897.—ElSub-Gobérnador, 
¡f.qaé Godoy García.—Publiquese: E l Alcalde Muni-
cipal, Xmis-Gíárcía Corújcde 01250 8-29S 
O R D E N D B L A P L A Z A . 
Servicio para el 3 de oetuta-e, 
E J E R C I T O . 
JEFE DE VIGILANCIA. 
E l Comandante del I I ? de Artillería, D, Sixto 
Alsina Vila. 
VISITA DS HOSPITAL. 
Caballería de Pizarro. 2? capitán. 
AYUDANTE DE GUARDIA. 
E l 1? de la Plaza D. Francisco Alvarez. 
IMAGINARIA. 
E U ? déla misma, D. Enrique Pessino. 
EETRETAS. 
No hay. 
V O L U N T A R I O S . 
PARADA. 
79 Batallón de Cazadores. 
JEFE DE DIA. 
E l Comandante del mismo D. Pedro Tejedor. 
E l General Gobernador, ifo/mí.—Comunicada 
— E l Comandante Sargento Mayor, Juan JfuenUt. 
Comandancia Militar de Marina de la provincia 
de la Habana—Juzgado Militar.-D. Fernando 
López Saúl, Teniente de Navio, Ayudante de la 
Comandancia de Marina y Juez Instructor de la 
misma. 
Habiendo aparecido á las dos de la tarde de hoy 
al costado del crucero Alfonso X I I el cadáver de 
un hombre de la raza blanca, con barba rubia cor-
ta, polo castaño, desnudo, teniendo pintado en el 
brazo derecho un águila, una bandera con lineas 
horizontales blancas y rojas y sn el ángulo superior 
al asta un escudo con nneve estrellas y un ramo en 
el centro, debajo dice Unión y más abajo las inicia-
les D. R. D. enlazadas y un ramo antes y después 
y un ancia en la mano; se hace saber por este me-
dio á las personas que conocían á dicho cadáver se 
presenten en este Juzgado para su identificación. 
Habana, Octubre 1? de 1897.—El Juez Instruc-
tor, Fernando López Saúl. 4-7 
Juzgado de Instrucción de Marina del Apostadero 
de la Habana,—Don Victoriano Jayme y Ro-
dríguez, Capitán de Infantería de Marina y Juez 
Instructor permanente de este Apostadero, 
E n uso de las facultades que me concede la vi-
gente Ley de Enjuiciamiento militar de Marina, por 
esta primera requisitoria, cito, llamo y emplazo al 
marinero de segunda clase de la Armada Félix 
Díaz y Rosendo, cuyas generales son las siguientes: 
pelo negro, ojos negros, color trigueño, barba nin-
guna, nariz regular. Para qae en el preciso tér-
mino de treinta días, contados desde la inser-
ción de esta requisitoria en los aiarios oliciaies 
y periódicos de mayor circulación de la localidad, 
comparecerá en este Juzgado, sito en la Comandan-
cia General de este Apostadero, á dar sus descar-
gos en la causa que le instruyo por el delito de ha-
ber desaparecido del buque do su destino, caEonero 
«Relámpago,! en 26 da Febrero de 1896, apercibién-
dole que de no verificarlo le parará ol per)uicio que 
haya lugar y será declarado rebelde. 
Al propio tiempo, en nombre de S. M. el Rey 
(q. D. g.) y en el mío, suplico á todas las autorida-
des, tanto civiles como militarss, judiciales y de 
cualquier orden que sean, se dignen dar sus supe-
riores órdenes para la busca y captura del referido 
marinero, conduciéndolo caso de ser habido en ca-
lidad de preso y con las seguridades correspondien-
tes á la galera del Real Arsenal de este Apostadero 
á mi disposición, pues así lo tengo acordado en pro-
videncia de esta fecha. 
Dado en la Habana, á veinte y siete de Sbre. de 
mil ochocientos noventa y siete.—V? B ? — E l Juez 
Instructor, Jayme.—Por mandato de S. S.—El Se-
cretario, José G. Gumá. 4-2 
S A L I E R O N 
y escalas, en el vap. esp. <San A-Para COLON 
gustín:» 
Sefiores Inés Mancebos—R. J . Robet—Jesás Pe-
na—S. SoU—Ferrando Veles—José A. Rueda—H. 
Pifiango—Manuel Montero—E. Norence—Francisco 
Alonso—Otto Boblen y 20 de tránsito. 
Para V E R A C R U Z , en ol vap. esp. «Reina M? 
Cristina:» 
Señores Esteban Sánchez—V. Cardiez—J. F ran-
eéis—Andrés M. Virgen—Diego SauJoaqnín — B. 
Loco—P. Sedaño—Josefa de la Cruz—Miguel A-
lonso—Eloísa Saudar—G. Flores—P. Otaola—C. 
Nazabal—Francisco Muñoz—Alejandro Fernández 
y 65 do tránsito. 
Comandancia Militar de Marina de la provincia de 
la Habana.—Juzgado Militar.—Don Fernando 
López Saúl, Teniente de Navio, Ayudante ¿e 
la Comandancia y Juez Instructor de la misma. 
Por el presente y término de cinco dias, cito, lla-
mo y emplazo para que comparezca en este Juzga-
do en día y hora hábil de despacho la persona que 
hubiese encoutrado una cédula de inscripción expe-
dida en Benidorme al individuo Vicente Fuster y 
Pérez, la entregue en este Juzgado, transcurrido 
dicho plazo sin verificarlo el expresado documento 
quedará nulo y de ningún valor. 
Habana 28 de Sbre. de 1897.—El Juez Instruc-
tor. Fernando López Saúl. 4-2 
Comandancia Militar de Marina de la provincia de 
la Habana.—Juzgado Militar.—Don Fernando 
López »aul. Teniente de Navio, Ayudante de la 
Comandancia de Marina de esta provincia y 
Juez Instructor de la misma. 
Por el presente edicto, cito, llamo y emplazo al 
marinero que fué del bergantín goleta, «Neptuno,» 
para que dentro del término de quince días, se pre-
sente en este Juzgado para pvacuar un acto de jus-
ticia, en un interrogatorio de la Capitanía General 
del Departamento do Cartagena: apercibido que si 
no lo verifica incurrirá en los perjuicios consiguien-
tes. 
Habana, 26 de septiembre de 1897.—El Juez Ins-
tructor, Femando López Saúl. 4r2 
e s sspwimi 
Otbre. 8 Coneho,Veracruzy esc. 
8 Santo Domingo: Veraoru» y esa. 
9 Mascotte: Tampa y Kev West. 
. . 10 Vhrilanoia: Nueva York." 
— 1U VUcilanola Nueva Tork. 
I I Conde Wifredo: Barcelona v eeo. 
. . 13 María Herrera: Puerto Rico y escalas, 
. . 13 Whltner: NevOrieaniraMOxiait 
.« 13 Bearaxanca: Nueva Yo tfc. 
«. 13 Leonora: Liverooolr eso. 
. . 13 Drizaba. Tamnico v eaoalae. 
14 L a Navarro: Veraonut. 
14 Montserrat: Caüiz y esc. 
. . 15 México: New York. 
. . 15 Riojano: Liverpool y esc. 
— 15 City oí Washineton: Veraoruz T esc 
. . 17 Yucatán. Nueva York. 
18 Reina Maria Cristina, Veracruz. 
M 19 Madrileño: Liverpool y eso, 
. . 20 Aran«a«: Nueva Ürleans y eseiala, 
23 M. L . Villuverde: Puerto Rico. 
— 28 San Agustín: Colónyeso. 
Nbre. 4 Martin Sacuz: Barcelona veso. 
4 Manuela: Faarto Kioo T McaUfl. 
— 5 Bereiiíruer el Grande: Barcelona. 
E A L D B A N . 
Otbre. 9 Mascotte: Cayo Hueso y Tampa. 
9 Concho: Nieva York 
— 10 Santo Domingo: Pto Klco T esc. 
li) Panamá. New Yors. 
M 10 Manuela: Puerto Rico y euotlae. 
. . 11 Vigilancia: Tampico, 
14 Sesuranoa: Varacrna. 
, . l4 Whiney: NewOrleansr ese. 
— 14 Drizaba: New York. 
. . 15 L a Navarro: Coruña v esoaia*. 
. . 16 City of Waehlnfirlon: Ncera York. 
— 18 Tíucatan: Tamnico v escala*. 
„ 20 Marjía Herrera: Puerto Rieo f «ceaiin. 
. . 21 Aramai. New Orleansr etoalas. 
— 31 M. L . Vmaverde: Puerto Rico y esoalM, 
BB fíaPERAK. 
Otbre. 9 Moriera: de Nuevitaa, Gibara, Baracoa, 
Gnantánamo. r SKO. de Cuba. 
M 10 Reina de los Angeles: en Batabanó. pro-
cedente de Cuba y esc. 
13 Cosme de Herrera, ae Cárdenas Sagua y 
Caibarién. 
*. 13 Purísima Ccncepoltoi: es Batabano.proo^ 
oedente de Cuba, íf.ai.«anillo. Santa Cru.í, 
Jícaro. Tunas Trinidad v Cienfoefoe. 
cm 17 Ac!tinó|¿aneB Menéndez. en Bataband, pro-
oedente de Cuba y escalas. 
. . 19 Juila, de Nuevltas, Puerto Padre, Giba-
ra, Ifayarí. Baracoa. Guantánarao y Cuba. 
20 Joeeflta, en Batabanó: de fianliKffo de Cnbac 
Manzanillo, Santa Cruz, Júoan», Tanas, 
Trinidad y Cienfuegos. 
. . 28 M. L . Villaverde: Santlaaro de Cube y ese. 
Nbre. 4 Manuela: de Santiago de Cuba reaoaltu« 
S A L D R A S 
Otbre. 10 Manuela, para Nuevitaa,Pto,Padre, Giba-
ra, Baracoa, Guaatánamo y Santiago de 
Cuba 
10 Joseflta de Batabanó, para Cientuegoi, 
Tonas, Júearo, Santa Cruz, Manzanillo, 
y Santiago de Cuba 
J2 Cosme de Herrera, para Cárdenas, Sagua 
y Caibarién. 
, . 14 Reipa de los Angeles, de Batabanó, para 
Cuba y escalas. 
15 Moi tera, para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara Sagua de Tánamo, Baracoa. Gttantó-
nimo y Cuba. 
. . 17 Purísima Concepción: de Batabanó para 
Cienfnego», Trinidad, Tunes, Jácaro, San-
ta Cruz. Manzanillo T Santia£0 de Cubo. 
a. 20 María Herrera: para Nuevitaa, Gibara, Ba-
racoa, y S. de Cuba. 
25 Julia, para Nuevitas, Pto. Padre, Gibara, 
Mayarl, Baracoa. Guantánamo y Cuba. 
„ 81 M. L . Villaverde: para Sgo. de Cuba y eco. 
A L A V A , de la Habana, los miércoles álas 6 de 
la tarde para Cárdenas, Sagua y Caibarién, regre-
lando los lunes,—Se deespacna a bordo.—Viuda de 
Znlueta 
GUADIANA, de la Habana los sábados á las 5 de 
la tarde para Río del Medio, Dimas, Arroyos, L a Fé 
y Guadiana.—Se despacha á bordo 
N U E V O CUBANO, de Batabanó los domingos 
primeros de cada mes para Nueva Gerona y Santa 
Fé. Retornando los miércoles. 
GUANIGUANICO, de la Habana para Arroyos, 
L a Fé y Guadiana, los dias 10, 20 y 30 á las 6 de la 
tarde, retornando los dias 17 27 y 7 por la mañana. 
F Ü E K T O D E L A H A B A N A , , 
JSNTRADAS. 
Dia 7: 
De Nueva York en 4 días vap. amer. Yumurí, capi-
tán Boyce, trip. 65, ions. 2,332: con carga ge-
neral y 9 pasajeros, á Hidalgo y Cp; 
De Veracruz y escalas ' en 3 días vap. esp. Santo 
Dopiingo, cap. ^jmlnfó, ttifi. á8, i^ns. 1,928: 
con carga y 2l pasajeros, á M. Calvo. 
De Veracruz en 8 días vap. amcr. Cuncho, capitán 
Risk, trip. 65, tons. 2,640: con carga general y 
16 pasajeros, á Hidalgo y Cp. 
S A L I D A S 
Dia 0: 
Para Coruña y escalas vap. esp. Pió I X , cap. Su-
billo. 
Dia 7: 
Para Veracruz y escalas vap. araer. Yumurí, capi-
tán Boyce. 
N. York vap. amer. Concho, cap. Risk. 
Meviraionta de pasajerc». 
L L E G A R O N 
De P R O G R E S O y V E R A C R U Z , en ol vapor 
esp. «Santo Domingo:» 
Señores Petra Lámar—Artnro Sscaró—Fe derico 
Hernández—Federico Rodríguez—Juan Casto—C. 
Jiménez—Salvador Zapata-—M* Gaiguerra—Loren-
zo Junquera—Policarpo Alonso—Aquilino Gonzá-
lez—Agustín Ber—Pedro Verguri—Salvador Ven-
tura—R. Lorazabal—J. S. Carballo—Domingo Per-
domo—Manuel Perdomo. 
Bnqttes qrie se han despachado. 
Para Colón y escalas, via Santiago de Cuba, vapor 
esp. San Agustín, cap. Munarriz, por M. Calvo: 
con 2̂ ,700 tabacos, 502,000 cajetillas de ciga-
rros, 2,700^ kilos de picadura y efectos. 
Veracruz vap. esp. Reina M? Cristina, capitán 
Casquero, por M. Calvo: con 53,700 cajetillas 
de cigarros y efectos. 
Corur;a, Santander, Cádiz y Barcelona vapor 
esp. Pió I X , cap. Subiño. por L . Saenz y Cp.: 
con $1.811,000 en metálico, 49,575 tabacos 500 
oajetidas de cigarros y efectos. 
Nueva Orieans vap, amer, Aransas, cap. Hop-
ner, por Galbau y Cp.: cen 20,000 tabacos y 
efectos, 
Veracrnz vap, amer. Yumurí, cap. Boyce, por 
Hidalgo y Cp. De tránsito. 
Buíit ies qn*» han abierto regiciro 
Para Nueva York vap. amer. Concho, cap, Risk, 
por Hidalgo y Cp, ( 
Para Tampa, via Cayo Hueso, vap, amer. Mascotte, 
cap. Alien, por J . Lawton Childs y Cp.: con 
Buquea con registro abierto. 
Para Montevideo, berg. esp, Nicolás, cap. Alsina 
Munnd 
por J , Balaguer. 
P 
E n combinación con los vaporea de Nueva-York 
eon la Compafiía del Ferrocarril d« Panamá y vapor 
va« do la ooeta Sur y Norte del Pacífico. 
L L E G A D A 
A Santiago de Cuba el 9 
. . L a Guaira 12 
. . Puerto Cabello.,.. 18 
. . Sabanilla, 16 
. . Cartagena 17 
Colón . , 19 
M Santiago de Cuba. 26 
a. H a b a n a . » . . . . . , . 28 
SIS-IJ 
S A L I D A 
De la Habana el día.. 6 
Santiago de Cuba. 9 
. . L a Guaira 13 
Puerto Cabello... 14 
. . Sabanilla 17 
M Cartagena.. . . . . . . 18 
M C o l ó n . . . . . . . . . . . . 25 
16 
Eata Compañía no responde del retraao ó extravío 
que sufran los bultos da carga que no lleven estam-
pador con toda claridad el destino y maroag de las 
mercaiioías, ni tampoco de las reolamacionee que 
«e hagan, por mal «avaze 7 falta de prsolnta ©a I«g 
A, Now ITesfSR ea 7 0 horas, 
os rápidos vapores correos americanes 
ni 
and Cuba 
MIL STEAMIP COMI! 
ama ôla, vap. ing. Nvmphaea, cap. 
por Bfiaat, Montros^ ^ Cp, 
cap. Quevedo, 
New York vap. am^eylon, cap. Hausen, por 
Franko, hijos y Cp. 
Progiasoy Veracruz, vap. esp. P, do Satrás-
tegui, cap. Ugarte, porM. Calvo, 
Nuev» lork vap. esp, Panamá, ^ 
per M. Calvo. 
Haml"jrgos, via 8. de Cuba y Cienfuegos, va-
por aloman Castelia, cap. Gronmeyer, por E . 
Heillrú y Cp. 
Verao uz vap, francés Washington, cap. Ser-
van, por Bridat, M. y Cp. 
Nueva Orleans vap. amer Whitney, cap. Sta-
ples, } or Galban y Cp. 
Falmonhts, via Isla de Pinos, bca. norg. Finn, 
cap. Apenes, por Alegret y Cp, 
Para Puer*'> Rico, Cádiz y Barcelona vap. español 
Santo domingo, cap. Aguirre, por M, Calvo. 
Nueva York vap. esp. Panamá, cap. Quevedo, 
Í>or MsfCalvo. >uerto Rico y escalas vap. esp. Manuela, ca-
pitán ('inesta, por Sobrinos de Herrera. 
L a pas.(B. A.) berg. esp. Prudente, cap. Sam-
pan, p^r Pedro Pagós. 









Físetrsxto de la carga de buq^ets 
despachsdo»-
Tabácos torcidos 80,275 
Coiotillas. clicarroa......... 556,200 
Metálico $ 1.811,000 
Picadura, kilos 2,700J 
Servicio regular de vaporei correos » marioanoi en 
iré loa puertea aiguientea: 
Nueva York, Cienfuegos, J ampíco, 
Habana, Progroso, Campooh». 
Nasaau, Veracrtu, Frontera, 
Santiago de Cuba, Tupan , Lagaña. 
Salldaa de Naeva York para la Habana';' lamploo 
todo» loa miércolea á laa tres delat ird-í y para la 
Habana y puertos de México, todo* IJ aábaaos á la 
una de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva York todos lee 
jueves y sábado», á laa cuatro de la tarde, como al-
gue: 
Y U C A T A N Octubre 
SENECA , 
CONCHO 
D R I Z A B A 
C I T Y O F WASHINGTON 
V I G I L A N C I A 
YÜMÜKI 
Y U C A T A N 
E G Ü R A N C A . . . . . 1 
Salidas de la Habana para puertos de México to 
dos los jueves por la mañana y para Tampico direc-
tamente, loa lunes al medio día, como sigue: 
D R I Z A B A Octubre 
Y U M U R I _ 
V I G I L A N C I A . . . „ . — 
SRGURANCA — 
Y Ü C A T A N . ^ , . , . , . , . , . , , , , ^ _ 
CONCHO 
S E N E C A ; ... 
D R I Z A B A — 
PASAJES.—Estos hermosos vapores y tan bien 
conocidos por la rapides y seguridad do sus viajes, 
tienen excelentes comodidades para pasaieros en tus 
espaciosas cámaras. 
C O R R E S P O N D E N C I A . — L a eor^«.n>í!d.-..-»ci& se 
admitirá únicamente en laAdmlnistn.clA; ' . T cnaVdt 
Correos, 
C A R G A . — L a carga se reolbeen 3j ntK i' Ca-
ballería solamente el día &nte» de la fecha d» la ía - í l 
.ida^ y se admito carga para Inglaterra, Hamlur ¡ 
SCOTTE Y O L I V E T T I 
üno de estos vaporea aaldrá de este puerto todoe lo 
miércoles y sábados, á la una de la tarde, con esoala 
en Cajo Haoso y Tampa. dsnde ae toman los tronoa, 
Ueganao los pasajeros á Nueva York sin iambio al-
pno, pasando por Jacksonville. Savanajh, Charles-
ion, Rickmond, Washington. Filadelña y Baltimore 
Se venden billetes para Nueva Orleans. St. Louis, 
Chicago y todas las principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con lat 
mejores líneas de vapores que salen de Nueva York 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida do vapor no se despachan pasa-
portes después de las once de la mafiana, 
AVISO.—Para conveniencia de los pasajeros el 
despacho de letras sobre todos los puntos délos Es-
ados Unidos estará abierto hasta áltimahora. 
$. Lawtoa Chííds y Cemp., S. «i C 
M«rct«do3r«a SSI, «UAW. 
aperes costeros. 
L DEL COLLADO Y COMP. 
(Sociedad eu Comandita) 

















capitán D R I C A R D O R E A L . 
Servicio regular de este vapor correo de la coste 
Norte entre los siguientes puertos. 
Saldrá de la Haoana, (muelle de Lar) los dias 7, 
5, 22 y 30 de cada mes, á laa 10 de la noche, para 
CABANAS | D I M A S 
B A H I A HONDA ARROYOS Y 
R I O B L A N C O L A F E , 
CAN C A Y E T A N O | 
E l regreso lo efectuará con ol mismo itinerario 
invertido, aaliendo de L A F E . á las 4 de la maña-
na, los dias: 
(Meses de 31 días) 9, 17, 24 y l V del siguiente mes, 
(Meses de 30 días) 9, 17, 24 y i „ M 
para llegar á la Habana en lo dias 12, 20, 27 y 4 
respectivamente. 
CARGA: Se recibe eu el mo «líe de Las la víspe-
ra y en ol dia de salidai cobrám' ose á bordo los flo-
tes y pasajes. 
No se admitirá carga sin pólUaa, debiendo presen-
tarse estas al Sobrecargo del vapír, sutes de co-
rrerlas. 
C O R R E S P O N D E N C I A : Se admitirá únicamen-
te en la Administración General de Correos, huta 
las 7 de la noche do los dias de salida. 
De más pormenores impondrán, en L a Palma 
(Consolacién dol Norte) sa gerente D. Antolin del !oIlado, y en la Habana, los Sros. Fernandos, Gar-
da y O* Oficios 1 y S O1102 16«-lAe 
üdocG [sp¿ñol de la Isla de Cuba 
A V I S O 
Por acuerdo del Consejo de Gobierno, se snoa á 
concurso el suministro de efectos de; esvltorio, l i -
bros, registros ó impresos que se calcula puedo ne-
cesitarse en un año, v por el o'azo do dos aRos y dos 
meses, ó sea desdo Vi de noviembre próxinn» hasta 
81 do diciembre de 1899. con sujeción al pMego d» 
coediciones y modelos que se hallarán de maniliesto 
en la Secretaría del Banco todos los dina Lábiles, 
ihsde las duce álas tres de la turde, admitiéndos» 
fas proposiciones en dicha Secretaría, en pliego co-
trado, hasta las tres de la tarde dol sábado 16 del 
actual. 
Las proposiciones deberán redactarse precisa-
mente con sujeccióu al modelo puesto al pió del re-
íerido «pliego de condiaiones». 
Habana octubre 4 de 1897.—El Seceetario. J . B , 
Cantero. C 1861 86 
M \ M Castelliile B m f e c i T 
No habiendo podido llevarse á efecto 'a Junta 
general de socios convocada pars el dia ÍÍG de sep-
tiembre último en el Casino Eapafioi do esta capital 
debido al escaso número de socios que concurrieron 
á ella á causa del mal tiempo, de orden del señor 
Presidente se cita de nuevo para la que debe lle-
varse á cabo en el propio Casino EspaHol á las doce 
del di.1 del domingo 10 de los corrientes, cuya J unta 
general se celebrará con cualquiera que sea el nú-
mero de los asistentes. 
Habana, 19 de octubre de 1897.—El Secretario 
Contador, Luis Angula. C 1350 8-1 
V m r i á m , r i e l a s AJÍ ¿ i l l a s 
D E L A HABANA 
Esta sociedad celebrará Junta General y de elec-
ciones, á las siete de la noche del 9 del a Hual en la 
morada del Presidente, calle de Apodaca, número?!. 
En dicha Juntase revocarán acuerdos, ae modilica-
rán otros y se discutirán, aprobarán ó rechazarán 
las mociones que se presouteu ya verbales ó por es-
crito sobre la nueva marcha que ha de seguir la so-
ciedad. 
E l Presidente suplica á todos los señores socios so 
puntual awistencia. 
Habana Octubre 4 de 1897,—Felipe de Pazos ^ 
Sauz, Presidente.—Joaquín Pnetosoils, Secretario, 
7061 4-0 
GIROS DE LETKAS. 
YÁPORES CORREOS 
tica 
; A N T E S S S 
i J T O T I O ^ L O P S S r & 
E L VAPOR C O R R E O 





el dia 10 de Octubre á las 4 de la tarde lleyando 
la correspondencia páblica y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos j carga pa-
ra Puerta Rico, Cádiz y Barcoona. 
Tabaco: para Puerto Rioo, y Cádiz, 
Las cédulas se entregarán al recibir los bllltiet 
de pasaje, quo solo serán expedidos hasta las 12 del I 
dia de salida. 
Las pólisas de carga se firmarán por el Consigna-
tario antee de correrlas, cía cayo reqolslto aerín 
aulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 8 y los docu-
mentos ÜP embarque hasta el dia 7, 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea eomo para todas las do-
más, bajo l» cual puedon asegurarse todos los efec-
tos que se embarquenv n sus vapores, 
Llimamoa la atención de loa señorea pasajeros ha-
oia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen Iníenor de los vapores de esta Com 
pañia. aprobado por R. O. d^l Ministerio de Ultra-
mar, íeoha 14 de Noviembre de 1887. el cual dice así 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras y con la mayor claridad" 
Pandándose en esta disposición, la Compañía no 
fidaiitirá bulto alguno de equipsje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de sa dae&o 
así oomo el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá n tcnslgpastarlo 
M. CalTo. Oficios n, 28. 
LINEA DE NÜEVA YORK 
«n oombinacúta con Ira viajes á ihiropfc 
Veracrcz y Centro América. 
Se harán tras m « n a u a l 9 s , s a l i « n d * 
lo« vaporea de ©st® puerto los dia« 
1 0 , 2 0 7 30, y del de Nueva T o r k 
Wdias I O , 20 y SO de cada mes. 
go, J i ornen, Amsterdan, Rotterdam, Havre y A m -
boree, Buenos Aires, Montevideo, Santoj y Río J a -
neiro > ••oaoomlentos directos. 
F L E T E S . — E l fleto de la carga para puertos dd 
México, será pagado por adelantado en moneda ame-
ricana o sa ecinivalente. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes, Hi» 
dalgo y Comp., Cuba númros 78 y 78. 
1891 «m-Ul 
Be avisa á los señorea pasajsros qae para evita1 
cuarentena en Nueva York, deben proveerse de an 
certificado de ^ohmataoián del Dr- Bnrgetw, en O -
bif«T>« n. í íaitón' 
M i V A P O E - C O E E E O 
capitán Q U E V E D O . 
saldrá para N E W Y O R K el 10 de Octubre á las 
4 de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que esta Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambur-
go. Bromen, Amsterdan, Rotterdan, Amberes y de-
más puertos de Europa con coñocímiento directo. 
L a carga se recibe hasta la vígpera de la salida. 
L a correspoudeucia solo ae recibe an.la Admiula-
tración de Correos, 
NOTA,—Eata Compañía tiene abierta ana póliza 
lotaute, así para esta linea como para todas las de-
mis, bajo la cual pueden asegurarse todos losefeotos 
fue se embarquen en tus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hacia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compafiía, aprobado por R, O, dol Ministerio de 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual 
dice asi: 
'Lospasajeros deberán escribir sobretodos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con todas aas letras y con la mayor clari-
dad. 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de sa due-
ño, así como del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá «u consigattjuric 
H , Calvo, Oficios núm. 28. 
LINEA DE LAS ANTILLAS 
S A L I D A 
De la Habana el 30 6 31 
. . Nuevitas el 2 
. . Gibara S 
Santiago de Cuba. 5 
Ponce. . . . . .a 8 
a. Mayagiies..... . .a 9 
. . A g a v i l l a . . U 
L L E G A D A 
NneVitaS Ol,.aaaalia 
Gibara a 
Santiago de Cuba. 
P o n c e . . . . . . . . . . . . 
. . A<juadUlíi 
Paerto-Btoo.... 
ItETGRNO 
S A L I D A 
De Puerto-Rico e l . . . 16 
.. Aguadiiia ••• 15 
„ M a y a g ü e z . . . . . . . . 16 
„ Ponce , 17 
.„ Santiago de Cuba. 20 
M G i b a r a . . . . . . . . . . . . 21 
_ Naevltas..aMa.... 22 
L L E G A D A 
A Agaadilla 15 







a. Santiago de Cuba 
. . Gibara... 
. . Nuevitas.. . . . . . . . 
mm Habana .aaaaaaMl 
M T O T J L S 
E n sa viaje de ida recibirá en Pnerto-Rieó los dial 
81 de cada mer, la carga y pasajeros que para los 
puertos del ma Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el corroo que sale de Barcelona el día 25 
y de Cádiz ol 30. 
E n su viaje de regreso, entregará el correo qae 
sale de Puerto-Rico el 15. la carga y pasajeros que 
conduzca procedente de los puertos del mar Caribe y 
en el Pacifico, para Cádiz y Barcelona. 
E n la época de caareniena, ó sea desde el 7 de 
Mayo al 30 do Septiembre, se admite carga para Cá-
diz, Barcelona, Santander y Coruña, pero pastearos 
sólo para los últimos puertos.—M. Oalvo y íhmq, 
M. Calvo y Comp., Oficios itóntero 33 
D B L A S •NTZZ.ZiAfil 
T OtOiLFO D S M33SICO. 
M B S f 
De H A M B C R G O el 9 de eada mes, parala Hab 
eon esosla en P U E R T O - R I C O . 
L a impresa admite igualmente carga para Matan 
utu, Cárdeneo, Cienfuegos, Santiago do Cuba y cual 
Jijiei otro puerto de la costa Nono y Sur d« la Isla o Cuba, siempre qae haya la carga suficiente para 
ameritarla saetía. 
También se recibe carga CON CONO CIMIENTOS 
D I R E C T O S para la Isla de Cuba de los principales 
puertos da Europa entre oíros de Amsterdam, Am-
beres, Birmingnam, Bordeaox, Bremen, Cherbourg, 
Copaohagen, Gónora, Grimsby, Mancnester, Lon-
dres, Ñápeles, Southampton, Rotterdam y Plymouth, 
debiendo loa cargadores dirigirse á los agentes de la 
Compañía en dlonos puntos para más yormenoros. 
Para HAVüJS 7 fiAMBURGO. eon esealw e-
ventuales to iHAITL SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS, S A L D R A „ 
«1 yapo* eorra* «lemáa» ütt . a . 
capi tán . . a . . . . . . . . 
Admita carga para «w cUadoc paemi i ' también 
transbordos con conocimientos dlrecr-os para an er«n 
nfmaro de puertos de E U R O P A , A M E R I C A uML 
gOK, A S U , A F R I C A y A U S T R A L I A , segin poy-
menores qa^se facilitan rn la casa consign^tari», 
NOTA.—La carga destinad» á puertos en doaA» 
ao toca el yapor, sorí trasbordada en Iiamboy^e 5 
en el Hawí, a cenvenienoia de le impresa. 
vftyoif, hasta uneva osá**, ae adsalto 
L a carga 00 recibe por el maolle de Oaballorfa. 
L a correspondencia solo recibe por la Adininii-
teación de Correos. 
A D Y E R T E N C L A ÍMPORTANTM. 
Esta Empresa poî e á la disposición délos señores 
cargadores sus vapores para recibir carga en uno ó 
más puertos de la corta Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que la carga que se ofrezca sea sufi-
ciente para amentar la escala. Dicha carga so ad-
mite para H A V R E y HAMBURGO y también para 
cualquier otro punto, con ti^tsbórdo en llayre 6 
Hamburgo á conve.n.»i; noia de ia Empresa. 
Para más pormenores dirigirse á sus conci'niata-
rios: É N R l ^ U l í H E I L B U T y COMP,, San Igna-
cio n, 54, Habajia. 
1K« 1» TVTv 
H 
G e n e r a l T r a s a t l á n t i c a 
üe vapores correes teses 
Bajo contrato postal con el Go-
bierno francés. 
Santander, i w ~ r . T 7 
St. H a z a i r s - F H A M C I A 
Saldrá para dichos puertos directamente 
sobre el L5 de Octubre el vapor francés 
capitón DÜCROT. 
Admite pasajeros para Corufií*, Santan-
der y St. Nazaire; y carga para toda ^Euro-
pa, Rio Janeiro, Buenos Air^sy Montevi-
deo con conpeiinieiitos directos. Los conoci-
mientos de carga para Rio Janeiro, Monto-
video y Bueno?, Aires, deberán especificar el 
peso bruto en kilos v ol valor do la factura. 
La carga se recibirá únicamente el dia 
13 en el muelle de Caballería; los conoci-
mientos deberán entregarse el dia anterior 
en la casa conslgnataria q̂ n eapeciücación 
del peeo bruto da la mércancía, quedando 
abierto el registro el 10. 
Los bultos da tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la Compañía no se hará res-
ponsable á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto despuóa del 
dia señalado. 
Los señores empleados y militares obten-
drán grandes ventajas en viajar por esta 
línea. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amargura núm. 5, BRIDAT, 
MÓNT'ROS y COMP. 
d8-S ajS-S 
TRASPORTES MILITARES 
8, O'REILLY, 8, 
ESQUINA A MBROADBSSS 
Haccm pngos per el cabio 
íac i l i taa carta» da crédito 
Gl ran letras sobre Londres, New York, New Or-
leans. Milán, Tarín, Roma, Vanecia, Ploreucia. .Ña-
póles, Lisboa, Oporto, GibralUr, Bíemeii, Fíambur-
go, París, ¡lavre, Nantes, Burdeos. Marsella. Lille, 
Lv«n, Méjico, Veracruz, San Juan de Puerto Rico, 
etc., cto. 
E S P A Ñ A . 
Sobra todas las capitales y puebloí; sobre Palma 
tie Mallorca, Ibiza, Mabon y Santa Crn* de Tam)--
rife. 
Y E N ESTA I S L A 
sobre Matanzas, Cárdenas, Rpmediog, Santa Clam, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfaofrosj 
Sr.ucti-Sníritus, Santiago do Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto Príueioe, 
Nuevitas, 
C «95 fitn-I J l 
V A P O R B 8 P A R O L 
capitán D. MANÜRL G I N E S T A 
Baldrfi de este puerío el dia 10 de Octubre 






•kuadl l la 7 
Puertee Mío*. 
Lr¿ rr-V~.u par* la oarga de traveeU solo adal -
t jm ha&ta el dia anterior ae la • alíela, 
OONSIGNATASIOS. 
Sfuevitae: Brei. Vicente Rodrtaaes f O?. 
Gibara: Sr. D. Manuel da S l l £ . 
Baracoa; Sres, Monés y C? 
Cuba: Sras, Galleteo *íeia 1 O* 
fort-An-riTii.ce: gres, J , E . Travleeo j C? 
PnertoPlata: Sres. Sucesores de Cosme B^tlie. 
Ponce: Sret. Pritze Lundt y C * 
Mayagliez: Srea. Sehnlze y C» 
Aguadilla: Srea Valle, 'AoppUch r ÍJ« 
Puerto Rico: 8. I>. Ludwiz Dupfaoe. 
Se deepueli* por 1 0 Am&dorea, 8. P«d?e • e 
E L VAPOR ESPASTOL 
GIEOS D E L E T E A 8 
CUBA N U M . 48. 
B N V I .TI O B I S P O Y O E R A P 1 A 
L, SAENZ Y Comp. 
O F . C C I O S 19. 
G-iran letras sobre todas las capi-
tales yjpueblos do 
E S P A Ñ A , C A 2 T A F I A S , 
B A L E A S E S 7 P X J E K T O P-ICO 
C 1182 312-25 Ag 
capitán D. J O S E SANSON 
•aldiá de cate ptexle el di» 15 de Octubre á las 





Sagua de T á n a m o , 
Baracoa 
QuantAnamo 
7 Santiago de Cuba. 
Admite carga basta las 2 de la tarde del día de 
salida. 
c m s i a H A T A s i o a . 
Mii*Yi4»e: 8iaj. Vicente Bodrígnw y Q* 
Puerto Padre: Sr. D. Francisco Plá y Pioabi» 
Gibara: Sr. D. Manuel Sa Silva, 
Mayarí: Sr. D. Juan Grau. 
Sagua de Tánamo: Sres, Salló Rlíá y Cp. 
Baracoa: Srei. Monéa y C? 
Guantánamo: Sr. D. José do los Rio». 
Cuba- Sres. Gallego Mena y Of. 
á«despacha poi snn Ama-lori* Rwi Fadi* «, 9. 
16 S12-1 Ií 
D3 
Itinerario de les dos Tiajes sexua-
les que efectuarán dos rapores de 
esta Empresa, entro este puerto 
7 los de 
J . M . B 0 R J E S . 
BANQUEROS 
2, OBISPO, 2, esquina á Mercaderss. 
HACEN PAGOS POB E L CABLE 
acilitan cartas de crédito 7 giran 
lotras á corta 7 larga vista 
sobre N E W Y O R K , BOSTON, C H I C A G O , SAN 
F R A N C I S C O , N E W O R L E A N S , M E J I C O . SAN 
JUAN D E P U E R T O R I C O , LONDKE8,PA»IS , 
BURDEOS, L Y O N , BAYONA, HAMBURGO 
B R E M E N , B E R L I N , V I E N A AMSTKRDAÑ, 
B R U S E L A S , ROMA, ÑAPOLES, M I L A N , OR-
NO VA, etc., etc., asi oomo sobre todas lah capitaie» 
y pueblos de 
E S P A f Ü A B I S L A S C A N A R I A S f 
Además, compran y venden en comisión R E N T A S 
ESPAÑOLAS, F R A N C E S A S é I N G L E S A S , BO-
NOS do los ESTADOS UNIDOS y cualquiera otra 
clase de valores públicos, 
n 1159 78 1* k* 
Sagua y Caibarién. 
VAPOR 
Mpitáu D. J O S E SANSON. 
V I A J E D E I D A 
Esto vapor saldrá del mneHo da I ^ t todos los 
martes á las 6 de la tarde, directo para Sagua á cn-
Í'o puerto llegará los miércoles por la mañana, «n-iendo el mismo dia, para Caibarién, á donde 11«-
pará los jueves al amanecer. 
R E T O R N O . 
• Saldrá de Caibarién los vierneg por la mafiane 
llegando á Sagua el mifmo <•. a dé cayo puerto 
partirá directo para la Habana, á donde llegará los 
«ábados por la maüíwa 
H X D i L L Q O IT COMP» 
C U B A 76 Y 78. 
Hacen pagos por ol cable, giran letras á corta y 
larga vista y dan cartas do crédito sobro New York, 
Piladelfia, New Orleuns, San Francisco, Londres' 
París, Madrid, Barcelonay demás capitales y oiudar-
des importantes do los Estadss Unidos y Europa 
asi como sobre todos los pueblos de España y sue 
provincias. 
C 1412 78-1 O 
N . GEJLATS Y t > 
1 0 8 , A G U I A R , 1 0 8 
ESQ. A AMARGURA. 
Hacen pagos por ol cable, facilitan 
cartas da crédi to 7 giran lotras á 
corta 7 larga vista. 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto Rioo, Londres, Pari», Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, 
Milán, Genova, Marsella, Havre, Lille, Nanteo, 
«Saint Quintiu. Dioppe, Toulouso, Venecia, Floren-
cia, Paleraao, J'uríu, Mesina, etc., así oomo «obre 
todas las capitales y poblaciones de 
Empaña ó I s l a s CanariaB. 
O 1101 156-1 Ag 
' l i P i e O á llMOIEDá' PÜBUOA 
FUNDADA BK BL AtíO DS 18ÜSG 
de (ícnovés y (toca. 
Kiiuüda tn la calie dt Juttia, mirt la* dk- UnmíiU* 
y í?an Petítv, al lado dúi cafó Xm Mariuu. 
E l viernes 8 del actuad, á las doce so rematarán, 
con intorvención del corresponsal del Lloyd Ameri-
cano, 1 caja n. "29 mw.a R, conteniendo 80 docenas 
tijeras, 24 id. hebillas resorte, 24 id. lapiceros ní-
quel, & gruoaas altllores, 79 docenas botonaduras, 3(5 
id. aretes, 12 id. dormilonas, 2 id. leontinas. 12 Id. 
dijes leontinas, 9 id. prenderos, 51 id. sortijas va-
rias, 6 id. argollas y 43 gruesas lapiceros negros con 
goma, todo en el estado en que se baile. 
Habana 6 de Octubre de 1&97,—Genovés y Gó-
mez, 7101 2-7 
MplttoN. G O N Z A L E Z . 
V I A J E D S I D A . 
Este vapor saldrá del muelle de LÚE todos loa 
eábadút) á las 6 de la tarde, directo para Sagua, á 
donde llegará los domingos á las de la mañana 
continuando el mismo dia viajo á Caibarién, á cuyo 
punto llegará los lunes al am&necer. 
BHTORNO. 
Raldrá de Caibarién loa martes por la mañana y 
llegará á Sagnr. el mismo dia. De Sagua partirá 
directo para la Habana á donde llegará lo» miérco-
les, por la mañana. 
Se dep.agclia por ana armadorea, S.Pedro n. 6. 
61 612-18 
V a p o r u D O Í I J u a n " 
Viajes semanales entre la Habana 
7 Matanzas 
con escalas en Sta. C m z 7 Canas i . 
S A L I D A S D E MATANZAS. 
Todoa los lunes y jueves de 6 á 7 de ta mañana, 
S A L I D A S D E L A ERABAN A, 
Todos los martes y viernes de 6 á 7 do la mañana 
Para mas informes; Sobrinos de E^prora, San Pe» 
| Í0 £ 16-8Q i R 
Baños (le mar Eí Progreso del Vedado 
Se avisa á his personas que tengan ropa de huflo 
en este establecimiento pasen á recogerlas baaia eH 
dia 15, en cuya fecha cosa toda responsabilidad pa-
ra dicho efltaWecimiento. 7100 4.7 
ler. Batallón del Hegimicnto 
Infantería de la Princesa n ú m . 4 . 
Debiendo adquirir este batallón por medio de su-
basta las prendas de masita que á continuación so 
relaciona^, los señores contralistas que desean faci-
litarlas pueden presentar sus proposic'ones y nn>-
delos ante la Junta Económica quo se reunirá con 
dicho objeto el dia 10 del presente mes de octubre 
en ol local quo ocupa la roprossntación del cuerpo, 
sila en la calle xteal de esto poblado. 
E l pliego de condiciones en ol cual se saca al 
publico remate las referidas prendr.s, se haüa do 
maniñesto en la oficina principal del batallón, al 
que lian de sugetaase en un todo los licitadores, asi 
como á los tipos y precios marcados por la Sublns-
pección del arma, que se hallan deposiaados ou el 
almacén dol Cuerpo, 
P R E N D A S Q U E HAN D E C O N S T R U I R S E . 
1,000 trajes de rayadillo, 
1,000 camisetas, 




1,000 pares borcegii(cg 
Campo Plorid; ^ septiembre de 189 7 .—El 
Capitán ton-9Í0Iiad() prauci8CO F . Sales. 
I ^ 1 S 6 2 8-1 
\ S i p r e s o de G u t i é r r e z de L e ó n 
E S T A B L E C I D O E N 1 8 5 6 
A M A R G U R A E S Q U I N A A O F I C I O S 
Reraisiones do toda clase de bultos y encargos para 
toctos loa pueblos de la Península y el extranjero. 
Embarque y desembarque de equipajes y meroan-
oí*», despuolios de Aduanaa. Conuaionea módica», 
ft&l 8ia4 Jl 
iHllil II1 IIIMIIlWIMWIIIWIIIinBMHjMM̂ ^̂  
DIARIO BE LA MARINA. 
VIEIOfES 8 M i OCTUBUE UB 18S7 
Resollados del Presopyesto [spaool 
E N 1 8 9 6 — 9 7 . 
Con este tí tulo encontramos en 
el número 18 ae septiembre último 
de i ' JEconomiste Francais, una co-
rrespondencia de Madrid, que lleva 
la autorizada firma de A . Hougli-
ton, en cuyo trabajo se hacen apre-
ciaciones que indican cuanto se van 
rectificando los juicios que ese se-
manario había emitido anterior-
monte, aplicando el calificativo de 
arcriada á la hacienda española. 
El corresponsal principia recor-
dando que las estadísticas oficiales 
consignan respecto de los últimos 
cinco años los ingresos siguientes. 
En 1892-;),°)—pesetas GG4.877.601.85 
En LSO^-íM— „ 70().í)35.0()4.4(>t 
En 18(.)4-95— „ 701;618.991.07Í 
En 1895-96— „ 700.307.704.90. 
En 1890-97— „ 730.020.()58.48. 
En esta úl t ima partida se nota un 
considerable aumento en los ingre-
sos sobre los de los años anierioresi 
Compáranse en seguida los in-
gresos de 95 y 90 con los de 90-97, 
explicando las diferencias en los 
rendimientos de aquellos conceptos 
que acusan excedencias, así como 
los que determinan bajas en la re-
caudación; si bien los resultados 
totales producen un aumento que 
asciendo i i pesetas 30.208.954.52 
en favor del último ejercicio. 
E l corresponsal considera inte-
resante consignar que entre las ex--
cedencias figuran un millón por de-
rechos de sucesión y de trasmisión 
de bienes, así como otras sumas re-
ferentes á los consumos, al tabaco, 
, y 4 los impuestos industriales y co-
merciales. Pero los aumentos en 
estas fuentes ordinarias de ingre-; 
sos vienen desgraciadamente com-
pensados por bajas en 90-97, en es-
pecial respecto de los derechos so-
bro alcoholes, sobre azúcares, so-
bre otros géneros coloniales, sobre 
el timbre y sobro la contribución 
territorial. 
Los hacendistas españoles creen 
que el impuesto territorial sería 
capaz de producir mayores rendi-
mientos con un nuevo catastro y 
una repartición y percepción más 
serias y más puras que obligasen á 
los contribuyentes, en muchas pro 
vincias y aun en las grandes ciuda 
des, á abstenerse de disimular la 
materia imponible, como lo hacen 
i i menudo con la complicidad délas 
autoridades locales y de los agen 
tes del fisco. Oreen además que 
por los mismos motivos Jos consu-
mos, los impuestos industriales 
mercantiles, el timbre y otras con-
tribuciones no dan al Tesoro todo 
lo que pudiera esperarse de estas 
fuentes do ingresos con mejor ad 
ministración. 
Dice también el corresponsal que 
á pesar de sus tendencias proteo 
cionistas la mayoría de los españo-
les admite que los derechos crea 
dos con tanta exageración, hace 
éejs años, han dado naturalmente 
un impulso muy considerable al 
contrabando en todas las fronteras 
del Keino y en la mayor parte de 
los puertos. Las medidas de vigi 
lancia adoptadas por los gobiernos 
desde el deplorable triunfo del pro 
teccionismo en España, las zonas 
interiores de inspección, las múlti-
ples trabas del sistema aduanero, 
no han contenido el desarrollo del 
contrabando, ni la baja en los in-
gresos ordinarios de aduanas. Esta 
baja habría sido más notable, si 
malas cosechas no hubieran obliga 
do á la nación española á importar 
trigo y otros cereales extranjeros 
en tal escala que los derechos sobre 
estos objetos de primera necesidad 
han compensado el déficit en los 
ingresos de las aduanas, 
Respecto de los gastos del ejer-
cicio, el corresponsal también com-
para los efectuados en el último 
quinquenio con los resultados si-
guientes : 
En 1892-93—ptas.—003.109.020.84 
0 3 . 9 4 _ 084.107.215.35. En 
04-95—752.301.829.48. En 95-90 
— 780.821.728.87. Y en 90-97 — 
754.080.847.01. 
Se han pagado por consiguien-
te, en el útimo ejercicio pesetas 
20.734.881.80 menos que en el ante-
rior. Las Cortes habían fijado los 
gastos del último en 701.414.008.28, 
y como no se han pagado sino 
051.080.817.01, quedaron pendiente 
en 30 de Junio 7.328.701.27 sobre 
los créditos votados por las Cortes, 
sin contar los suplementarios auto-
rizados por Keales Decretos y rati-
ficado» más tarde por las Cámaras 
en el curso del ejercicio. Esto da oca-
sión al articulista para expresar que 
se han satisfecho 17.400.188 53 pe-
setas más que los ingresos obteni 
dos. 
Inúti l es que nos detengamos en 
reproducir las observaciones del 
corresponsal, sobre la exageración 
de los cálculos del Ministro de Ha-
cienda y sobre otros datos que se-
rian importantes si el mismo escri-
tor no reconociese que España vie-
ne atravesando una situación difí-
cil, con motivo de las guerras colo-
niales que la obligan á prescindir 
de todo género de consideraciones, 
que no afecten directa y exclusiva 
mente á salvar la integridad del 
territorio y la pureza de la honra 
nacional. E l propio corresponsal 
concluye el trabajo que hemos ex-
tractado con las siguientes pala-
bras. 
" A pesar de la crisis que España 
y sus colonias atraviesan, á pesar 
de los errores de un proteccionismo 
exagerado, á pesar de los abusos de 
la administración, es permitido su-
poner, dados los recursos del suelo 
y del subsuelo de la Península, da-
das las pruebas de vitalidad sumi-
nistradas por sus ahorros, sus bur-
gueses y sus capitalistas, en emprés-
titos é industrias indígenas, que la 
nación española se levantará segu-
ramente, y continuará haciendo 
fronte á sus compromisos, el dia en 
que se vea desembarazada de la 
cuestión cubana, y en que sus go-
biernos y parlamentos puedan con-
sagrarse más seriamente á la reor-
ganización de su hacienda, de sus 
tributos y de su adminis t ración". 
-«....-/¿.•Jv-- -ĈAUfc. 
LO i H c o m m n 
Cada vez llegan nuevas y explí-
citas confirmaciones de (pie el mi-
nisterio que preside el insigne es-
tadista D . Práxedes Mateo Sagas ta 
cumplirá como bueno su programa 
autonómico. 
En vano intentan los adver-
sarios del partido liberal en la 
Península suscitar dudas en el 
ánimo del público, acerca de la 
decisión con que el gobierno fusio-
nista ha de plantear en Cuba la 
salvadora y radical reforma polít ica 
y administrativa. E l telégrafo nos 
comunicó anteayer, según habrán 
visto los lectores del DIARIO, que 
el Sr. Sagasta desmentía terminan-
temente el rumor de que el Sr. Ga-
tnazo se hubiera negado á entrar 
en el ministerio por temer la falta 
de cumplimiento del programa del 
nuevo gobierno en las cuestiones 
de Cuba. Los señores Gamazo y 
Maura, añadía el Sr. Sagasta, sa-
ben perfectamente que se cumpli-
rá con fidelidad y en todas sus par-
tes el Manifiesto del partido libe-
ral, en el que, como se recordará, 
hizo el hoy Presidente del Consejo 
de Ministros categóricas declara-
ciones en favor del régimen auto-
nómico, y no como generalidades 
de doctrina, sino como soluciones 
prácticas de inmediata aplicación 
á esta isla. 
Aun á trueque de caer en repeti-
ción cansada, hemos de manifestar 
por tercera vez que los ilustres 
hombres públicos señores Gamazo 
y Maura, cuya doctrina colonial no 
puede inspirar recelo alguno á los 
amigos de las medidas expansivas 
para la Gran Anti l la , lejos de ha-
llarse separados del ministerio, le: 
prestan el poderoso concurso de su 
acción política con toda la resolu-
ción de su voluntad; y que si no 
han entrado á desempeñar carteras 
en el actual gabinete sólo obedecen 
á un sentimiento de delicadeza, se-
gún ellos mismos han expresado; 
teniendo en cuenta, cual hicimos 
oportunamente notar, que, existien-
do discrepancias de criterio en 
puntos económicos entre los seño-
res Gamazo y Moret, y necesitán-
dose la absoluta concordancia de 
propósitos, en las actuales circuns-
tancias, del ministerio de Estado, 
para el cual postulaba la opinión al 
señor Moret, y el ministerio de U l -
tramar, para el que se indicaba al 
señor Gamazo, más amplia y de-
embarazada quedaba la situación 
confiando ambas carteras á perso-
nas identificadas en todos los as-
pectos de la grave cuestión ultra-
marina, uno de los cuales, y no el 
menos importante, era y es el as-
pecto económico. Y como el partido 
iberal venía al poder con un pro-
grama colonial avanzado—el de la 
autonomía—menester era encomen-
dar la gestión delicadísima de las 
colonias á quien, como el señor 
lidad incontrastable de que el go-
bierno, todos los que le forman, el 
partido liberal, todo el partido, van 
derechamente, por senda de ante-
mano trazada por sus solemnes pro 
mesas á la isla de Cuba, no á cam-
bios oficinescos aparatosos, sino á 
la radical transformación del impe-
rante sistema colonial en Cuba, á 
la implantación de la autonomía 
sin tardanzas desalentadoras ni cor 
tapisas irritantes, de modo que sea 
obra de verdad el empeño reforma-
dor del gobierno. 
El primer paso en firme por el 
camino de la autonomía lo da el 
nuevo gobierno, acordando en con-
sejo de ministros que duró cinco 
horas, entre otros particulares inte-
resautísimos, que las reformas del 
señor Cánovas son insuficientes y 
que así como los conservadores am-
pliaron las del señor Abarzuza, los 
liberales ampliarán aquéllas par-
tiendo siempre de la ley de 15 de 
mayo de 1895, De modo que no 
será esta ley la fórmula 'del nuevo 
régimen sino el punto de partida 
para las disposiciones que han de 
culminar en la autonomía. Y en 
prueba de que es éste el pensamien-
to de los señores Sagasta y Moret, 
véase cómo, según telegrama que 
ayer recibimos é insertamos, en la 
Gaceta de M a d r i d empezarán, á pu-
blicarse inmediatamente las dispo-
siciones especiales para la implan-
tación de la autonomía en esta 
isla. 
Claras, precisas y evidentes son, 
como se ve, no las meras tenden-
cias, sino las resoluciones ya acor-
dadas por el gabinete fusionista, 
para plantear en la gran An t i l l a el 
régimen franco del gobierno pro-
pio, sin que pueda la suspicacia 
más refinada y descontentadiza 
percibir en el pensamiento del go-
bierno la más leve sombra qne obs-
curezca los manifiestos propósitos 
del partido liberal dinástico de ir 
directa y resueltamente á la pacifi-
cación del país, á la vez que por la 
acción militar, por la eficacia de la 
acción política, es decir, por la ins-
tauración de un régimen de dere-
cho, de justicia y de libertad. 
Inmediatamente después de la 
conferencia que á nombre y en re-
presentación del partido reformista 
celebró ayer nuesStro distinguido a-
migo el señor Amblard con el jefe 
del Gobierno, éste ha dirigido á 
nuestro digno jefe el señor m a r -
qués de Eabe l í el siguiente tele-
grama: 
Agradezco ks patrióticas raanifosta-
cicnes del partido reformista y aceptando 
siia ofrecimientos cuento con su apoyo 
para que el Grotúemo pnefia conseguir la 
pacificación de esa Isla y el renacimiento 
de su prosperidad. 
También ha contestado el señor 
Sagasta en la siguiente forma á los 
que le pedían la continuación del 
General Weyler en el mando supe-
rior de Cuba: 
Presidente Consejo Ministros al Sindi-
cato Gremios Comercial é Industrial Ha-
bana: 
Gobierno después de felicitarse de la 
patrio'tica disposición de esas corporacio-
nes, á acatar las voluntades del G-obienM, 
único medio de lograr la pacificación de 
Cuba, confía en el patriotismo del comer-' 
ció é industria de la Habana-
Madrid, 6 oct ubre. 
Presidente Consejo Ministros á Alvares 
Valdós. 
H?abana. 
Recibido telegrama comercio calle Mu-
ralla á que contesto reiterándole lo que 
acabo de telegrafiar á los sindicatos, gre-
mios, comercio é industria dala Habana. 
Moret, había reafirmado terminan-
temente en Zaragoza, puntualizán-
dolas y ampliándolas, las declara-
ciones descentralizadoras del señor 
Sagasta, y militaba además en la 
vanguardia de la escuela librecam-
bista, dentro de cuyo criterio, y no 
conforme al sistema protector, ha-
brán de resolverse nuestros proble-
mas económicos y comerciales. 
Harto bien ¿cómo ponerlo can-
dorosamente en duda? saben cuan-
to acabamos de decir los señores 
Gamazo y Maura, cuya superior 
inteligencia y altísimo sentimiento 
patriótico se sobreponen sin esfuer-
zo á la rigidez de escuela; y por 
ello, sólo por ello, no han ti tubea-
do, para acallar absurdas sugestio-
nes de la maledicencia y destruir 
amañadas habilidades de los Ma-
quiavelos frustrados, en manifestar 
que se hallan decididos á prestar al 
gobierno sin reservas n i regateos, 
el eficaz apoyo de sus eminentes 
servicios como liberales y patrio-
tas. E l mentís que ha dado el se-
ñor Sagasta á los insustanciales ru-
mores que circularon acerca de los 
señores Gamazo y Maura vienen á 
sor corolario y prueba de la adhe-
sión incondicional y resuelta que 
los dos ilustres repúblicos lian ofre-
cido, como era lo natural y políti-
co, á la empresa reformadora del 
gobierno. 
Deshecha la fantasía ideada so-
bre la disidencia de los señores Ga-
mazo y Maura, queda en pie la rea-
El alza de los valores españoles, 
que se inició desde qne fué poder 
el señor Sagasta, oontü iúa acen-
tuándose cada vez más . 
La cotización de las libras ester-
linas, que tanto hiibía ya descendi-
do, ha llegado ayer á 3*2'50.. 
Es un dato .muy elocuente que 
deben tener en. cuenta los que an-
dan por ahí pidiendo nuestras ca-
bezas por el delito de estar de 
acuerdo con el Gobierno de la Na-
ción. 
(A L O S MAE1NOS. ) 
La sesión hidrográfica del departa-
mento de Marina en Washington, pu -
blica ol siguiente pronóstico del tiem-
po que reinará probablemente el pre-
sente mes en las costas y mares de 
América situados sobre el Atlánt ico al 
Norte del Ecuador. 
H a b r á vientos fuertes frecuentes en 
las costas de Kueva Inglaterra y las 
islas b m a á i é a s al Xorte del paralelo 
40?. Ciclones tropicales ó huracanes 
muy probables al Sur de dicho parale-
lo 40° A i Norte y Este üel meridiano 
60" Oeste el tiempo será geueralmente 
moderado. Nieblas en los Grandes 
Bancos entre los meridianos 43" y 57° 
Oeste, (lismi¡myendo cavia día en inten-
sidad. 
No habrá hielo al Sur del paralelo 
50; poro sí bancos de hielo ó islas flo-
tantes probablemente en las cercanías 
de Belle Isle—Golfo de Terranova. 
Las condiciones climatológicas del 
mea presentan un área de alta presión 
barométr ica al S. S. O. de las Azores. 
A l mismo tiempo, baja presión en las 
cercanías de Islaudia. Entre esta alta 
y baja barométricas, hay una corriente 
general atmosférica de los Estados 
Unidos á Europa y á las regiones ár t i 
cas, y á veces movimientos de circu-
lación en forma espiral—ó sea ciclónica 
—contra el sol—con el barómetro bajo 
y anticiclónica—con el sol—con b a r ó -
metro alto. Generalmente, hacia el Es 
te y frente á la circulación ciclónica, ó 
bajo barómetro, el tiempo será húme 
do,Jel termómetro irá subiendo y el ba 
rómetro bajando; mientras al Este, y 
frente al anticiclón—ó alto barómetro 
—ol tiempo será seco, mas frío cada 
vez y el termómetro i rá subiendo. 
""ni—' 0Bf̂  <am«i 
D E T O D A S P A U T E S 
LA L0C0M0T0EA MAS EAPIDA 
DEL MUNDO 
Hace unos dos años se efectuaron 
entre Pa r í s y Buen las pruebas de vi-
na locomotora eléctrica denominada 
La Fusée, cuya velocidad era de 120 
kilómetros por hora, ó sea el doble de 
los expresos actuales. 
No fueron muy satisfactorias las ex 
periencias, pues si bien la locomotora 
marchaba perfectamente en línea rec-
ta, en cambio corría gran peligro de 
descarrilamiento en las curvas, cru 
oes de vía, placas giratorias, puentes 
y otras construcciones sin la solidez 
bastante para soportar semejantes ve 
locidades. 
No se desanimaron, sin embargo, los 
constructores, auto la enorme diñeul 
tad que suponía la renovación del ma 
terial móvil de las líneas férreas, y 
prosiguiendo los estudios, han dado 
con la solución práct ica del problema, 
ideando una nueva loeomotora, basa 
da en los mismos principios q ue La 
Fus'ée', pero de forma diversa, acomo-
dada al enfado de ios caminos de íiie-
rro. 
Las nuevas pruebas de t racción y 
velocidad de dicha máquina, recién sa-
udade los talleres de Oail, se verifica-
rán dentro de pocos días entre Par ía y 
él Havre. 
l i e aquí algunos detalles referentes 
á la locomotora en cuestión: 
Pesa la máquina 126.000 kilogra-
mos, y 50.000 el furgón, pudiendo con-
ducir una provisión de agua de 26.000 
kilogramos. 
Su méqaniSmb es muy sencillo, com-
poniéndose do un motor fijo de vapor, 
con %erza do 1.400 caballos, destina-
do á poner en acción los eloctroi ma-
nes. 
Desarrolla una potenciare arrastre 
de 600,000 kilógramos, marchando á 60 
kilómetros por hora, y de 250.000, con 
velocidad máxima de 150 ki lómetros 
el mismo espacio de tiempo. 
Oaleíilar'.e, portante, que la distan-
cia entre Pa r í s y el Havre (228 kiló-
meíros) podía recorrerla en una hora 
y 23 minutos, resultando verdadera-
mente asombroso y que producirá una 
revolución en ios transportes ferrovia-
rios. 
La forma de La Fusée número 2 es 
parecida á ia de las locomotoras ordi-
narias, diíérenciándose únicamente en 
la parte anterior de la caldera, que 
tiene el aspecto fasiíorme, para faci-
l i tar el deslizamiento del tren á t r avés 
de las capas de aire. 
A fin de evitar en absoluto los des-
carrilamientos. Va montada la locomo-
tora sobre cuatro juegos do ruedas, en 
disposición análoga á los que poseen 
loa grandes vagones-camas y coches 
salón de ios trenes expresos. 
••niiitafr «ain «gim-
Hasta 3 0 de septiembre, comparada 
con igual fecha en 1 8 9 5 y 1896 . 
Las 'variaciones se harán- eemanalmente.) 
TONELADAS. 
1897 1896 1896 
uslirio " L a CarííltH]" 
DIfiTEIBÜOION DS DONATIVOS 
Octubi-e 6 
Nuevas inscripciones: 40. 
Harina: 150 libras. 
Leche: 124 litros. 
Eecetas: 67. 
Octubre,, 7 
Harina: 150 libras. 
Leche: 128 litros. 
Panes: 120. 






Bxistenciaa en 1(.' de 
enero.. 81,960 
Zftfrai estimada 217,700 
Total dispcmíble^'249,760 320,641 1.044,445 
Reflibidos en los puer-
tos de New York, Fl-
ladelliu, Bonton, Hal 
tiinore y Nueva Or-
leana, desdo 19 do 
enero 
Azúcares á floto para 
idem 
Exportaciones de Cu-
ba para otros países 
de l? de enero á 30 
de septiembre 














LOS CUATRO m m m m 
POE 
L E O N B E A U Y A L L E T 
(Continúa.) 
—lluego! gri tó una voz ronca y sal-
vaje, que 13ois-Dauphin reconoció al 
instante por Ja de aquel miserable 
mónstruo que tan poco quería, y que 
])or su parte le execraba tan cordial-
mente. 
Era, en efecto, Lupus, que a t ra ído 
por los disparos, había acudido segui-
do de Marciana al lugar del combate. 
—Fuego! fuego os digo, miserables! 
repitió el gnomo óbrio de furor. 
Los soldados obedecieron, pero en 
su precipitación apuntaron mal ó no 
apuntaron. E l hecho es que pasando 
las balas por encima de la cabeza del 
joven, no hicieron más que tronchar 
las despojadas ramas que cayeron á 
derredor, y los demás proyectiles sur-
cando ol suelo, cubrieron de tierra sus 
botas de cuero gris. Eso fué todo. 
—Vamos, se dijo el joven hugonote 
sin interrumpir su carrera, parece que 
todavía no me llega mi hora. 
Apenas acababa de decir estas pa-
labras, resonó ¡i sus espaldas un arca-
buzazo. Lanzó una. exolamíición, no de 
dolor sino de cólera, y se vió obligado 
á detenerse en su huida. Una bala 
acababa de atravesarle de parte á par-
te las carnes justamente arriba de la 
rodilla. 
Qiiiso dar algunos pasos aún, pero 
le fué imposible, y para no caer tuvo 
que apoyarse contra un árbol. 
— M i l rayos! exclamó rechinando los 
dientesj he cantado victoria antes de 
tiempo Yesos miserables van á 
rematarme sin misericordia! 
—Sin misericordia, sí! respondió á 
pocos pasos de distancia la misma voz 
ronca que había mandado hacer fuego. 
— Lupus! exclamó Bois-Dauphin. Y 
eres tú, engendro de mono, quien me 
ha roto la pierna! 
—Yo soy, respondió Lupus. Si yo 
soy patizambo, ¿por qué no había de 
hacerte á tí cojoí 
—Miserable bribón! vociferó Bois-
Daupbin que hacía esfuerzos impo-
tentes para lanzarse sobro su innoble 
enemigo. 
Pero la sangre corría en abundan-
cia de su herida; y su bota, de gris 
que era un momento antes, se había 
puesto roja de arriba á abajo. 
—Apoderaos de ese hombre! gri tó 
Lupus á los soldados que se habían 
apresurado á reunirse con él. 
Los soldados ejecutaron la orden del 
gnomo. 
En aquel momento apareció Marcia-
na cerca del joven. 
La luz de la luna iluminaba su páli-
do rostro y Bois-Dauphin la reconoció 
al punto. 
Consuiaijo de feneiuela 
Habióndoee ausenta do el Cónsul de 
Venezuela Sr. P i ñ a n g o , so ha hecho 
cargo del Consulado e l Vicecónsul Sr. 
D. Segundo Alvarez, querido amigo 
nuestro. 
; —Marciana! murma ró. 
—Sí, Marciana! ros pendió és ta con 
voz sombría, Marciana, dueña absolu-
ta de t u suerte. 
— V o s ! . . . . 
—Yo! mirai continuú la vie-
j a mostranfio el amilo- real. 
—Soberbia sortija! ^respondió el jo-
ven riendo á pesar df. \ su herida; os 
doy la enhorabiaena, q uerida enemiga! 
—Este anillo, cónti nuó Marciana, 
me ha sido dado hace u n momento por 
el re3r. 
— E l rey! repit ió o l joven con sor-
presa. E n efecto, r econozco sus ini-
ciales y la coroi ia de Valois! ¿Y 
para qué os ha coní íado esa preciosa 
joya Su Majestad Ci ristianísima? 
—Para que aquel! os á quienes voy á 
ordenar tu suplicio y t u muerte me 
obedezcan como á óli mismo. 
— M i suplicio!. . . . mi muerte! 
interrumpió Bois-Oa uphin; callad, ca-




E¡¿Í8teTÍ¿íai en la isla 
en ;'0' de Beptienibrg 
Producido hasta igual 
fecha. 
Recíbidoa /m los K. ü -
nidos durante el año 
ReciUidofl h a-sta 30 do 
áfepxiembte. -
Expprtadps á Mros paí 




do un alio á otro . 
242,960 272,311 839,928 
6,700 48,330 204,517 
0,700 
217,700 
















dijo Marciana con 
ra mía, ¡qué palab r a í ! tan lúgubres os 
atrevéis á pronun.cia r! Meter ía yo la 
mano en el fuego,—I si estos rabiosos 
que me aprietan "me i lejaran librea mis 
movimientos,—meter] ia la mano en el 
fuego, en prueba do que no pensáis 
absolutamente una m da palabra de. lo 
que acabáis de deci r, y de que más 
bien vais sin tardam ia á aplicar uno 
de esos bálsamos mág icos cuyo secre-
to solamente vos poseí us, «obre la he-
rida que ese bribón 4 a 
atrevida á hacerme. 
—Una Lérida! 
ex t raña emoción. 
—XJna herida! repitió otra voz que 
hizo extremecer al joven hasta el fon-
do de su alma. 
Bois-Dauphin miró con ansiedad há-
cia el punto de donde había salido 
aquella voz. 
—Psyché! murmuró. 
Era ella en efecto. Lo mismo que á 
la hechicera y al gnomo, el ruido de 
arcabucer ía la hab ía guiado al t r a -
vés de los jardines hasta el sitio en 
que el jóven había sido alcanzado por 
la bala de Lupus. 
—Una herida! repit ió con angustia 
precipi tándose bácia Bois-Dauphin. 
—Oh! no es nada, menos quenada, 
hermosa señori ta , respondió el jóven 
sonriendo; un simple rasguño que 
Marciana me va á curar inmediata-
mente ¡pS'o es verdad? añadió d i r i 
giéndose hacia la vieja? 
—Yo! yo! balbuceó Marciana 
indecisa. 
—Madre! exclamó Lupus, decidle 
á ese hombre que ha perdido el j u i -
cio. 
: Sin responderle. Marciana sácó de 
su escarcela un fresquito de oro cin-
celado. 
Adivinando su pensamiento Psyché , 
qió un grito de alegría, y arrancándo-
se de ios hombros el trasparente velo 
qué los cubría , lo alargó á la hechice-
Lupus se ha j ra dirigiéndole una mirada de inefable 
\ reconocimiento. 
Inmcc «fe fiiiniiii 
Disponiendo que en lo sucesivo de-
jen de acompañarse copias de las 
Keales Cédulas de cruz sencilla ó 
placa, á las instancias que se promue-
van en solicitud de ascenso ó ventaja 
en la orden de San Hermenegildo. 
Promoviendo al empleo inmediato 
superior al contador de navio D. Eran-
cisco J iménez, y al do f raüa ta á D . Ga-
briel Manrete con la an t igüedad am-
bos de 12 de agosto últ imo, por pase 
á la situación de retirado del contador 
de navio de 1", don Francisco Cumbre. 
Dando cuenta de lo quo se dice u; 
departamento del Ferrol concediendo 
la permuta entre los ordenanzas de Se-
máforos Manuel Méndez López y Jo-
sé Nova) Pérez y que és te embarque 
en el primer correo para el Apostade-
ro de la Habana. 
Remitiendo la patento del ler médícp 
de Sanidad de la Armada, expedida á 
favor de D. Aguat íu Machorro Arme-
nabar. 
Bemitiendo los nombramientos es-
pedidos á favor de los tenientes de 
Infanter ía de Marina don Benito A l -
varez Gosende, don Francisco Mací¿iB 
Ferrer y don Ildefonso Pino Buiz. 
Trasladando lo que se dice al de-
partamento de Cádiz, sobre nombra-
miento de ayudante de Marina y ca 
pi tanía del Puerto de Matanzas, a! ca-
pi tán de fragata don Franeiaeo Due-
ñas y Martínez. 
Aprobando el destino conferido al 
segundo vigía don Manuel Obregón y 
Gutiérrez, que se encuentra en la si-
tuación de supernumerario con lo 
demás que expresa. 
Concediendo el derecho al ascenso á 
alféreces de la escala de reserva á ios 
sargentos de lufautoría de Marina 
que habiéndolo solicitado ó lo solici-
taren, tongan en el empleo de sargento 
segundo ant igüedades anteriores á 7 
de febrero de 1895, fecha de la Real 
Orden haciendo ostensivo á Marina el 
Real Decreto de Guerra do 9 de octu-
bre de 1889 por el que tenían derecho 
alascenso á oñciales deia escala activa 
Concediendo el ingreso en ol Cuerpo 
Jur ídico de la Armada con el empleo 
do auxiliar á los aspirantes dou J o s é 
San Mar t ín y Paniagua y don José 
Barroso y Labraña , debiendo contár-
seles la an t igüedad desde la fecha de 
posesión del su 1er. destino. 
Nombrando interventor de la comi 
sión de Marina de Nueva York; ai con-
tador de navio de primera ciase do;: 
Ar tu ro Espa y Basset, en relevo del de 
igual clase don Juan Vega que regre-
sará á la Pen ínsu la por encontrarse 
enfermo. 
Ascendiendo en propuesta regla-
mentaria al empleo de auditor á don 
Francisco Núñez y Topete, y al de te-
niente auditor do primera clase D.Jo-
sé Viday Blanco, con la ant igüedad del 
31 de agosto últimoj y dispónese asi-
mismo el ingreso en el Cuerpo Jnndieo 
de la Armada con el empleo de aiasif 
liar al aspirante asesor do la provin-
cia de la Habana don Manuel VVa-
rren y Ryany con la aní/gíiedad desdó 
la fecha do posesión del Jcr. destino 
que se le conceda. 
Concediendo dos meses do licencia 
por enfermo para la Corte Granada y 
Ronda, al capi tán de Infantería de Ma-
rina don Francisco Alcán ta ra y Bete-
gón, y terminada que le sea dicha l i -
cencia se someterá á nuevo reconocí 
miento médico. 
del mundo, prometiendo inertes sumas j 
al que lo proporcionase noticias de su 
hijo, dando todas sus señas, tales-co-
mo que Roger llevaba en un brazo, 
marcadas con tatuaje, tres letras, R. 





C. T. y un dibujo representando 
la Esperanza y la Caridad. 
La promesa do las fabulosas recom-
pensas que se ofrecían eran muy á pro-
pósito para tentar la codicia dé a lgún 
aventurero, en electo así sucedió. 
A los doce años de ocurrido el nau-
fragio recibió lady Tíchborne noticias 
de Roger, que produjeron en la madre 
gran alegría y un ardiente deseo do 
ver á su hijo, á quien escribió orde-
nándoles su pronto regreso. 
¿Y quién era Roger? Un matarife re-
sidenta en Waga-Waga, en el fondo de 
Australia, cuyo verdadero nomine era 
el de Ar thnr Ortou, que conveniente-
mente aleccionado por dos sujetos IUÍ-
madoa Gibbs y Cubitt, propúsose apo-
derarse de aquella fortana. 
Cambióse una larga correspondeu(da 
entro lady Tiehborue y su pretendido 
hijo, cartas en las que pudo apreciar 
la buena madre que Roger habíase de 
jado la ortografía en el fondo del mar, 
y en cuya correspondencia abundaron 
los quid pro quo más que en algunos de 
nuestros aplaudidos juguetes cómicos. 
Después de algún tiempo de cruzar-
se cartas, decidióse el pretendido Ro-
ger á abandonar Waga-Waga, y apro-
vechando ia estancia en Pa r í s de lady 
Tíchborne, visitó el castillo de los que 
iban á ser sus padres, única cosa que 
le restaba para poder desempeñar eou 
acierto au papel. 
Trasladóse después á Par ís , donde 
se celebró la primera entrevista entro 
el aventurero y su fingida madre, sia 
quo nadie haya j amás sabido lo que 
entre ambos pasó; pero lo cierto fué 
que lady Tichborne reconoció al falsp 
Roger como su verdadero hijo. 
La madre del verdadero heredero 
de tan cuantiosa fortuna, protestó de 
la legitimidad de su pretendido cuña -
do. En efecto se echaba de ver que 
el nuevo Roger era bastante más grue-
so y alto que el primitivo, sí bien )o 
que había ganado en cantidad perdió-
lo en calidad, pues era ignorante en 
grado sumo. 
Pasó el asunto á los tribunales de 
justicia en 1867, los cuales abrieron un 
voluminoso proceso, en la vista del 
cual invirt iéronse nada menos que 
ciento dos días de audiencia, proceso 
que despertó la mayor curiosidad en 
Inglaterra. 
Lady Tichborne, sostuvo la reclama-
ción, gastando en ol proceso la frióle 
ra de un milión de pesetas y muriendo 
sin ver el resultado de sus esfuerzos, 
ni satisfecho su deseo. 
Con la muerte de su fingida madre, 
perdió ol falso Roger todos los elemen-
tos con que contaba para sostener el 
pleito, y como carecía de dinero par^ 
continuarle, inició suscripciones popu: 
lares, quo alcanzaron la suiha de tres 
millonos, dinero quo no tardó en disi-
por el aventurero, en inusitados lujos! , P«r ol Gobierno General han sido 
y alegres bacanales. ' | nombrados: Alcalde en comisión de 
Entonces acudir') nnovamento á ex] ¡ San Juan y Martínez, don Manuel Ló-
plofcar Ja. credulidad públituu ideando í DipnrmJos provino/ales por Jos 
constituir una sociedad por umicmSa IÍ l distritos do los Palacios y Artemisa, 
las que se repar t i r ía un crecido di vi - don Máximo Abanuga y don José Ma-
dendo cuando se ganara el pleito, pro- | r ía Gispert, respectivamente, y vocales 
posición que como se Vé á nada le I ̂  la Comisión permanente de l'inav 
comprometía. 
Tal e« el suceso que produce en to 
da Inglaterra gran resonancia, que es 
el tema preferido de todas las con ver-
saciones, de Londres, volviendo á apa 
sionar á la opinión públ ica y prome 
.tiendo días •felices y de pingües ganan 
cias á loa curiales ingleses. 
Servicios prestados por la Guardia 
Municipal durante el mes de sep 
tiembre; 
Infracciones dennne i a das. 
A las Ordenanzas municipales 
Al Reglamento do carruajes 
Vehículos detenidos. 
Por falta de chapa 
Por documentos de los conductores. 
P̂o'r estar deteriorados 
Por estar circulados 
Por vender oarhón ú granel 
Otras ivfraociones. 
Curretas de lelrinas'por vaciar fue-
ra de vertedero 
Qbraa sin licencia 
Establecimientos sin licencia 
Idom abiertos á deshora siu licencia. 
¡Servicios yubernutivos, 
Rciiiitidos á Coladurias, Juzgados 
oirás dependencias por reyerta. 
Por lesiones 
Por auxiiios v 
Por otros conceptos 
¡Serv icios genera les. 
Caballos detenidos por síntomas de 
muermo 
Cañerías de ayua, rotas 
Locos couducidoa al Hospital Aluni-
cipal 
Idem al Militar do San Ambrosio... 
idom al Asilo CTOneral (Mazorra)... 
Conduciones á la Audiencia 
Ebrios "recogidos en la vía pública.. 
Auxilio á Inspóctorcs de Arbitrios 
¡viunicipalüs'. 
Arrestados ingresados en el Cuartel 
-Municipal 
• Noía.— L-a, sección montada do dicho 
Cuerpo ha recorrido, saliendo varios dias, 
los poblados del Luyánó; Calvario, Arroyo 
Naranjo, Canal de Albear, Las Puentes, 
reconociendo las fincas de campo corres 
pendientes á las jurisdicciones dichaa. 
sejtí «le guerra 
Para ver y fallar el inicio sumar ís i 
seguido contra el paisano Emilio Car 
biesen, por el delito de rebelión, se ce-
lebrará consejo de guerra ordinario, 
hoy á las ocho y media de la mañana , 
en el castillo de la Cabana, b a j ó l a 
presidencia de seiior coronel de caba-
llería D. Manuel Mart ín González Or 
tiz, asistiendo como asesor ol señor te-
niente auditor de segunda clase don 
Ramón Oscariz. 
COMITE PRTRIOTICO 
D E L A R E F I N E R I A DB AZQCAE 
Suscripción hecha por la Refinería de azú-
car Pous-Orta, para coadyuvar al en-
grandecimiento de nuestra marina de gue-
rra, iniciada por la colonia española de 
Méjico. 
Suscripción de Septiembre de 1897. 
I M L E 8 ElfEiJEROS 
L i t i g i o cu r io so . -V ic i s i t udes de una 
herencia.—Muerto resucitado.— 
Condena de un impostor.-El invier-
to reaparece. 
E l pleito conocido en el mundo judi -
cial por el "Proceso Ticuborne'5 el 
más colosal y complicado de cuantos 
se han visto, va á reaparecer bajo una 
forma nueva. 
Se anuncia que Sir Itoger-Oharles 
Doughtu Tichborne, el famoso herede-
ro de Sir Edward, y á quien se creía 
muerto en el mar, á consecuencia de 
un naufragio, existe, hallándose dis-
puesto hacer valer sus derechos á la 
fortuna de su difunto tío. 
Para que se comprenda la importan-
cia del proceso y el interés que en In-
glaterra despierta, damos á continua-
ción un ligero extracto de los hechos 
originarios del famoso pleito. 
La familia Tichborne era una de las 
más opulentas de Inglaterra, elevándo-
se su fortuna á más de ochenta millo-
nes de pesetas, cantidad que pertene-
cía el año 1852 á Sir Bd ward Doughty 
Tichborne, que no tenía hijos, y, por 
tanto, había de heredarle su hermano 
James Tichbonu;. 
Este hal lábase casado con una hija 
de Mr. Seymur, y de esto matrimonio 
habían nacido dos hijos: Itoger y Abel. 
Koger, nacido en 18;i(), era un mu-
chacho estudioso é instruido, pero por 
demás original y aficionadísimo á loa 
viajes, hasta el punto de abandonar su 
carrera de oficial de carabineros para 
emprender un largo viaje por la Araé-
rioa del Sur, para donde part ió en 1853. 
A l año siguiente murió sir Bdward, 
pasando la fortuna de éste á manos del 
padre de Roger, quien ordenó á é s t e 
volviese á Londres, donde debía casar 
se con una prima suya. 
Inmediatamente embarcóse en Eío 
Janeiro, á bordo del navio Jtella, el 
cual seis días después de su partida, 
el 20 de abril, fuese á pique, sin que se 
volvieran á tener noticias de ninguno 
de los pasajeros que on el navio iban. 
Creyóse á Roger muerto, y cuando 
su padre falleció, la inmensa fortmna 
heredada pasó á manos de Abel, quien 
la t rasmit ió á su muerte, en 1800, á un 
hijo suyo, niño de corta edad. 
A este tiempo, las cosas so compli-
caron de una manera bastante extra fia. 
Lady Tichborne, que no creyó nun 
ca en la muerte de su hijo Roger, vió 
con malos ojos que la fortuna de la 
familia pasase á manos do au hijo me-
nor, con cuya esposa jamás había con-
geniado, y su despecho aumentó al ver 
que, á la muerte de Abel, todo el capi-
tal iba á poder do su nuera, en calidad 
de tutora de su hijo, ó 1 timo he-redero 
de la familia Tid¡borne. 
Persistiendo en su pensamiento, pu-
blicó anuncios en todos los periódicos 
^^^^ffTO'igiaiiMM IHI || Ifilll-IM IIMIi II > I 111 111 i r r I1T ••rin ir 
La anciana tomó el velo y vertió en 
él algunas gotas del licor que encerra-
ba el frasquito. 
Poco después la herida de Bois-
Dauphin se cicatrizaba bajo la in-
lluencia del bálsamo bienhecbor, las 
carnes se cerraban y cesaba la hemo-
rragia para no aparecer más. 
—Decididamente, dijo Bois-Dauphin 
alegremente dando algunos pasos, sois 
la ciencia infusa, querida enemiga, y 
á no ser por vos, hubiera yo conserva-
do esta herida hasta el fin de mis 
dias. 
— E l fin de tus días! g rudó Lupus. 
Oh! no habr ías esperado mucho cíe a-
po, porque dentro de poco sonará tu 
últ ima hora! 
—Lo creéis así, ave de mal a g ü e -
rol exclamó Bois-Dauphin echándose 
á reír. 
—Madre, prosiguió Lupus ace rcán-
dose á Marciana, pór qué tardáis? 
Se ha apoderado tanto de vos ia com-
pasión, que vaciláis todavía í 
La anciana no respondió. 
—Por mi saivacióid madre, prosi-
guió el gnomo con una sonrisa despre-
ciativa; qué decíais antes de odio y de 
venganza? &Quó hablábais de 
vuestro esposo muerto á vuestra vista, 
de vuestro hijo asesinado! Oh! 
corazón cobarde, continuó aún con 
sorda cólera, naturaleza miserable! 
Le matan á esta mujer su esposo, y lo 
olvida Le asesinan á su hilo, y 
perdona! , , . „ , . 
En ta l estado las cosas un día se le j 
presenta un tío suyo, hermano do su I 
madre, y el falso Roger, cao en sus | 
brazos exclamando: " t ío mío", pero » 
confunde á sus primas, y en logar de | 
abrazar á Kate, coa la que debía ha- j 
berso casado, abraza á la otra. 
Ese dato y otros muchos por el es- | 
tilo vigorizaron la opinión de los ma-
gistrados; poro con objeto de satisiá-
cer á la opinión pública, se abrió una | 
amplia información, saliendo un agen-1 
te de la policía para la América del \ 
Sur y Oceanía, á fin de recoger todos 
ios datos posibles sobre el verdadero 
Roger Doughty. 
Las pruebas aportadas por el agen-
te fueron contrarias al antiguo mata-
rife, y ílnalmento, el falso Roger per-
dió el pleito entablado. 
E l fiscal pronunció un informe quo \ 
duró veint i t rés días, y los abogados de j 
ambas partes consumieron varias se]! 
manas en la exposición de sus respec-
tivos argumentos. 
Se falló el pleito contra Roger y se 
ordenó la instrucción de un proceso 
criminal contra Ar thur Orton, como 
culpable de un delito de usurpación 
de estado c iv i l . 
Este segundo proceso produjo en j 
Londres una agitación exfcraordina- ! 
ría, dando ocasión á infinidad de pro- 1 
testas. | 
Ar thnr fuá preso provisionalmente, j 
exigiéndole una fianza do 250.000 frau- i 
eos, cantidad que se cubrió inmediata- i 
mente por suscripción pública, entre-
gándole cuando salió de ia cárcel máy 
de un millón para que pudiera aten- | 
der á loa gastos del proceso y á los su-
yos personales. 
La causa criminal se abrió en abril 
del año 1873 y se terminó en los pri-
meros días de enero do 74, condenando, 
á Ar thu r Orton á la pena de catorce 
años de trabajos forzados. 
E l defensor del procesado informó! 
ante el tr ibunal más do un mes. 
Apeló Orton al tribunal del Banco 
de la Reina, pero allí fué c o n í i n a a d a 
la sentencia del tribunal inferior, y con 
esto se dió por terminado el célebre 
proceso. 
Pero he aquí que ahora ae abre de 
nuevo el voluminoso pleito, volviendo 
á constituir un tema de actualidad pa-
ra el público londonense. 
Se anuncia que un sacerdote inglés, 
ol reverendo Williams, l ia presentado 
recientemente una demanda ante los 
tribunales de Sydney, en Austral ia , 
para obtener la legalización do un lo-
co, conocido por Creswell, que actual-
mente so encuentra en el Üospi tal de 
alienados de Gladesville, el cual loco, 
según Williams, no os otro que sir Ro-
ger-Charlo Doughty Tichborne. 
E l despacho telegráfico en quo do 
esto asunto se trata, dice que el refe 
rido loco presenta muchas semejanzas 
con sir Roger. 
Dicen también que hace tiempo co-
noció al impostor Orton, al cual comu-
nicó muchas noticias referen tes á su 
familia, que lo sirvieron después para 
representar su comedia. 
del Río, los dos anterioros. 
.aa»-<cB>.-«SE» 
E l R. P. Gangoici, director del 
Observatorio del Reai Colegio de Be 
lén, nos remite para su publicación los 
siguientes telegvamas: 
Habana, 7 de octubre de 1807. 
8 a. m. 
B. 761.59, Calma, en parte cubierto. 
B. 
¡San tiago de Ouba, 7, 8 m. 




Barbada, 7, 8 m. 




)St. Thomas, 7, 









Viento W S W . 
Idem 7 
Viento E N E . 
k, altos dol S I j l SE. 
8 fe 
Despe-
, 7 m. 
Cubierto, 
P. Cruz. 
Cárdenas, G, 4 í. 
B . 7G2.50. Viento N E . Despejado. 
Idem, 7, 8 m. 
B. 764 10. Calma. Despejado. 
Lavin. 
Tunas de Zaza, 6, 4 t. 
B. 29.97. Viento SW. En parte 
cubierto, nubes bajas del S. 
Idem 
B. 30.02. Viento N E . 
bierto. 
7, 8. m. 
En parte cu-
Per iú . 




Matanzas, 6, 4 t. 
Viento N E . Brisa. Des-
Idcm, 1, 8 m. 
Calma. Despejado y ne-
Buhígas. 
Maiciana escuchó extremecida estas 
palabras de Lupus. Después de algu-
nos instantes de lucha interior, de 
una lucha de las más violentas: 
— L l e v a d á esto hombre á la torre 
de los calabozos, exclamó con extra-
vío. Ba p r e c i s o — l o quiero lo 
mando! obedeced! 
Diciendo esto mostró el anillo del 
rey á los soldados, quienes iuclinándo-: 
se con respeto, so apresuraron á eje-
cutar la órden que acababan de re-
cibir 
—Por fin!.... murmuró Lupus triun-
fante; lanzando una horrible mirada á 
Psyché . 
—Perdón! perdón, señora/ exclamó 
llorando la Jóven, que se arrojó á los 
piés de !a hechicéra y lo oprimió las 
manos con desesperación. . 
—Acuérda te de tu hijo! murmuró 
Lupus al oído de Marciana, á quien 
veía flaquear; acuérdate! 
La vieja hizo un violento esfuerzo 
sobre sí misma, y exclamó con voz 
jadeante: 
—lío hay perdón! 
Los soldados anduvieron aún algu-
nos pasos en dirección del castillo, 
cuando resonó de t rá s de ellos una voz 
varonil. 
—Deteneos! dijo la voz. 
Todos volvieron la cara, y vieron á 
un hombre que con el vestido en de-
sórdon y la cabeza descubierta se 
acercaba á pasos precipitados. 
Era el rey de Havarra. 
M i l i POPOL 
COMITS PÁTRIOTÍGO 
del Barrio de San Francisco 
A los efectos acordados, tengo el honor 
de participar á usted quo con esta fecha 
han sino ingrosados on lás cajas dol Banco 
Español do la Isla de Cuba, como recauda-
ción del mes do Septiembre iíítimo, las can-
tidades de $9-5 í oro, $7-20 plata metálica 
y $01-74 billete plata. 
Lo (pie digo á usted para su conocimien-
to y lines oportunos. 
Dios guardo á ústf&J muchos años. 
Habana, 7 do Octubre de 1897.—El Se-
cretario, P. Ablanedo. 
: •. • : : : : : - x r -
E N E L Q U E E l . A N I L L O D E L B E Y S I R -
V E P A R A O T R A C O S A QU1G L A Q U E 
S E E S P E R A B A . 
A l ver que Bois-Dauphin no iba á 
reunirse con él, el bearnós comprendió 
que el joven se hallaba en peligro, y 
sin vacilar un instante, retrocedió pa-
ra salvarle ó para participar de su 
suerte. 
Artaban y sus hombres habían que-
rido retenerle por la fuerza, pero á pe-
sar de ello el rey regresó á los jardi -
nes. 
—¡El rey de Xavarra!—exclamó Lu-
pus al verle. 
Y todos repitieron sorprendidos: 
—¡El rey de Navarra! 
Psyché dió un grito de terror. 
—¡El! él!—murmuró palideciendo.— 
Perdido también. 
A l reconocer xMarciana al bearnós, 
dejó escapar también una exclamación 
de espanto. 
—¡El rey de Xavarra aquí!—dijo. 
— Y le gus tar ía más estar en otra 
parte ¡ventre-saint-gris! — respondió 
Énriqae con esa inalterable jovialidad 
contra la cual nada podía el peligro de 
su si tuación presente. 
—Sire,—dijo Bois-Dauphin con acón 
to penetrante ,—habéis hecho mal en 
venir! 
—¿Pensabas que te dejaría en peli-
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$ 28 70 
Habana, 4 de Octubre de 1S97.—J. Pons 
Orta. 
Habana, 5 de octubre de 1897. 
Sr. Director del DIARIO PE LA MA-
RINA. 
Muy distinguido señor mío: 
No dudo que con su acostumbrada 
bondad, se servirá ordenar la publi-
cación del estado do laeuscripción pa-
ra el fomento do nuestra Marina de 
Guerra, en la fábrica de tabacos Ms-
trella, de los señores Codina, Gómez y 
Oompaüía . 
ORO P L A T A 
Recaudado hasta 31 
de agosto $153 71 482 15 
Idem del Io al 30 de 
septiembre 5 30 25 40 
Total recaudadoy de-
positado en el Ban-
co Español, según 
couiprobantes que 
obran en mí po-
der $159 01 m i 55 
Me repito de V. afino, s. s. q. b. a. m. 
Kafad Cortinas. 
Hubuna, (i de octubre de 1S97. 
Se3or Director del DIAHIO OB í.x MARINA. 
Muy sefior mío: 
Ea«go á usted se sirva dar ijublicidad en las co-
hiinrias del peii.'i l i o j de su di^ua diroooióa á la bi-
guientu nota de la^ cautlladei recaúdalas por el 
Goniité Patriótico de la í ibr ica de tabitcoa Lái 00 -
UONA. 
Oro Plata lita, pía 
Sumas anteriores depo-
Ñitadus en el Banco 
Enpafiol, según coui-
probaute $149 49 
KeooleoUdo en el 
lüesdemajo $9!» 50 
Uecolectodo en ol 
mes de junio 62 30 
RecolocTado eu el 
m?g de jalio 89 20 
Kecolcolado en la 
priaiera soinana 
de agosto 6 80 
Total en Mlletes 
plata $207 80 
que «on esta fecha li« (»n-
tregado ea el ÍUuco 
Espafiol de la Isla do 
Cuba, segiiu resguardo 
uúuiero4.557, que que-
da eu mi poder tohil 
de sumas ttepositadas 
hasta esta focha ea el 
Bauuo Españo!. 
301 05 265 m 
207 80 
$140 40 wn 65 49á w 
Auticipáudüle las gracias por este nuevo favor, so 
despide su almo, y s. -. q. b. s. m.—El Tesorero, 
Marcelino B(tn)-es. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
E L CON CEO 
ConduciGiido carga y 16 pasajeros tomó 
Xíuerto ayer el vapor americano Concho, 
procedouto do Veracruz. 
NOTICIAS JÜDÍCÍALM 
RUIDOSA CAUSA. 
En la causa que instruyen el magialrado 
de esta Audiencia D. Adolfo Astudillo de 
Guzmán, y el oficial de Sala D. Adolfo Nie-
to, como juez especial y secretario respoc-
tivamente, por ios delitos de falsificación, 
estafas y uso indebido de trajes ó insignias 
militares, han sido procesadas las persas 
ñas que á continuación se expresan: 
Don Federico Baquoro, D. Baldomcro 
Espinosa, D. Carlos Cintra, D. Ramón Gar-
cía, D. Fernando Arrato, D. Arturo KaOre, 
D. Narciso Junco, D. José Cid Macias, don 
Fernando Jiménez, D. Julián Chavarrí Ar-
naiií, D. Cárlos Berriol, 1). Joaquín Loira, 
D. Manuel Cao, 1). Luis Felipe bularte, don 
Manuel Silva, ü . Agustín Lasquelti, don 
José Cabral y Manuel Gravo de Peralta. 
Los diez primeros guardan prisión en la 
Cárcel do esta ciudad, los cinco siguientes 
disfrutan de libertad provisional, ol otro 
so encuentra ausento en la Península y los 
dos últimos están requisitoriados. 
BOBEE INDULTO, 
Por el próximo corroo se remito al Mi-' 
nisterio do Ultramar con informe favorable, 
la instancia presentada por I). Prudencio 
Otañez. solicitando indulto de la penada 
cinco años, dos meses y ocho días do pri-
sión correccional á que fué condonado en 
la causa que se le siguió por el delito do 
falsificación y la cual extingue actualuionto 
on la Cárcel do Mataiuas, 
¡Muerte do Cristo! seor Enriqnillo, se-
gún veo tonois malísima opinión dolos 
reyes en general y del rey do Navarra 
en particular. 
—¡Ks que arr iesgáis en este niomen-
to vuestra vida! 
—¡Ventre-aaint-gris! amigulto, creo 
que vos también arriesgáis ia vuestra! 
¿No merezco jugar la misma partida 
que vos? 
—Después de todo, tal vez la gana-
remos!—replicó el joven. 
Una idea repentina acababa de ilu-
minar eu mente. Acordóse del episo-
dio que en la noche de la predicción 
había recordado también Marciana al 
bearnés, y que éste le había referido 
después. 
Volvióse hacia Marciana y lo dijo 
alegremente: 
—Bien sabía yo, cara enemiga, que 
no solamente no me dejaríais matar, 
sino que os deberé mi libertad Y 
bien, ahora os digo que todo vuestro 
rencor va á desvanocorse, y que no os 
resolvereis á perderme, si no por mí al 
menos por ól. 
Y al decir esto designó al rey de Na-
var ra . 
—¡Por él!—balbuceó la anciana. 
— Ya le habéis oido,—continuó el jo-
ven.—No podéis atentar á la vida de 
vuestro enemigo por ahora, pues siu 
querer, lo soy vuestro, sin atontar ála 
existencia de vuestro beuefaotorl 
—¡Dice bien! ¡dice bien!—murmuró 
la vieja. 
• M M I i 
AUTOS E L E V A D O S . 
Ayer ss romitieron ; i la Aiidiencin, los 
ejecutivos seguidos on el juzgado de pritne-
TII iiiHt;iiici;i «l.'l Í̂ ÍMTÍ) ixn- D. Gk>fiealo de 
Goicnríu y (Jai)rera como patrono de la 0-
birttpi^ mandiula fundar i)or D . Martín A n -
i d i i i o de Arambiiru contra D. Ramón Ce-
nsro y Paláóios, en cobro de 770 pesos, por 
réditos de cen.sos. 
Diclios autos so eleVán en virtud de ape-
lación establecida por ol ac to r c o n t r a la 
aontetieia dictada por el exprüiiado juzga-
do que dcciair) nulo el citado juicio sin ha-
cer especial condemvción de costas. 
8MÑ<A hA M I KÍN'I'OH PABiá MOV 
¡Sala de lo (Jivil. 
Autos seguidos por la Compañía de Se-
fxuroa nuitno.H "Kl Iris'', contra D. Juan 
Llavcira, sobre constitnciún de hipoteca. 
Poi icn lo : Sr. Agero. Letrados: Ldos 
y Cabello. Procimulore?: Sres. Tejera y 
Valdés. Juzgado, del Pilar. 
Secretario, Ldo. L a Torre. 
.TUfCIOS O R A L E S 
lección V. 
Contra José V. Keyes Y otro?, por Iiurto. 
Ponente: Sr. O ' F a r r i l l . F i sca l : Sr. Bac iga -
liipc. p|eifepspii- Ldfp'. Chaule. Procurador: 
Sr. Poreira. Juzuado, do ¿Guada lupe . 
Cóntra Pedro San (íl!, por homicidio. 
Ponente: Sr. Pagéa. Kincal: Sr. Bacigalupe. 
Defensor: D r . CJouzálc/, Sarraín. Procura-
dor: Sr, Villar. Juzgado, do Guanabacoa" 
Secretarlo. Doctor Morales-
Seoeián y* 
Conti-a Enrique Hiraldoz, por injurias. 
Ponente: Sr. Novo. Fiscal: Sr. Villar. De-
fensor: Ldo. V á z q u e z . 1'roemador. Sr. M a -
yorga. Juzgado, do Hcb'K). 
Cont ra Francisco Henares, por Injurias. 
Ponente: Sr. Navarra. Fiscal: Sr. Villar, 
nol'onsor: Ldo. Calderón. Procurador: se-
fior Valdés Hurtado. Juzgado, do Pelón. 
Secretarlo, Ldo. Lleranci, 
ADUANA DE LA HABANA. 
HHOAU DACIÓN. 
PeHOS VU 
K\ dia(> de octubre S 2L.868 82 
El día 7 de Idem 27.3^9 30 
mm «(, , 
Crónica General. 
Dea Josó Morales Mart ínez ae La 
e n c a r g a d o i n t e r i n a m e a t e de la Adni i -
i i i s t r a c K i i i Principal de Hacienda de 
idatanzas. 
Ooa motivo do su aacoaso á C a p i t á n 
de Fragata, Ha cesado ea el destino 
de Ayudante de Marina y Cap i t án de 
Puerto de íáagaa. nuestro amigo don 
Juan Vignau. 
Le ha relegada ol Toaieute de Na-
vio de primera clase señor López A l -
lí azávaJ. 
í')i a/;aíidal:\do vecino de Cainajuaní 
don ZaoarniM Triana, lia nido muerto 
en una einbosi'.adaal pasar, de regreso 
a la ((hiint;!, por un puntn Ohíratégico 
üe Taguayahón. Este hecho ha cau-
nado verdadero dolor en toda la co-
marca. 
Se ba encargado nuevamente de la 
IVlayos t.; dte I'laza de Santa Clara, el 
Cap i t án «Ion Manuel Arroyo. 
N O T A S T E A T R A L E S 
El jueves se varió el programa en 
Iri.jou, representáüdoGÉ el juguete Él 
Vorado, en el tino hizo Í.U aparición el 
belfo D. Benito Sijodanoaij quioti fué 
aplaudido y aclainado por sus nume-
roeósi áínigoa. ¡Qué amigos tienea, 
B^nitiol 
La Empresa ha ronuelto contratar 
dé nuevo al celebérrimo ¡SiéOel de "Me 
listóiVItV, por que fiiuiaucaa corno 
actor será así ó asao, pero lo cierto es 
que llama gente. Felioitamos á los 
t'ínproaarioa del Edén por tan exce-
lente adquisición. 
María ó La Üijcb de un Jornalero, el 
drama Ba<!a(lo de una novela do Don 
VVonoH.slao AyguaÍK do ISÍCO, famoaa 
en IcSr»!, es la obra elegida por la Com-
paá ía de Pildain para ser representa-
da eu Tacón el domingo entrante. 
La señora V i ítala, la señori ta Casti-
llo y el Hv. Bara acompaiían al Director 
D . Pablo ea el desempeño de esa farsa 
«omnovedora y llena de conflictos in-
tcfe-tíantea. Como de costumbre, el 
precio do las entradas y localidades se 
hn rebajado hasta lo inflnito. 
De M Tambor de Granaderos que 
ahora se pone eu Albisu por la lóáñez,, 
O bregón y Castro, al que se presentó 
en Payret por la Duatto, Kovira y O i l 
l iey va tanta diferencia como del día 
á la ñbehe. Aquello ora donaire y gra-
cia: esto es b u í o u a d a y mal gasto. 
Veremos si el estreno de Los Volun-
iariox, dispuesto para mañana, sábado , 
resarce á la Empresa de los tropezo-
nes dádos con Fausto, E l Oapitán Fie-
rabrás , y otras zarzuelitaa trasnocha-
das. 
• 
Éil teetrito d̂ ^ la Alhámbra , que tío 
echa el pie a t r á s cuando ae trata do 
atraer al ptUdico por medio do nove-
dades, anuncia para hoy el eatronodel 
(ornóle cómico titulado j t ín qué Ajjuro 
me l 'ont ' mi Mvjerl 
Con la nueva obrita se cubre la se-
^tinda tanda. 
Los teatros esta noche: 
Albinu. — A las 8; El Tambor de Gra-
nadarog.—A las 9: Lucifer.—A las 10: 
Bola .'jo, 
Irijoa.—Tres juguetea cómico-líricos 
en vüi acto.—A la.s S.t. 
AUumhra.—A las 8j ¡Guau! ¡ G u a u ! 
¡Guaní! Baile, — A las 9: Estreno del 
saínete ¡ hJn qué Apuro me Pone mi 
Mujerl Baile.- A. las JO: Viuda, (Jasa-
da y Saltera. \>:\\\\'. 
'•K 
BANIÍA INFANTIL,—La retreta que 
iba a ofrecer en el Parque Central la 
Banda de uuisioa ('orinada por nifios 
de la Beneficencia, bajo la dhecoión 
del Maestro Hr. Balayé y que por mo. 
t iyo <tei mal tiempo so suspendió dos 
véoeiS, se verificará esta noche, vier-
ues, con el interesante programa que 
ya coooceii nuestros loo toros, 
1 romos á aii'.'Mulír los progresos que 
hayan hecho Jos nobrecitos asilados, 
el arte de los sonidos. No hay que 
olvidar que la Banda Infanti l da ese 
concierto al aire Itbre en honor de 
Nuestra Señora de las Meroedes, pa-
itrona de la Casa donde se albergan; 
¡para celebrar la fiesta onomástica de 
3a te»rma. Priucesa de Asturias y el 
aniversario do la fundacíéa de la pro-
pia Banda. 
j A l Parque, eaballeroa!—Todos de, 
hemos ir—á, escuckar la r e t r e t a—d« 
la Banda Infanti l . 
l i O Y LiAS C I E N O I A S A D K L A N T i N , B T -
CfcTEEA.—Los beneficios del progreso 
se extienden hasta proteger á las mis-
mas fieras. 
Encerradas estas en jaulas, para 
instrucción las unas y para recreo las 
otras, Intentan sin cesar la fuga y dan 
müeHtra inequívoca de echar mucho 
de menos su libertad perdida. 
Préoíso es conocer que no tienen ra-
zón y que si viven prisioneras, gozan 
•en cambio do Jos beneficios de la me-
dicina veterinaria y no se mueren es-
túp idamenta de ias enfermedades que 
ías atacan en la selva. 
l'ki prueba do lo dieho, véanse entre 
otras varias las operaciones practica-
das por el veterinario encargada /Jel 
J a rd ín Zoológico de Bristob 
Ha extraído una una encarnada en 
la zarpa de un leou, ha practicado la 
operación cesárea á una. gacela, y por 
último, lia practioado también la gas-
trotorma á un avestruz. 
Ksíe último auimalito no se hab ía 
engullido más que varios pañuelos, 
cuatro lapiceros, una cartera, muchos 
guijarros y un libro de misa, 
Segán parece, la mayoría de las o-
peraciones se han llevado á cabo con 
toda felicidad, salvo el detalle de ha-
ber muerto todos los pacientes poco 
después de practicadas aquellas; pero 
al menos han muerto con todas las 
reglas del ar íe y no abaudonadas en 
los bosques. 
CULTOS i i B L i a r o s o s , — L a Sra. Do-
na María Solozábal de Avaucés , Ca-
marera de la Sant ís ima Virgen del 
Pilar, en sn nombre y en el de los ara-
goneses ae ha servido invitarnos para 
la solemne misa que el martes 13 del 
corriente, á las 8 de la mañana , se ce-
lebrará en la Iglesia de la Merced, de-
dicada a la Pa t rón a de Aragón . M i l 
gracias por la deferencia. 
En dicha fiesta ofieiará de Pontifi-
cal el i l tmo. beñor Obispo y ocuparti 
la Sagrada Cátedra el Kdo. P. Balbi-
no C. D,, hallándose la orquesta bajo 
la dirección del maestro Sr, Pacheco, 
Se espera que los cultos reaulten tan 
brillantes como en años anteriores, 
así por el servicio de la iglesia como 
por el número de fieles. 
•'La Virgen del Pilar dice—que no 
quiere ser francesa;—que quiere Ca-
pitona—de la tropa aragonesa.'' 
LA CASA PAYRAL.—NOS comunica 
el Director de la animosa sociedad ca-
talana, establecida en lieina 15, que 
el próximo domingo se verificará allí 
un baile desala, exclusivamente para 
los socios de La Oasa Pat/ral. Por lo 
tanto, ni se facilitan billetes de invi-
tación ni se admiten t ranseúntes , se-
gán se dispone en el Reglamento, 
Las damas que acostumbran honrar 
con eu presencia las fiestas dé aquel 
centro de recreo ó instrucción y que 
gustan de divertirse en familia, esta-
mos ciertos de que aprovecharán la 
ocasión de echar un cuarto á espadas. 
Ya soplan las primeras rachas del In-
vierno y el cuerpo nos pido diversio-
nes coreográficas. ¡A la l id , danzoms-
tas! 
VACUNA.—Hoy, viernes, se admi-
nistra eu la Sacristía del Monserra-
te de 10 á 11.—En la de Je sús del 
Monte de 9 á 10. 
ARBOLES IIKBMANOS.—La América. 
Cientijiea da cuenta de un curioso fe-
nómeno do botánica, que es admirado, 
por lo extraordinario, de todos los ha-
bitantes de VVaynGsville, población 
del Estado de Ohio. 
Con alguna frecuencia se bab ía ob-
servado, sobro todo en los pinares, que 
algunos árboles se dividían en sn 
tronco, del cual salían varias ramifi-
caciones de un grueso capaz para que 
cada una fuese considerada como un 
solo árbol, 
A esta dase de vegetaciones Ies dan 
los naturales del país el nombre de 
árboles hormanos; pero do lo que no 
había ejemplo ea del fenómeno de 
Waynesville, donde crecen dos á r b o -
les (fresnos) que por su pie están se-
parados metro y medio, y al llegar á 
una altura de cinco metros parece que 
el tronco del uno penetra en el otro, 
conyirliéndose los dos en uno solo que 
se eleva á gran altura. 
Se ignora si el fenómeno obedece á 
una especie de injerto natural, ó sí, 
como es probable, algún indio clavó 
en el suelo amDoa retoños, los ató 
fuertennnte para utilizarlos en la 
construcc ion de su choza, y después 
echaron raices, quedando unidos por 
la ligadura. 
Di) todos modos, y según la opinión 
de Mr. Poerste, loa dos fresnos, dada 
la lenti tud con que se desarrollan es-
ta clase do árboles, fueron plantados 
antes que la raza blanca se estable-
ciese en Ohio. 
DISPENSAEIO ULA CARIDAD.''—Más 
denativos: 
Día 28: Una devota de la Caridad, 0 
latas lecho oondensada marca "Mug-
BOlift;" La Caoba", un î eso de pan. 
Día 29: Las nifias Chepita y Paca 
Snáre/., un décimo del billete de lote-
ría nóm. 2().S07, para el sorteo del 30 
de septiembre. 
Día 30: Dtt Elvi ra Andrea de Mar 
tínex, una caja leche coadensada. 
Habana y octubre 2 de 1897. 
l i E F O R M A B N E L T H L a S O O P I O . — 
Los íuatrumentos aatronómioos es tán 
llamados á sufrir una gran tranafor-
mación, pues en lo sucesivo se instala-
rán horizontalmente, única posición 
práctica de los telescopios, cuyas di-
mensiones aumentan mas y más á me-
dida que crece el ansia de penetrar 
en loa miaterioa del cielo. 
Todas las complicaciones del meca-
nismo serán suprimidas ó simplifica-
das gracias, á la interposición del es-
pejo, única pieza móyil cuyo poso y 
dimensiones merecen, sia embargo, 
tenerse en cuenta. 
Por este nuevo sistema se montará 
el colosal telescopio de 00 metros de 
longitud y 1,2(5 de díáuieiro, que ac-
tualmente se construye para la Expo-
sición de 1.900. 
E l e«pejo que se colocará delante del 
inmenso iastrumento astronómico, 
medirá tres metros de d iámet ro , y 
tendrá 60 centímetros de grueso. Se-
rá de vidrio fundido y tendrá pla-
teada su superficie. 
Aunque el grueso parece algo exce-
sivo, ha sido preciso adoptarlo para 
evitar que el disco se deforme por 
Üexióu. 
Teniendo en cuenta la densidad del 
vidrio, se calcula que el peso de este 
espejo no bajará de lO.Ono ki lógramos . 
Un espejito muy á propósito para el 
tocador da una dama ó para llevarlo 
al teatro dentro d»l estuche de los ge-
melos. 
V VA DR CUENTO,—(Por Felipe Pé-
rez y González). 
Para yo no só qué fiosta, 
en el pueblo del Garrobo, 
que eaul cerca do Sevilla, 
&tí lidiar un toro. 
Al qu,e nr{¿anbQ la fiesta, 
quo debo sor hombra pv6^}gq, 
un imitador snlatuonto 
debié pareQarle poco, 
y eontrató doa «ebpadas» 
que al preaentarse oí* el éffOW* 
promovieron la gran bronca, 
surgiendo un belén de ordago. 
El público, unos eu broma 
y otros en serio y furiosos, 
para agravar el con dicto 
armó tremendo alboroto. 
El infelia secretarlo 
del juzgado, que animoso 
se echó al redondel, fué herido 
de un modo grava y (tanómalo», 
porque la herida tenia, 
& creer el testimonio 
del ceñor veterinario, 
¡iroe kilómetros de hondo! 
Cuando oonoluyó la bronca, 
entro asustado y lloroso, 
el que organizó la fiesta 
dicen que decía $ todos: 
—Contratar dos njatadorAS 
que maten á un toro solo, 
será un exceso do lujo, 
no una acción que causo oprobio. 
Además, como estos diestros 
modestos utnatan muy poco», 
yo pensó que cada uno 
iba á matar ¡medio toro! 
PUBLICACIONES,—Acabamos de re-
cibir los números 702, KVÁ y 7(51 de La 
Ilmtraeión Ibérica, semanario c ient í -
fico, literario y art ís t ico que ve la luz 
en Barcelona. 
Entro los |¡níinitos grabados que 
decoran.sus páginas , so destacan; co 
pias do cuadros famoHos, la vista d 
Bravia (Asturias), los sucesos de-Fi 
lipinas y Cuba, paisajes de esta isla y 
el referido arcliipiélago, a legorías d 
la caza y de los baños de mar, los As 
chantis en Barcelona, láminas místi 
cas, varios dibujos sobre el sangriento 
drama de Santa Agueda, la tiesta de 
las Üores en Valencia y algunos re-
tratos de personajes políticos y de ar 
tistas. 
A los mencionados cuadernos acom 
pañan tres entregas de las obras que 
reparte esa llmtraoión, tituladas "La 
Meteorología", "España bajo Garlos 11 
de Austr ia" y "Las .̂ endas de Dios*' 
Para suscripciones y números sueltos 
acódase á don Juan July, Kayo 361 
EL "AUMA" DE LOS MÉDICOS.—-Un 
doctor, llamado para asistir a un en 
termo, pide una pluma para escribir 
la receta, 
—Dispénseme usted—contesta el en 
formo - no tengo más que un lápiz. 
—Lo mismo da. ¡Para el caso todas 
las armas son buenas! 
m m i l l i 
l i a r l a ¡Is los "mm k la 
i ol 
m 
LAMPARILLA f . 3 
I lotas do doopaoho: do 7 á l O ds 
la ¿uañ&mp. y do 12 á 4 do la tardo, 
T K L S F O N O 8. 
Representaate eu Madrid D. 




DÍA 8 DK OCTUBRE 
Kl Circular está ea San Isidro. 
San Simeón el Viejo, santa Htígida, vinda, funüa-
dora de la Orden del Solvador, j santa Pelagia po 
nltente. 
San Simeón. He aquí las palabras con que el e 
vangellsta San Lucas en el capítuloll, verio 25 á 35, 
oxpííoa el grande acontecimiento en qoe tuvo par-
te.—Habia á la sazór. on Jorusalón uit hombre lia 
mado Simeón, y este bomlu-e Justo y temeroso de 
Dios, aperaba "Je dia en dia" la consolación de 
Israel, y el Espíritu Santo morabd «n <!!, 
Y el mismo Eipírlta Santo lo había revelado, que 
no bahía de morir sin Ter anteo «1 Cristo del Señoi 
Así r.uo inspirado de él al templo. Y al entrar con 
el nifío Jesá» sus padres, para practicar uon él lo 
prescripto por la ley tomándole Simeón en sus bra 
zos, bendijo á Dios, diciendo, 
Ahora, Sefior,después á tu siervo, segdn la pala-
bra, en paz, como si dijora. Ahora no me queda ya 
que ver ni que esperar en este mundo, porque ya 
mis ojos haa visto «1 Salvador one noc ha dado, A l 
oual tienes destinado para que, espueato á la vista 
de lodos lo» pnehloa. soa IUK bslllantc que ilumine á 
los gentiles y la gloria de sn pueblo de Israel. Su 
padre y su madre e!(!uclnban oon admiraoióu las ce 
sas que de él se decían." 
Simeón bondilo íl entrambos, y dijo k Maria su 
madre; María, este niño que veo, está destinado pa, 
ra ruina, y pa¡'A redeucin de machos en Israel y 
para ser ol blanco de la oontracicoióu de los hem-
bres. 
Y una espada ti-aspaíaríí su alnii de t i misma, pa-
ra que soau descubiertos los peusamieatos de mu-
chos corazones. 
Hasta aquí el Evangelio de San Lúeas, y nada 
más se sabe do cierto acerca do este venerable an-
ciano. Lus antiguos eu gene-al, y muchos moder-
nos, lian creído que Siineóq era buceidol e l'uiuíador 
en que tomó á Jonús entro ñus brazo*, y también 
porque después bendijo á Jesús y á María. 
FIESTAS E L SAJÍA 1)0. 
Misas Solomues.—Eu la Catedral la de Tevoia 
á tas ocho, y eu las demás iglesias las de cos-
tumbre. 
Corte de María. — Dit 8. — Corrrespoflóe visi-
tar á Nuestra Sefiora do la Purísima eu Han Felipe. 
Capilla ddl Real Arsenal.-
doinigos y días festivos. 
-Misa, d las diez, los 
SAN F E L I P E N E R I . 
El domlüito será la festividad mensual de Nuestra 
Sautii.iraa íáadro del Carmen. La misa de comunión 
general será á las siete y media, Por la noche los 
ejercicioí de oü»tumbre con sermón y proeesióo. 
7111 -LS 
1 
G C l s í a 1)K N T T i i a RA. 1) K LA M E U J E D . 
El martes l'J del actual, á ks 8, su cantará en ese 
hermoso templo, á toda oiquosta, dirigida por el 
Sr. Pacheco, solemne misa, que los ai ^goijeaos dc-
dican á U Kxeelsa Patrona la Santísima Virgen del 
Pi'ar de Zaragoza, ocupando ia Sagrada CUedr-i el 
Rdo. Padre Balbino, C. I ) La Sra. Camarera do la 
Santisiiua Virgen Invita A todos los aragoneses y 
personas -levólas á ese acto pura que uon su asis-
tencia tengan el mayor esplenuor. 
7107 4-8 
Iglesia do San Felipe ds Neri. 
El miércoles, dia 6 de ontabre, dará nrlnoipio en 
esta Iglesia la novena á Santa Teresa de Jesús 
las 8 s» cantará la misa todos los días, y al 
ella so hsrá la novena con goüos cantados. 
7059 4-6 L. I ) , V 
A 
final de 
JUEVES 7 D E L COHUIKNTK T E N D R A 
ln¿;ar la misa á Ntra. Sra. del Sajcrado C«riu:án 
por al P. Muntadas eon plátic* y COÍHUUÍÓU i Us % 
de la maOau».—La Camarera. 
70ft4 al-6 dg-6 
Iglesia de Ŝ n Nicolás de Bari. 
Durante todo ei mes de Octubre, á la terminación 
do la misa de 7 su rezará el Slo. Rt surio, «ontaiuau 
do con la moditaüión y preces propias de oada dia. 
Lo» domingos so expondrá el Santísimo después 
de la misa de 7, continuando los mos coma todos 
los días: y terminada U misa parroquial se hará la 
reserva con bendic ón, 
El dia 22 eomeusará la novena do la Sma. Virgen 
del Rosario, que so rozará por las tardes después 
del toque de orsoione*. 
W sábado 50, á l» hora de costumbre, so cantará 
la Salve, y el Sí á In» ocho de la mafíana, tendrá lu-
gar la fiesta con sermón. 
E l Cura Coadjutor que suscribe, acabado de ha-
cerse cargo de la parroquia, ni tiene conocimientos 
eu ella, ni reeuríos con que hacer con la solemni-
dad (jue quisiera las cultoí que dedica á la Santísi-
ma \ Irgen, así pues, acude á la piodad de sus ama-
dos fe'igroses implorando lo auxilien con sus \\-
me/Eas. 
Espero quo los devotos do la Sma. Virgen acudi-
rán on gran número á rendir homenage á la gran 
Madre de Dios y de los hombros y á lucrar las nu-
merosas indulgencias con que el Soberano Poutítlue 
pretendo enriquecer nuestras almas en el presente 
mes. 
NOTA: Debo «dvorrir que, ni dentro ni fuera 
del templo, está compotontemeute autarlzada nin-
guna persona ni comisión para recolectar fondos 
con que atender ai culto de osta ijílesia. Por lo tan-
to ruego á los que deaeon oontribuir con algo lo en-
treguea al Sr. Teniente Cara ó al Coodjutor, eu la 
Iglesia ó on San Nicolát 17U 
Uabanr y Octubre 1? de 18í)7—Clomeuto Poreira. 
C m ¿ 4 8 
Jtaspaés Se probar con ÍOÜO, csaaée se está fcfcn coa* 
reieido de que no se legrará euraeiéa real per R&agia 
atre medio, es coando se admira la secura elleaeia, T C T -
iMtaramei&e radieal é incomparaMe á csanto existe, del 
^MSSTÍTO MOJAREIETA. Opuestas las razones en qne 
be basa, á las ilusorias en <gue intentan fundarse todos los 
•tres remedios anunciados para curar ei estómago é tn-
tas^isos j habiendo sido premiado m aolor con Patente 
ie InvencioB y Privilegio Exclusivo para emplear su 
prepafaoién en las principales naciones, cada enfermo 
•cepera su vida exigiendo sobre cada oblea grabado el 
•ffVbre MGESTÍYO lOJAilliiETA, pues no habrá 
fekfes indíaelones. 
i i 
Cura de las í m p o t e í i c í a s , D o b i l i d a d sexual , P é r d i d a s seminales y E n f e r m e d a i í e s nerviosas. 
H o i É i M M n ae UaiiaíQ ffiap 
Meses beneficiadas. j Kilos. 
Novillos 6t i 
Vaca» i8 J. 37509 \ 
Precias. 
Terneras y novillas. 50 j 
160 Sobrante. 
á 30 cts. lib. 
á 20 cts. id, 
á 25 cts. id. 
Rastro de Gaiiadí) menor, 
con sus s í n t o m a s ; A b r i o s d e s p u é § á& ias comidas ^ Acidos 
-áeí éstCMpag^ Sm efeedya, ímem^ún 6 peso é a ^Kv lea t r c 
\pm pocú que m coma* tkgmñon^ lentas Ó incompietas que 
fetoüucen R e p u g a a r í c t a , p a r e o ^ Ociares de Vien t r e , V ó m i -
ées b i iosos y E & r r e a s c r ó n i c a s / 
Sm en^ermedadat que s e ^ ú n e n s e ñ a ñ miliares de perso-
n a s tjfen oemociáas y respetafles, á quienes se vi<5 sufrir du-
jngpte mmbos años medicinándose inútilmente, y a d e m á s 
>jpéc<m0cm eminencias m é d i d a s de varias nackmes; só lo se cu» 
fsm completa y radicalmente con el 
r r i e t a . 
15-1» 0% 
r.a COIÜÍSKÍII nombrada con al üu d« recolectar 
fondos par» la ñaska qse todos los aSos se celebra 
en honor i k nuestra Í X C K L S A PATl iONA L A 
SANTISIMA VIROEN D E L PILAR, pone en 
conocimiento da todas aqaelUs parsonasqua deseen 
contribuir con ta óbolo al obieto iodicado, quo pue-
den desde luego enyinr sus aon»tÍYü« í lo» estaole-
cimlontos LA F R A N C I A y l l . BOSC¿UK D B 
BOLONIA, situados en (la callo del Oniapo entre 
Anuacate y Villegas, númerotí 70 y 74.—Kl aeorota-
HoJ. L&uai). 6865 10-1 
qüe se han do predicar durante el segando 
semftutre dcii afto 1897 
en esta HixnU i^ltulA Catedral. 
Noviembre l^-'-Fostivldad da todos los Santos, so-
ñor PaiiUeaclaHo, 
Idem 161—San Cristóbal (Fiost* de Tabla), Ufano, 
Sr. Deán. 
ídem 51.--Domingo X X I V v áltimo nost Pente-
costés. La Dedipaoión do tsta flauta Igleala 
Ostedral. 8r. Sía^istral 
Novíonibi-e 'iü.—Dominica 1?—Kxcmo. * ll tmo, se-
üor Obispo. 
Dloíombre 8 —La Purísima Ooncepolón (Pieat.a de 
Tabla, tltmo. 8r. Deán. 
Idem 3t.—Caiatida, Sr. Magistral. 
I Jem 38; --De ht Nrtüvidad de N. S, Jesucristo, ib-
ñor Pcnitonclario. 
Diciembres.--Dominica 2?, Exorno, é Iltmo. sofior 
Ob'spo, 
Idem 12.—Dooiiulca 3?, Exorno. 6 Iltmo. 8r, O-
blspo. 
fdeai J;).—Doaiioü í» üxemo. ó l l imo, Sr. Obispo, 
iJtlü.— Ti'i Coi » ewpozai-A á Jas ?J desde ol 21 de 
maraoltastá «1 21 ^e «yjjiietrVír.» qy* da principio 
.í ¡ai tí. v on las Fiestas de'Tabía i IJIS i i j . 
El Elxouio. é Iltma. 8r. Obis( o da y concedo id 
días do iiidul^oncia á loa lidies, por cada vee que 
oigan devuiauiouto la divina palabra on los días 
arriba expreáadou, rogando á Dios por la exaltación 
de la santa fo c.9.¡L.ólica, oonyerslóe d,e ips pecadores, 
extirpación de laá heregíau, y deináii ¿nos piadosas 
de la Iglesia. 
Los ares. Predicadores no podrán encargar sa 
sermón á otro, sin licencia de S. E. I . , ni extender 
su sermón más de media hora.—Por mandato de 
S. E. L el Obispo mi Señor, El Dean Sacretario. 
D i . Toriblo Martín. 
m k ^ é t * ^ ^ ^ ^¡¡y j r^a a 
18. EMPEDEADO. 18. 
SUSPENSORIOS HIOIENÍCOS—GUARDA-
CAMISAS de goma y artículos de toda clase (de 
goma.) 
Teugo el mejor JABON SULFUROSO DE LA 
ÎE'CA. 
18, EMPEDEADO, 18. 
^ o busca para hombre solo un 
cuarto fresco y ventilado, con 
o sin nuiebles, cerca de Amargura, 
entre San Ignacio y Mercaderes. 
Diriair ofertas á Amargura 14. 
* 
ú 
i s t n c o 
Acaban de recibirse los más elegantes abanicos que se han 
conocido hasta el día por su perfecta construcción y delicado 
gasto, con varillaje dorado y plateado y su hermosa borla de 
seda, procedentes de la exposición de Londres y construidos 
como la ultima expresión de la moda para celebrar las fiestas 
de la Reina Victoria, á (35, 60, 50 y 40. 
Surtido en tamaños para señoras, señoritas y urnas. 
Eecibido por los importadores de efectos de China 
W E M G O M Y C O M F . 
E s p e c i a l i d a d e n s eda , a b a n i c o s , p o r c e l a n a s y efec tos c u r i o s o s 
G a l i a i i o 1 3 2 , T e l é f o n o 1 3 7 5 , H a b a n a . 
o 1482 a y d - 8 O 
ENFERMEDADES áel ESTOMAGO é INTESTINOS 
curadas pronto y bien para siempre: con los 
• " 1 L L 0 S i l T I M i l f • 
preparados po r e l D R . J . a A H D A W O , f a r m a c é u t i c o . 
D E FOSFATO D E BISMUTO, PEPSINA, PANCREATICA Y D I ASTASA. 
Aprobados por las Academias y Sres. Facultativos por eos Inmediatos y seteuros resultados para cu-
rar radioalmeute toda clase do DIARREAS por anticuas ó rebftldes que sean, ya proyen^an do cambios 
tru8c(>? de tomperatora, ae imatación, alimentación ínsuácíeote ó anormal, abusot de bebidas ó placeres 
i otra cauaa cualquiera: L A DISENTERIA crónica ó rc-ionte; LOS PÜ.IOS v COLICOS quo sobre-
vioiieB de violenta» desjomposiciouas de vientre: CATARRO ? y ULCBRAOIOJíES del estómago ó in -
testinos y DIARREAS iufeociosar de los ANCIANOS, TISICOS y N i NOS. ^TOOB-OUT * « 
Suministran los ju^cs necesarios al estómago normalizando sin fanconM en las DISPEPSIAS», 
GASTRALGIAS GASTRITIS AGRIOS '<C ACIOEZ DE ESTOAÍAGO con temlenciaí á D I A -
RUKAS.—Caja 80 «¡ntavos en todas las botica» y drozufttUa de crédito. 
Do venta, farmaoia del Dr. J. Gardano, Uelascoam 117 entre Salud y Reina. 
7106 1 * 
GONORREAS, B L E K O E R A G I A S , F L U J O S , &. 
so curan en pocos dias, radicalmente: con las 
Superior i las preparac'onoa de COPAÍ11A, SANDALO Y TREMl íNTINA por su acción efícaz y 
breve en las GONORREAS, BLENORRAGIAS, F L Ü J O S y CATARROS de la vejiga, sin alterar 
las funciones del estómago ni producir cólicos, diarreas, á 070 pomo. «UTA ann A TM 
De venta en todas las farmacia» y droguerías.—Laboratorio del Dr. J.Gardano.—BELASUUA1W 
117, edtro Salud y Reina. 
¡ I B E Í D E L I Í J . G á R D A N O , 
Sin rival para bermoieir y devolver al CABELLO CANO su color primitivo natural, sin que es 
conoíca el artiilcio. No mancha ni cmuái i , ni KXÍGJÍ ACTO t'RtSl^ARA I'ORIO PARA SU E M -
P L í i O , ni contiene NITRATO de PLATA, ni es nocivo á U s.ilud ni destruyo el cabello, ni ¡o altera 
iamá». Sus resaltados son 'au positivos y brillantes, qae os el praferidj d i la Coroe esquióla y de toda 
rmacia del Dr. J 
la aristocracia habanera, 
En las dio¡>i;eiias, boticas y perfumerías 
y Salud. 6t571 
jt!!T_¿.. il'.YO.- -iii!̂ ;.i.'>? '.í. •'a-réi-a.rri-i: f . " — t é ~ 
alt 
Girdano, Bjlascoaiu 117, entre Reina 
13-17 S 
Banco dei Comercio, Ferrocarriles ümáos de la Habana 
Y A I ^ M A C S I Í S S D I B 
(SOCIEDAD ANONIMA) 
Su eituación en la tard© del jvieves 30 Septiembre d© 1S97. 
ACTIVO 
CAJA: 
En efectivo en el Banco. 
Idem Idem en el Banco Es-
pafiol.. 
CARTBKA: 
Préstamos y desouentos... 
f O R n 
| P L A T A 
[BILLKTIÍS.. 
ORO 
i l L L B T f i S . . 
CUBNTAS VAU1A8-: 
Cuenta» i liquidar,. 
Cuentas al cobro 
Corresponsales 
PKOI'IKJJADBS: 
Procedentes de la f u s i ó u . . . 
Adquiridas después de la Auión. 
ÜT1LWH: 
Materiales y utensilios. 
Mobiliario • 
Empréstito inglés: partidas fttnorllíab'ea á< 
1&7 á 1930 . . . . . . 
Obra* á particulares -• 
Depósito de valoros (uviaíual) , , . . 
GASTO* DB TODAH OLAJiWa: 





Obras en oouslrucción 
de 180t'. 
Kxtraordi- 1 ídiita de 1̂ 97 
narioa.. ) Adquisieioues de lKd7 
^ Intereses venoidos en 
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Capital . . . . . . . . . . . . . .. 
Fondo de reserva 
Saneaufieuto del Activo.. . . 
Cuentas corri.ent<8B... 
OBI,íO40ÍOri'¡a X UA V1§TA: 
( o m 
. . \ PLATA. 
(BILLETES 
CORO..,. 
} P L A T A -





OBLKIAOIONBS X FLAZOi 
Empréstito inglés: nueva omisión 
Id. Id . por convertir niirn. 9. 
Préstamo Arguelles - . . . 
Préstamo Sctuiider . , 
Pl&eos do materiales 
Recaudación de ferrocarriles (Septiembre). 
Cuentas á pagar de Ferrocarriles 
Combinación con otras Empresa» 
Cuenta cqrriente de valores y efectos pííbli 
eos (nominal) 
Pignoraciones do valores 
Amortización del Emprés t i to . . . . . 
Ganancias y pérdidas de 1894.. .y».. . . .«. . 
GANANOIAB T PÉKDIDA»; 
Froduotos de los ferrocarrilea, , 
Productos de los alpiacenes. 



















































Sacos de azúcar recibidos desdo IV de Knoro 
Saldo eu 31 de Diciembre de 1896 , 
Total. 
BMOI añtirdgftd(>ii.l. 









£ l l 
20 | 31 
18 
% j PE mo ros. 
.,QQ f Manteca íiiO otg. k. 
^ Carne 48 ü 60 
20^ \ B0 
h'..Liantes: Cerdos, 117. Carneros 56 
Habana 6 de Octubre de 1897.—El AdmlnU 
trador, (JuitUvnio de. firm 
m 
7 
ElCT J O T A S OHO de ley, los 6H-
lUrntes máa f/funUc* y m á s hennosos. 
S E HEAL.ISA3S? e?a oata casa por la 
mitad d© su valer por ser proceden-
te» de prés tamo a. 
Especialidad eu anillos macizos: 
do oro y SOI/ITÁ11108 Í)E BRILLANTES, 
desdo 15 posos hasta 2 ,000 pesos 
oro cada uno, 
N O T A : Se compra PLATA, ORO 
viejo, joyas y brillantes en todas 
cantidades, pagando los mejores 
precios do plasa. 
Nicolás Bá imo. 
H L D O S M A T O 
HABANA 
9 A N G E L E S 9. 
C 1S60 1 O 
A B O N A R É S 
DEL. 
E J É R C I T O 
C O N T K A L A 
i f I s i i l i i l l l í r i a r . 
i n v i t a p o r e s t o m e d i o á s u s 
a m i g o s y f a v o r ( M * e d o r e s \ ) i m x 
q u e I IOHFOJI m c a s a ' y p u e d a n 
r e c r e a r s e a . d 3 s s i n í n d o l a n o m e -
r o s a c a n t i d a d d e n o v e d a d e s 
q u e e n l a m i s m a s e e x h i b e • 
Í4 
L o s cobra en breve piase la antigua 
y acreditida agencia de negocios de 
Don Juan A güilo, 
Agente Coelgiado, calle de la F lor 
Alta 3, principal, 
M A D R I D . 
C 1162 16 -17 Agr 
IÍOÉ l é p i É í a i ! Br. S i t ó . 
Ente tílétflóa/aéiitp r.o solo apfA ioa hírpei en onal-
qnlor sitio «uo ao presenten y por antiguos IJUCÍ aean, 
eluo que no tiene igual p^ra hf.ccr desaparecer coa 
rapidez lo» barron, ^RpiniU-AC. manchaa v enipoinea, 
que tanto »f«an la cara, volviendo al ©yus su Wrmo-
sura. IIA LOOKV.S' MoHüRa yuita ta oaspa y evita la 
caída del cabello, mudo un iigs'a de tocador de agra-
dable parfurue, qus vor tus tiiropiedaíes es ei romedlo 
mis acreditado en Madrid, farf.s. Püéno Kico, y esta 
Isla para curar loa niales de la rdel, Pídaac en tedas 
la» <»v«iíO«rii;.» v Hot.iAíi.K <: 1.154 »U '2 1 0 
Habana 30 do Septiembre de l.W.—EJ Contador Ganoral, Pedra A. SsütU-
AreUrilei. O 14 SI 
-V? B?, E l Presidente, M 
4-8 
A los enfermos y nlnirridos. Conste 
anto todo que no tenemos preveneión 
contra los extranjeros; con la misma 
cortesía tratamos a un ruso que á un 
americano ó á un francés. Lo que le 
sabe mal al doctor González es que los 
extranjeros introduzcan aqui sus za-
patos y sus sombreros y sus perfumes 
y medicinas, etc. etc. y nos lleven el 
dineroj cuando aquí los que habitamos 
el país podemos trabajar de duro y ha-
cer zapatos y sombreros y ropa y me-
dicamentos de primera calidad etc., 
etc, desarrollando industrias, librán-
donos de la tutela extranjera y defen-
diendo los pocos reales que ya quedan 
en esta infortunada tierra. 
La propaganda á favor da los medi-
camentos del país que inició el doctor 
González á finos del calamitoso año 
de 1884 la ha continuado sin cesar 
hasta la época presente. Y si hubo en 
mejores tiempos necesidad de buscar 
economía, con mas razón hay que pro-
curar gastarlo menos posibfe, hoy que 
escasea el dinero y abundan la mise-
ria y las enfermedades. 
Pase la vista él público consumi-
dor sobre la lista de precios que va al 
pió para quo so convenza de la venta-
ja que tiene comprar los mefíicamen-
tos del país que prepara y vendo el 
doctor González en la Botica de 8an 
José calle de la Habana n? 112. 
Un pomo grande de aceite de baca-
lao González, medio poso plata. 
A engordar ilacos! 
ü n a botella agua de la salud Gon-
zález, 20 cts. plata. 
Este os ol purgante máa fresco, más ac-
tivo y más barato (pío so QOIIOOB» 
Un pomito de cápsulas de eaencia de 
aándolo, sesenta cts. píata . 
Todos los hombres saben que las cápsu-
la» de sándalo son frescas. 
Un pomo de carne hierro y vino, me-
dio peso píata. 
Es ol mejor roconstituyonto para las mu-
jeres y niños. 
Un pomo de creolina González, me-
dio peso plata.. 
Desinfectante eficaz que debe emplearse 
en el cuarto do loa enfermos para evitar el 
contagio de las onfonnedades. 
Un pomo de esencia de zarzaparri-
lla, 60 cts. plata. 
iQuión no se purifica la sangre por tan 
poco dinero? 
Una botella de licor de brea de Gon-
zález, GO cts. plata. 
Este es el remedio soberano para los en-
fermos del pecho y afecciones de la piel: no 
tiene rival en el mundo. 
Un pomo de listerina de González, 
75 cts. plata. 
No so conoce mejor antiséptico que la lis-
terina para las afecciones do la garganta, 
nariz, oido y útero y para las ulceracionos 
do cualquier parto del cuerpo. Toda per-
sona Ijiuplia y audga do conservar la salud 
debe tener un pomo de listerina de Gon-
zález á mano. 
Un poma de magnesia efervescente 
de González, 45 cts, plata. 
Para vahídos, indigestiones, acedías, es 
ia mejor. 
Pomos de pildoras de bisulfato de 
quinina, de 25-50-y-100 pildoras á l o s 
precios mas bajos de la ciudad. 
No debe olvidarse ahora que reinan las 
fiebre» palúdicas por toda la Isla, 
Un pomo de solución de antipirina, 
70 cts. plata. 
Es el específico de las neuralgias: sobre 
todo la jaqueca. 
Un paquete Té japonés, 00 centavos 
plata. 
Infalible para curar ol oxtreñiinienío. 
Una botella de vino de coca, ao pe-
so plata. 
El quo viene del extranjero cuesta mu 
cho más. 
Los vino de quina simple, ferrugi-
noso y con cacao del doctor González 
se venden todos á medio peso piata el 
frasco. 
Un parche poroso del doctor Gonzá-
lez, 10 cts. plata. 
Una latica polvo de talco borata do, 
30 cts, plata. 
Refresca la piel, cura el salpullido y los 
granos. 
Los medicamentos del doctor Gon-
zález se venden en ía botica de S;MI 
José, calle de la. Habana número 112 
esquina á Lampan lia. En ella hay un 
magnífico Aparato de Soda, donde se 
expenden esquisitos refrescos, 
1310 alt 13-18 
EFERVESCENTE, ANTIBILFOSA y PülKíANTE. 
En toda casa debo liaber siempre un frásco de MAGNESIA DE SAlfKA. pues á ello 
obliga la frecuencia con quo «e tieno nocosidad de recurrir íí un niedicamentp que, conin osU-, 
se emplea con tanta ollcacia en todas lua irregularidades del apara'o digestivo. 
Pocas son aquilas personas enyas funcioneB digestivas se operan con toda re^ulatidnd, 
y pocas, par consiguiente, las que no sufren ciertas incomodidados quo liace cosarpor coru-
plóto e! uso de la cada día mis acreditadit 
Los dolores de cabeza, indigestiones, eructos, acidez do las comidas,, excedo do h 1 • 
mareos, saburra gástrica, acedías y todas las indisposiciones del est^mü^o, desaparecen l ime-
diai inicnto por medio de la MAGNESIA DN SARRA, cuya superioridad hace patente el 
hecho de (|uo en tolo tiempo se con.wv.-i p'ermctamehte bien. 
La, MAGNESIA DK KAHRA se vendo cu (odas las Farmacias en la 
D r o g u e r í a L A HBUKriCOT, de JoséBarrá 
Teniente l íey é l , esquina d Compórtela. Habana. 
O TÍTií " alt i O 7$} 
• u a n o l e g i t i m o d e l P e r ú 
D o y e n t a e n e l e s c r i t o r i o d e s u s ú n i c o s r e ^ 
F . B e r n d e s y C o m p . 
O X T B A . I S T . 6 4 . 
C lltt?» 
B X i P A L U D I S M O desaparece con el uso de las j 
A S A N T I F E B R I F Ü 6 A S P E R E Z G A R C I A . 
( F a r n m c é u t i c o ) . 
De venta en D r s g u e r í a ^ y Farmacias acreditadas. 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l en la Fannac ia d a l au to r S Ü A K E Z 3 3 
'. «ir';! 
S d L 8 
[ M a r c a registrada,] 
Sin d« m a r a v i l l o s o s é i n f a l i b l e s oísetes SB la curación ds tsda ü m i M 
fcftlsBtaras intami tente*. 
Deacoañesí da hs Imitaciones y falsificaciones. 
Las P I l i B O K A S D S C H A O R E S Ugítimas tkaaa «s el pmpaots y kj» 
ida garantía la marca do fabrica do la 
B w M c r í i r ftuvada LA REUNION, de h ú %mL-ñ'ém^ 
C 1292 Jífi-ll Ht 
8 W i f i V O S E L METRO CUBICO 
El gas aplicado á las cocinas es más barato que cual-
quier otro comlDustible. 
El mayor consumo de una gran hornilla, doble, 3i cen-
tavos por hora, ó sea menos de medio metro cúbico. 
E C O i i Z i M M 1 5 0 M 100 BE ' U ü l ÍJÜIJLI 
Las ventajas ds las cocinas económicas de gas son i n -
discutibles. 
N o o f r e c e n p e l i g r o , 
N o d a n h u m o n i c e n i z a s , 
N i d a n m a l o l o r , 
y su manejo está al alcance de cualquiera persona. 
¡ Visítese nuestra exposición permanente, donde exhibi-
mos también 
| A M O S P [ R f [ C C 1 0 « ü 0 0 S OE U M U l l M A T I C O S 
cón los cuales se obtiene todavía una economía mayor qiu 
ao baja del 25 por 100. 
PRINCIPE ALFONSO NUM. lf HABANA. 
B U » ílWiaAfli 
• o. 
Estas pastilla* compuestas de A N T i r i J R I N A y CAFEINA, 
constituyan el remedio más eficaz que se conoce para las N K U - U¡lv¿ 
HA L U I A S de todas clases, principalmente para las J A Q U E C A S , fSti 
pues reúnen d la acción aniineurdlgica de la ant iplHua la ac- fe y 
colón de la cafeína que, como es sabido, es mi tónico del cerabro f^\{] 
y del corasión. 
DOSIS.-Cuatro cada 15 minutos. No deben 
P marse más de 12 ai dia. 
í B i 
G1368 1 O 
1,1 
GEORGE QnAFSTROM 
M E D I C O de la M A S A G - E S U E C O 
Para las enfermedades de las A R T I C U L A C I O -
K l i S locales y genernles, dolor de la CABEZA-
C U E L L O y MIGRAÑA; REUMATICAS. MUS-
CULARES NERVIOSOS del ESTOMAGO, i n -
testinos (constipación del vientre) GYMNASTICA 
M E D I C A . 
Consultas de 1 1 á 1. 
Gratis para los pobres los martes y viernes de 7 á 
9 de la noche. 
Espec ia l para los militares. 
Galiano 26, altos. Teléfono número 1,024 
7022 4-5 
B I C A H I O S I E H R A . 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Especialista en partos. Gabinete de consultas 
erít is de 1 á 3, en la calle de San Antonio, entre las 
de Concepción y Cadenas, Guauabacoa. 
6988 26 2 O 
Dr. Carlos E . F i n l a y y Shiae. 
Ex-internodelN.Y. Opbthainic& Anral Instituto. 
Especialista en las enfermedadee de los ojos y de 
IOE oidos. Consultas de 12 á 3. Aguacate J10. Te-
léfono n. 996. C 1370 1 0 
D R . V E L . A S C O 
losas j áe la piel. 
Prado 19. 
26-6 O 
Consultas de 12 á 2. 
7072 
D?. J o s é A . T a b o a d d a 
M E D I C O CIRUJANO. 
Se dedica espooialroente á las enfomsdades de1 
pocho y de las vías digestivas. 
GRATIS PARA LOS POBRES LOS JUEVES. 
Consultas de 2 á 4. Prado 91. 
6527 26-10 St 
A G U A C A T E NUMERO 110, 
entre Teolonte Roy y Rióla. Teléfono . 
Üonsulcas médicas de Q A 10 y d« 1 i 8. 
C 1371 1 O 
DE. JOAQUIN DIAGfO 
V I A S U R I N A R I A S S I F I L I S 
Se ha trasladado á Aguila. 72, entre Neptuno y 
San Miguel. De 12 á 3̂  C 1372 - 1 O 
Especialista en las enfermedades de la piel. En 
general, secretas y do la sangre, y las consecutivas 
al Reuma, Anemia, Sífilis, Ñeurosismo y Microbia-
na». Jesús María 91, de 12 á 2. C 1373 1 O 
LIBROS D E TEXTO.—Hay textos usados ba-ratísimos de la escuela provincial, Artes y Ofi-
cios ó Instituto. Las Físicas de Carballeda á Ja mi -
tad de su valor así como todos los usados. Se com-
pran textos todo el año pagándolos bien. Prado 93, 
al lado de Payret, 7070 4-6 
l ^ " L l B R O " R É G I S T R O p E 7 M A T R I ( 5 U L A 
para colegios, con casillas para aplicación, asisten-
cia. Indole, conducta, memoria, capacidad, etc. 
Cada Registro bien empastado vale UN PESO 
P L A T A . Partes ó Estados semanales del alumno 
20 cts. docana. Obispo 86, librería. 
7018 4-5 
XJIBHOS B A H A T O S 
Historia de la Rovolución francesa, porThiers, 
con un prólogo de Castelar, 5 tomos grandes con 
muchos grabados $1. Apuntes relativos á los hura-
canes de las Antillas, por el Rdo. P. Viñes, 1 tomo 
empastado $1. Estudio sobre los huracanes ocurri-
dos en la Isla de Cuba, etc., por D . Manuel Fer-
nández de Castro. 1 tomo empastado $1. Enciclo-
pedie d'Histoire Naturelle, etc., par le Dr. Chenú, 
1 tomo grande con más do 500 páginas y muchos 
grabados $2. Dictionuaire Universelle d'uistoire et 
Se geographie, por Bouület $1, Dictionnaire Na-
tional ou Dictionnaire Universell de la langue fran-
caise, 2 tomos grandes $2. E l Korán ó biblie ma-
hometana, 1 tomo grande con muchos grabados $2. 
La Sagrada Biblia, por Scio, 6 tomos con grabados 
$4. E l Año Cristiano, 4 tomos, edición de lujo, $ i . 
Los precios son en plata. 
O B I S P O 86 , L I B R E R I A 
7020 4-5 
Ley y Registro Municipal 
de la propiedad pecuaria, comentada, anotada y con 
varios formularios, 1 temo. Leyes provisionales, 
municipal y provincial de la Isla de Cuba, concor-
dadas y anotadas por D . Juan Sánchez y Guerrero, 
1 iomo $3. 
O B I S P O S6 , L I B R E R I A 
7019 4-5 
LIBEOS DE TEXTO 
para la Universidad, Institutos, colegios, etc., usa-
dos, á precios bararos. Neptuno n. 124, librería, 
Cn 1340 8-28 
L O S A R B O L E S 
y demás vegetales de la Isla de Cuba, sus nombres 
comunes y botánicos, las virtudes curativas de cada 
uno, relación minuciosa del gran número de sustan-
cias valiosas que producen, sus aplicaciones á la me 
dicina, industria, construcción civil y naval, made-
ras preciosas, etc., 2 tomos un peso 50 centavos pla-
ta. De venta Neptuno número 124, librería. 
GASINBTTB D B L 
' . U L T B & D H L H 
j I m p o t e n c i a . P é r d i d a s s e m i -
fcmles. E s t e r i l i d a d . V e n é r e o y 
S í f i l i s . 9 á l 0 , l á 4 y 7 á 8 . 
G R A T I S PABA L O S FOB&Elk 
t o ' ^ E s i r i X j - Y - e s . , 
C 1355 alt 13-1 O 
CIRUJANO DENTISTA. 
Su gabinete Galiano 103, casa de BaEos del D i 
Gordillo, esquina á San José, 
Por una extracción $ 1 00 
I d . id . sin dolor 1 50 
Limpieza de la dentadura 2 50 
Empastaduras 1 50 
Oriñcaciones 2 50 
Dentaduras de 4 d ientes . . . . . . . . . . 7 00 
Id. de 6 id 10 00 
Id. de 8 id 11 00 
Id . de 14 id 15 00 
Estos precios son en plata. Los trabajos so garan-
tizan por diez años. Galiimo 103, BaSos. 
C 1356 alt 13-1 O 
D R . E . P E R D 0 M 0 
TIAS USÍIHAEIAS. 
$ . S f i 1 3 A 3. 
C 1374 1 O 
P A R A S E R R I C O 
y hasta millonario, conservar la salud y saber de to" 
do para brillar en sociedad. Por solo un peso plata 
se dan cuatro tomos, que son tesoros de conocimien-
tos útilísimos á las familias y á todo el mundo y en-
señando muchos medios de ganar dinero, explotand0 
varias industrias muy lucrativas, Las personas labo-
riosas, con poco capital y esta obra, hacen fortuna, 
4 tomos de mucha lectura instructiva y amena ¡por 
solo uu peso oro. Neptuno 124, librería. 
U n a s e ñ o r a peninsular 
da mediana edad, se le marcharon los sefiores á la 
Península, por lo mismo desea coloctjrse de criada 
de mano ó manejar un niño: tiene personas que res-
pondan por su conducta; es honrada y trabajadora. 
Compostela n. 86 informarán. 7114 4-8 
DESEA COLOCAESE 
una señora peninsular de cocinera: tiene buenos i n -
formes y sabe cumplir con su obligación. Informa-
rán Inquisidor 16. 7097 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero de color, aseado y persona de toda 
confianza, en casa particular ó estnblecimiento: en 
la misma una joven de 16 años, de color, para cria-
dado mano ó manejadora: ambas tienen buenas re-
ferencias. Blanco 29, dan razón. 7103 4-7 
DESEA COLOCARSE una señora peninsular de criandera á leche entera, la que tiene buena 
y abundante, de dos meses y medio de parida, p r i -
meriza. Informan Zulaeta n. 2. En la misma se co-
loca una joven de criada de mano ó manejadora: am-
bas tienen quien responda por ellas. 
7082 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de m ínejadora ó criada ds 
mano: sabe cumplir con su obligación y tiene perso-
nas que respondan por ella. Informarán Aguiar 93, 
altos. 7( 90 4-7 
Se solicita un matrimonio con ó sin hijos quesean 
aampesinos y buenos labradores que sean Conarios, 
para encargarlos de una estancia. Informaran en 
Muralla 67. 7086 8 7 
A M E R I C A N A 
Se solicita una manejadora americana para cuidar 
dos niños. Zuiueta 71. 7091 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven excelente criada de mano ó manejadora. 
No tiene inconveniente en ir á viajar al extranjero. 
Hay personas que garanticen su honradez. Infor-
man calle de KeviiTagigedo n. 17. 
7087 4-7 
Regente de Farmacia . 
Un licenciado en la Facultad de Farmacia, soli-
cita una regencia en esta capital. Informarán en la 
Administración del DIARIO. G 
S E S O L I C I T A 
un muchacho peninsular de 12 á 14 años para el ser-
vicio de mano. Reina n. 6. 7089 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular con buena y abundante 
leche para criar á leche entera. Está reconocida 
por los mejores médicos y con personas que la ga-
ranticen. Informarán Ancha del Norte 247. 
7092 4-7 
N E P T U N O N . 124, L I B R E R I A 
Libros baratos: Gil Blas de Santillana, 1 tomo 40 
cts. Las Catacumbas de París, 1 tomo 30 cts. Los 
Tres Mosqueteros, 3 tomos $2. Veinte Años Des-
pués, 3 tomos $2. El Amor, por Millet, 1 tomo 30 cts. 
La mujer, por Id., 1 tomo 30 cts. Bug-Jargal ó E l 
Negro Rey, por V. Hugo, 1 tomo 30 cts. E l Cura 
de Aldea, por Escrich, 3 tomos $2. La Caridad 
Cristiana, por idem, 4 tomos $3. El Testamento 
Robado, por idem, 2 tomos $1-50. La Hermana de 
la Caridad, por Castelar, 2 tomos $1-50. E l Monge 
Negro, 2 tomos $1-50. S. M . el Dinero, por Monte-
pin, 5 tomos $3. E l Amor de los Amores, 4 tomos 
$3. E l Infierno de los Celos 4 tomos $3. El Cora-
zón en la mano, 4 tomos $3. Las Obras de Miseri-
cordia, 6 tomos $4. Los desgraciados, 4 tomos $3. 
Los Hijos de la Fe, 4 tomos $3. La Calumnia 4 to-
mos $3. La Envidia, 4 tomos $3. Los M atrimonios 
del Diablo, 4 tomos $3. Hay además 4,000 libros á 
una y dos pesetas el tomo. Pídase el catálogo que se 
dará gratis. Neptuno 124, Neptuno. Precios en oro. 
E L L I B R O D E ORO 
de los Arquitectos, etc., etc., contiene reglas para 
medidas de fincas rústicas y urbanas, cubicación de 
maderas, explicaciones legales, etc. 1 tomo con figu-
ras 80 cts. plata. E l Agricultor Cubano, Horticul-
tor y Jardinero, 6 tomos $2. E l licorista y perfu-
mista cubano, 2 tomos $1. Diccionario Enciclopé-
dico de la Lengua Castellana, 1 tomo $2. Neptuno 
124, liorería. Precios en oro. 
J U E G O D E A J E D R E Z 
Análisis, crítica, enigmas y problemas con su so-
lución, 3 tomos $1. La cartomancia 6 el arte de 
echar las cartas, los sueños explicados, májica, bru-
ja, 1 tomo una peseta. Juegos da manos, física y 
química recreativa, escamoteo, etc., 1 tomo láminas 
dos pesetas. Cartas amatorias, 1 temo una peseta' 
De venta Neptuno n. 124, librería. Precios en oro' 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular de mediana edad de criada de mano 
ó manejadora, acostumbrada & estos servicios y con 
personas que respondan por ella. Dan razón calle 
de la Cárcel n. 19, solar, cuarto n. 6. 
7093 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera joven peninsular do poco tiempo de 
parida, con buena y abundante leche para criar á 
leche entera: tiene su niño que se puede ver y per-
sonas que respondan por ella. Dan ra7.óu Reina 85, 
casa del Dr. Gutiérrez Lee. 70S8 4-7 
D; con buena y abundante leche para criar á lecho entera, cariñoca con los niños, y una criada de ma-
no ó manejadora, ambas peninsulares; con personas 
que respondan por ellas. Informarán calle de la 
Cárcel n. 19, solar, y Prado 10, café E l Tiburón. 
7102 . 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano. Sab e co-
ser y cortar y tiene buenas recomendaeiones de las 
casas donde ha servido. Informarán Compostela 24. 
7104 4-7 
UN A SEÑORA P E N I N S U L A R DESEA Co-locarse de cocinera, manejadora ó criada de 
mano-, labe su obligación y tiene quien responda 
por ella. Manrique lüO, darán razón. 
7065 4-G 
UN J O V E N MAYOR D E E D A D DESEA C o -locarse en cualquier destino, tiene garantías. 
Dirigirse á Trocadero 63 de cinco á siete de la no-
che. 7063 4-6 
UN A JOVEN D E COLOR DESEA COLO-carse de criada de mano en casa de familia res-
petable. Sabe cumplir con su obligación. Tiene per-
sonas que respondan por su conducta. Entiende al-
go de costura. Informan Manrique 26. 
6884 4-6 
D r , Jo rge L . M o g n e s . 
OCULISTA. 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos, 
fio 12 á 2. Aguacate 68. entre Obitpo y Obrapía, 
Teléfono 762. 6985 26-1 O 
D r . R a f a e l W e i s s . 
Especialista en partos y enfermedades de las mu-
Íercs exclusivamente. Consultas de 1 á 3. Grátis de 1 á 4, Prado 11. Teléf. 528. C 1376 -1 O 
A r i t m é t i c a M e r c a n t i l 
Nueva guía (año de 1893( para el Comercio y Ha-
cendados de la isla de Cuba, cálculos y operaciones 
explicadas y concluidas con rapidez, de uso frecuente 
en esta plaza, la Teneduría de libros do las cuentas 
corrientes, modelos de cartas comerciales, citas lega-
les, etc. La obra consta de tres partes bellamente 
impresas, todas i por sólo uu peso oro. De venta 
Neptuno 124, librería. 
B E . A . S A N S O B E S . 
P R O F E S O R . 
M E D I C O Y C I R U J A N O . 
ESPECIALISTA E N PARTOS, E N F E R M E -
DADES D E LAS MUJERES Y N I Ñ O S . 
Ha trasladado su domicilio á Suárez 31. 
Consultas y operaciones de 11 á 1. 
6957 15-1 Ob 
Emilio López y Sánchez. 
ABOGADO 
JSorss do ooneulta de 8 á 10 mañana. 
Estudio: Habana 140. 
C 804 15«-Jn 8 
M a n u e l D e l f í n . 
MBDIOO DS minos. 
C*ftra{t«i Ón £M« & MOQM 1SL Altos, 
Dr. Eras tus Wilson. 
Médico-Cirujano-Dentista. Prado 115. Se dedica | 
á trabajos de superior cualidad en todos los ramos 
de su profesión, pero trata á todos con la yonside-
ración que merece su estado y las condiciones diff-
oiles del país. 6492 26-9 St 
Dr. l e d í a v i ü a . 
CIRUJANO-DENTISTA DE LA REAL CASA 
Consultas y operaciones de 11 á 4. Dentaduras 
postizas por todos los sistemas conocidos. Compos 
tela 96: altos, entre Sol y Muralla, 
6733 2fi-2I St 
NUEVO DICCIONARIO 
guía geográfica, administrativa y estadística de la isla 
de Cuba, indicando además los ingenios, vegas, po-
treros, etc., de cada partido ó pueblo, donde están las 
mejores vegas; la Historia Natural de la isla de Cu-
ba, las riquezas y minas aún no explotadas, fel direc-
torio de la ciudad de la Habana y otros datos curio-
sos, 1 tomo de mucha lectura $1-50 oro. Neptuno, 
124, librería. 
XJA P R O S T I T U C I O N 
su historia, causas, origen y medios do evitarla, des-
de ios primitivos tiempos hasta nuestros días, en to-
dos los países del mundo, diez tomos con láminas 
todos $2. Enciclopedia médica, obra moderna (año 
de 1894; de medicina, cirujía y del arte de recetar 
con profusión de fórmulas de eminentes médicos. 
Diez tomos en láminas todos en $2. De venta Nep-
tuno n. 12i, librería. Precios en oro. 
T e n e d u r í a d e L i b r o s 
por partida doble, nuevo método (año de 1893) PA-
RA ESTUDIAR SIN MAESTRO la Comerciaal y 
Agrícola general y especial para la isla de Cuba; obra 
escrita para los que tengan que impugnar, examinar 
ó IWivar cuentas propias y agenas, conteniendo expli-
caciones y modelos para abrir los libros, hacer to-
da clase de asientos, arreglar los mal llevados, hacer 
el balance en las casas de Comercio, Industria, I n -
genios y Potreros; trayendo además la obra formula-
rios para hacer contratos con arreglo á las leyes v i -
gentes en Cuba, etc. La obra consta de tres partes, 
todas se dan por solo $1 oro. De venta: Neptuno 
124, librería. 
D E S E A C O L O C A R S E 
un excelente criado de mano, bien sea para casa 
particular ó casa de comercio: sabe su obligación y 
tiene personas que garanticen su buena conducta. 
Informarán calzada de Galiano número 84. 
7073 4:,6 
UNA E X C E L E N T E CRIANDERA peninsular con buena y abundante leche, desearía encon-
trar un niño ó niña p\5ra criarlo en su casa ó fuera á 
leche entera: tiene personas que respondan por ella. 
Impondrán calle de la Amistad n. 88. 
7074 4-6 
UNA SEÑORA de mediana edad desea encon-trar una casa de familia respetable para acom-
ñar una señora ó para ama de llaves: sabe coserá 
mano y en máquina. Darán informes en Prado 105. 
7078 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criandera, con buena y a-
bundante leche, de 6 meses de parida: tiene quien la 
reoomiends. Informan en Virtudes 48. 
7027 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera una peninsular á leche entera, tiene 
bastante leche y es cariñosa con los niños, do seis 
meses de parida, sana y robusta, se puede ver. Dan 
razón en Aguiar esquina á Peña Pobre, camieería. 
7021 4.5 
U n a joven peninsular 
de muy buenas referencias, desea colocarse de 
criandera ú entera, la que tiene buena y abun-
dante leche: no tiene niño y es muy cariñosa 
para ellos. Informan Morro n. 28. 7024 4-5 
Juan M . Unánue 
M é d i c o - H o m e ó p a t a . 
Habana 20. Teléfono 521. Consultas de 12 á 2, 
6659 26-17 bt 
Miguel Antenic UToguerafc 
A B O G A D O 




Dr. Ábraham Pérez y Miró. 
Médico del Centro Asturiano 
Consultas d« 2 á S. Nentuno 187 (altos) Teléfo-
no 1,580. C 1357 26- 1 O 
J O S E T R Ü J I L L O Y Ü R I A S 
CIRUJANO DENTISTA. 
PRECIOS. 
Por una extracción $1.00 
Idem sin dolor . . . . 1.E0 




4 dientes $ 7.50 
Hasta 6 id 10.00 
„ 8 id 12.00 
„ 14 id 15.00 
G A L I A N O 36 
E L I N G L E S SIN MAESTRO 
en 26 fáciles lecciones adaptado para aprenderlo los 
españoles, con la pronunciación figurada de cada pa-
labra etc. 11. 60 cts. plata. E l francés sin maestro 
en 16 fáciles lecciones con la pronunciación figurada 
en cada palabra, un tomo 60 cts. oro. De venta Nep-
tuno n, 124, librería. 
L a Magia Negra 
La brujería, las comunicaciones amorosas secretas, 
el arte ,de echar las cartas, los sueños ex pilcados, 
11. lám. dos pesetaa. E l Moderno Prestidigitador, 
juegos de mano, etc., 1 tomo láminas dos pesetas. 
Juego de ajedrez, análisis, critica, enigmas y p ro-
blemas con su solución, 3 tomos láminas. Neptuno 
124, librería. 
C 1410 alt. 4-3 
Comida á la e s p a ñ o l a . 
Se despacha á domicilio por $12 al mes, no o lv i -
dando el recocido á la madrileña y ej arroz á la va-
lenciana. Se alquilan habitaciones con y sin asis-
tencia desde un centén. Galiano 67, entre Neptuno 
y San Miguel. 7128 4-8 
C o m i d a á d o m i c i l i o 
En esta casa se presta un esmerado servicio al 
piíblico con toda puntualidad y economía, se ofrece 
cn Lamparilla 68. 7066 4-6 
D E L A S 
Todos los dias, inclusive los de fiesta, de 3 á 5 de 
U tarde. O 1353 26-1 O 
ür. AlbrtoS. deBustamante 
Especialista en partos y enfermedades 
de señoras. 
Director de la Clínica de Genlcologla j 
Partos de Jesús del Monte. 
Consultas de 1 á 2 en Sol 79. Para señoras: mar-
tes, iueves y sábados. Domicilio: Se ha trasladado 
li Jesús María 112. Teléfono 565. 
6770 26-22Sb 
H E R N I A S 
8e consigue en los casos posibles con los aparatoa 
le la antigua casa que fué de Baró. 
Recomendamos el braguero de peti con cinturon 
faja. 
Se garantiza la retención en todas las hernias. 
Nueva invención de los aparatos de goma blanda* 
únicos en esta casa. 
U n a p r o f e s o r a a m e r i c a n a 
áá, clases á domicilio de inglés, música y labores de 
todas clases. Referencias las mejores. Precios mó-
dicos. Dejar las señas en el almacén de pianos del 
Hr. Curtís, Amistad 90. 7049 4-5 
l a d r e s de familia y Directores de 
Colegios. 
Dn Profesor Normal, casado y con los mejorei 
ruitecedentos de aptiíad y moraliaad, se ofrece i loe 
teuores padres de familia y Directores de Colegios 
para dar clase de inetrucaión primaria, superior j 
2o 2? Enseñanza; se compromefo en 30 días á refor-
j a r la peor letra. Industria 66, á todas boros. 
C 50^ « 4 Ab 
O B I S P O 3 1 1 2» 
O 1423 alt 10 6 O 
C O M E J E N . 
Valentín González se ofrece al público para extir-
par el comején, garantizando la operación durante 
un año, tanto en la población como en el campo, 
Dirigirse á la Administración del»Diario de l a M a 
riña» para informes. 
Moles y Mas . 
ALON TI 
L H O S E M O 
Ciutas con inscripciones para 
ooron&a fúnebres se imprimen con letras doradas en 
Obispo 86 , imprenta y librería 
7109 4-8 
T A R J E T A S D E BAUTIZO 
muy bonitas y precios módicos. 




X A P E O P A G Á > T I > I S T A . 
Monte 87 y 89 . T . 1,6^ 5-
H A B A N A . 
7051 8-6 
H O T E L Y E E S T A U E A N T 
V E D A D O . 
Comidas y servicio de restaurant inmejarables. 
Reservados muy cómodos. Elegantes y ventiladas 
habitaciones. Glorietas; jardines. Agradabilísimo 
conjunto. Precios reducidos. C 13tó 26-21 St 
D E S E A C O L O C A B S B 
una señora peninsular de criandera, acaba de llegar 
en el vapor francés, tiene buena y abundante leche 
y es muy cariñosa con los niños, tiene personas que 
respondan por su conducta. Informarán Zuiueta n. 
2, baños del Pasaje, barbería, á todas horas. 
7030 4 5 
ITna persona de color 
desea hacerse cargo de uu niño ó niña que pase de 
40 dias hasta de dos años, teniendo personas que 
respondan de su conducta. Curazao 37 entre Jesús 
María y Merced. 7038 4-5 
U n a señora peninsular 
de mediana edad se le marcharon los señores para 
la Península; por lo mismo desea colocarse de cria-
da de mano ó pai a manejar un niño, es honrada y 
trabajadora y tiene personas que respondan por su 
conducta. Informarán Jesús María '27, esquina á 
Cuba. 7925 4-5 
D E S E A C O L O C A H S E 
nu buen cocinero de color, aseado y de moralidad, 
bien sea para caoa particular 6 establecimiento: tie-
ne personas que garanticen su buen comportamien-
to. Dan razón Salud esquina á Lealtad, sedería. 
7047 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera peninsular aseada y persona de 
toda confianza, bien sea en casa particular ó esta-
blecimiento: sabe su obligación y tiene personas 
que respondan por ella, dan razón calzada del 
Monta n. 28, establo La Ceiba. 
7037 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven p^ra criada de mano ó manejadora, es 
muy cariñoaa con los niños, sabe cumplir con su o-
bligación y ademíls sabe coser á máquina y á mano 
tada clase de costura: informarán en Cuba n. 40. 
70S9 4-5 
A G E N C I A E L H I S P A N O 
Aguiar 84 T. 486—Facilito en 15 minutos crian-
deras, cocineras, lavanderas, criadas manejadoras, 
costureras, cocineros, porteros, cocheros, criados, 
ayudantes, trabajadores y guerrilleros. Se sacan cé-
dulas. Roque Gallego. ' 7029 26-5 Ot 
una lavandera peninsular que duerma en la coloca-
ción y sea de moralidad. Sol 9. 
7023 4-5 
XJna joven peninsular 
de moralidad desea colocarse de criada de mano, 
sabe cumplir con su obligación, tiene personas que 
respondan de su conducta de las casas donde ha es-
tado, informan Eernaza 18. 7026 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
ua señora blanca de mediana edad de criandera á 
leche entera, tiene buena y abundante leche, tiene 
4 meses ds parida y aclimatada en el país: informa-
rán calle del Morro n. 5, altos, darán razón á todas 
horas. 7048 4-5 
Desea colocarse 
una Sra. peninsular de criandera con buena y a-
bundante lecho aclimatada en el país, cariñosa con 
los niñrs y con ella una joven peninsular de mane-
jadora ó criada de manos. Tieuen personas que res-
pondan por ellas: informarán Monte n. 60 á. todas 
horas, taller de sastrería. 7017 4-5 
UNA PENINSULAR D E M E D I A N A E D A D desea colocarse de manejadora ó criada de ma-
no en una casa formal y de respeto, pues ella tiene 
quien la garantice de su buena conducta: informa-
rán en Dragones 102, el portero dará razón; en la 
misma se coloca una cocinera peninsular con bue-
nas recomendaciones. 7014 4-5 
SE S O L I C I T A N D I E Z M I L NIÑOS D E T E T A cuyas madres no puedan lactarios y que necesi-
ten tomar una leche condensada pura, para quo a-
cudan ,1 la Botica de San José, ealle de la Hal>ana 
nóm. 112, á proveerse de la que vende el Dr. Gon-
zález á treinta centavos la lata. Ninguna mejor ni 
más barata. 7003 4-8 
"üna joven blanca 
desea encontrar colocación de criada de mano ó 
manejadora. Informarán Teniente Rey 102, acceso-
ria, entre Prado y Zuiueta. 6992 4^3 
S E S O L I C I T A 
una señora blanca ó de color, que presente buenas 
referencias, para acompañar á una señora joven al-
go enferma, para más pormenores. Neptuno 124, i i -
brefía. C1411 4-3 
Un matrimonio solicita 
una ó dos habitaciones con esistencia. Avisar en 
Bernaza 3. 7108 4-8 _ 
INTERESA A TODOS.—Por pequeña comisión y con brevedad se sacan cédulas, pasaportes, etc. 
Las familias y establecimientos que se dignen ha-
cernos sus pedidos de criados de cualquier clase, se-
rán servidos con torta eficacia. Compras y ventas en 
general y dinero sobíe alquilere1" é hipotecas. Des-
pacho 6mañana á 10 noche. Portales de la Plaza 
del Cristo. Villegas 93, cas esquina á leniente Rey. 
7126 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano ó manejadora, una peninsular a-
costumbrada á estos servicies y que sabe su obliga-
ción, teniendo personas que respondan por ella. 
Calzada ¿e la Infanta n. 68 y Amistad 80, altos, dan 
razón. 7U8 i-S 
Un farmacéutico para una regencia 
en el campo. Debff ser dependiente á la vez. San 
Nicolás nám, 9^. 7011 4-3 
PARA ESCRITORIO SE S O L I C I T A un joven deJ6 á 20 años para auxiliar de uu escritorio. 
Ha de tener buena letra y buenas referencias de su 
conducta. Se prefiere si sabe inglós. Sueldo $10.60 
al mes. Las solicitudes escritas por los interesados 
se dirigirán á A. B, C , Sección de anuncios, Diario 
de la Marina. 6°97 4 3 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera de color; sueldo 12 pesos plata. 
Industria n. 80. 6996 4-3 
D E S E A COLOCARSE 
una joven peninsular de criada de mano ó maneja-
dora. Informarán Habana 87, bajos. 
6998 4-3 
CON SUS MARCAS ANEXAS 
? 1 E L NEGRO BUENO 
Los mejores cigarrillos, los que por su aroma, fortaleza y buen gusto obtienen de todos los 
mercados del mando la preferencia de los fumadores, como así lo acredita la extraordinaria ex-
portación de esta fabricaron las magníficas PANETELAS los sabrosos ELEGANTES y BOÜQÜETS, 
los solicitados ESPECIALES, GIGANTES y MEDIO GIGANTES y las exquisitas CAMELIAS; cigarrillos de 
los cuales en las siguientes clases de papeles pectoral, arroz, trigo, maiz, pulpa, berro, brea, al-
godón, orozús y pasta de tabaco, hay constantemente en esta fábrica un fresco y variado surtido. 
Los cigarrillos preferidos son sin disputa los E L E G A N T E S H I D A L G U Í A , conocidos t a m -
bién por SIJSINI , cuya extraordinaria demanda aumenta todos los dias, debido á los buenos y 
puros materiales que entran en su elaboración. 
Tanto los cigarrillos de hebra, como los de picadura granulada, son elaborados exclusiva-
mente á máquina, sumamente limpio, excelente y superior. 
Los productos de esta fábrica son elaborados con hojas selectas, procedentes de las mejores 
vegas de Vuel ta Abajo, escogidas escrupulosamente por persoaa inteligentísima en el ramo. 
Estos productos se encuentran de venta en todos los depósitos, vidrieras y establecimientos 
de esta capital y del interior de la Isla. 
Todos los pedidos directos á la fábrica, son servidos inmediatamente con prontitud y esmero. 
Domicilio de la fábrica: Paseo de Tacón C A R L O S I I I , 193.—Cable y Telégrafo: EA-^ 
B E L L . Teléfono 1010. Apartado de Correos, 117, Habana. 
C 1S79 1 O 
V E I X Ñ T T J L ^ K T T J . A . I L Í : S 0 . 0 0 0 3 0 0 0 X X H l S O ^ S L I l ^ S 
M e d a l l a d e ( Exposición i i i t e r í i a e i o m d c Parí 
h i e n d o e l p r e r a j o ir iás a l to cjiie ha s ido a<1jád ica ( lo p a r a laa ¿Jguag de m e s a , p o r anptirexa, SP 
•&or agradable, efervescencia natural y sus jcalldadés ancídticas digestivas, (Iniorme del Jurado.) 
La m á s a i í a recompensa t[iw p ü í l o o i o r f a r él Jurado. 
E L AGUA APOLLINAUIS tiene 
pépticos, los cuales, según las palabras ex̂  
ben á ella una comida más por día y ana indi gestión menos por comida.— 
L a F r u n c e M e d í c a l e de París.—DR. BOTENTUÍT. 
devuelta la salud á mnebos dis-
ssivas de Mónsieiir Diday, do-
n 39 7 B 
LT 
Tíff Ti i 
r i h 
1 
O I K O O O L J ^ T I K I 
S E D E S E A C O M P R A S 
una casa en buen punto. Su precio sea de dos á tres 
mil pesos. Dirigirse á, la calle de la Habana 107 á 
todas horas. 7113 4-8 
E C O M P E A D E UNA A DOS M I L L A S D E [y 
ferrocarril portátil, para vía de 30 pulgadas, que 
está en buen estado, y á recibir en algún puerto de 
la costa. Dirigirse por correo á F . Jiménez, Apar-
tado 14, Matanzas. 6839 alt 15-24S 
-kJ-Q H A Y P E R D I D A comparable á la de la sa-
J3I lud, por eso el Dr. González recomienda á los 
que padecen ahora catarros gripales, que son ran-
chos, acudan á la Botica de San Josó, calle de la 
Habana esquina á Lamparilla, á proveerse del L i -
cor de Brea, que es el mejor pectoral conocida para 
todas las afecciones del pecho y garganta. 
7004 4-3 
ÜJÜUIÍÍMBU.. 
* V E D A D O 
Se alquílala gran casa calle do la Linea ó !) n. 94 
con amplias habitacionei, baño, inodoro, espléndi-
dos jardines, árboles frutales, cochera: caballeriza 
y demás comodiaades nava una numerosa familia, 
Informarán de 8 á 10 de la mañana y de 5 á 7 de la 
tarde en Amistad 34. 7116 4-8 
S E A L Q U I L A N 
en Ouanabacoa, tos bajos d é l a casa Oadenas 34, á 
pocos pasos de la parroquia, á u n matrimonio sin ni-
ños 6 señoras solas: tienen 4 ventanas á la calle, 7 
hermosos cuartos, espaciosa sala y comedor, agua 
de pozo y algibe, muy fresca, seca y con cuantas co" 
modidades puedan desearse. Sus dueños vi.veu los 
altos y se alquilan en mucha proporción á personas 
de moralidad. Impondrán en la Habana, San Miguel 
53, Ldo. Xiques, de 7 á 11 de la mañana y de 5 de 




De fama universal, por su elaboración inauperabio y sus propiedades alimenticias. [3 
Indispensable para las madres que crian, para los niños débiles y en genernl para todos.—Uní- [f] 
i co representante en Cuba R. TORRKGROSA, Obrapía 53.—Habana. C 1188 78-26 Ag 
Villegas 86, entre Mural la y 
Teniente Hey. 




En la loma se alquila la cómoda y bonita casa 
calle 2n . 9, buen jardín, pisos do mosaicos y agua, 
seca y fresca. Informan ai doblar, calle 13 n. 15. 
6094 4-7 
S E A L Q U I L A 
la accer«ria de Teniente Rey n. 90 entre Villegas y 
Aguacate compuesta de sala, cuarto y patio, agua y 
demás comodidadas, es seca y fresca, la llítvo y su 
dueño Obrapía 57 altos. 7067 4 6 
£ E AJÜQXJILA 
un buen local con tres puertas al frente, varias po-
sesiones altas, llaves ae agua, instalación y cañerías 
de gas, en Inquisidor 7 y 9, próximo á la Plaza 
Vieja. La llave en la bodega contigua y en Bernaza 
30 impondrán. 7081 6-7 
Se alquila la casa Damas n. 45, acabada tre pintar y arreglar, con 5 cuartos altos, 4 bajos, dos «alas, 
dos comedores, dos cocinas, fregaderos, inodoros, 
gran patio, azotea con mirador y vistas á toda la 
bahía. La llave en la bodega de la esqdiua. Infor-
marán Prado n. 27. 7083 4-7 
COMODA Y B A R A T A 
se alquila la casa 44, capaz para numerosa fami-
lia, con inodoros, agua abundante, caballeriza y co-
chera, grandes jardines y t odo lo necesario. En la 
misma la llave. Impondrán Anch i del Norte 153, 
altos. 7096 8-7 
ÍT A " R T T A r r ñ M F Q Se alquilan hermosas y 
I L U D I 1 i l ^ l l / i \ J D i O . frescas habitaciones al-
tas á personas do moralidad, con muebles 6 sin 
ellos, con asistencia ó sin ella, teniendo los balco-
nes con vistaal Parque Central y frente á los toa-
trds, habiendo departamentos con dos habitacio-
nes. Hay ducha v Uavín. Precios mó dicos. Monse-
rrate91. ' 7124 4-8 
S E A L Q U I L A N 
los regios altos de la casaOaliauo n. 95. 
ma informarán. 7121 
E n la mis-
4-8 
SE A L Q U I L A 
la planta baja de la casa n. 86 de la calle del Agui 
la, esquina á San José. Es de poco alquiler y apro-
pósito para un cafó ú otra industria. Informan on 
los altos de la misma. 7119 8-8 
S E A L Q X H X A 
la casa San Ignacio 91, con sala, comedor y tres 
cnartos, acabada de componer y pintar todas l&s 
puertas y ventanas. La llave en la bodega de la es-
quina. Informes San Isidro 63, esquina á Compos-
tela, 6 Prado n. 19. 7120 4-8 
E n casa de familia decente 
y sin más inquilinos que los dueños, se alquilan dos 
habitaciones altas interioras. Informarán Campa-
nar io^ 7125 8-8 
Se alquilan en ¿anja n. CO, frente al Cuartui de Dragones, dos hermosas y frescas habitaciones 
juntas ó separadas con saleta y gas. En la misma la 
sala, piso de mármol, con muebles ó sin ellos, pro-
pio para un matrimonio. Reuniendo las demás co-
modidades en alquiler convencional. En casa de 
familia de moralidad. 7122 4-8 
SE A L Q U I L A N CASAS D E TRES Y CUATRO 
cuartos, con agua é inodoro, muy frescas, altas y 
bajas, desde $8 50 á $21-20 al mes; todas nuevas y 
muy limpias. Las llaves en la fonda de San Rafael 
y San Francisco, Para informes Norte 153, altos. 
7096 8-7 
auga.—Se alquila en $25 oro una casa con sala 
V X y f i cuartos, los dos primeros muy grandes, co-
rredor frente á ellas, gran colgadizo, portada iade-
peudiente, gran patio con reata de flores y árboles 
frutales; y una esquina que fué fonda y cerrada por 
desavenencia de socios, también en $25 oro. Las 
dos con agua. San José n. 126 informes, altos, es-
quina. 7099 4-7 
MCNSEERATB 119. 
se alquila un bonito y fresco pisito alto clesrantemen-
te amueblado, compuesto de salita, cuarto, come-
dor, cocina, inodoro, ducha, p'sos de mosáicos, bal-
cones á la calle, llavin y telefono. 
7058 4-6 
EN 4 CENTENES SE ALQUILA 
la casa calzada del Cerro núm. 502, entre Peñón y 
San Cristóbal. Tiene varios cuartos y mucho patio, 
Informarán en la calle del Rayo n. lí). 
7060 7 6 
S E A X i Q T J I L A 
un magnífico gabinete amueblado, con vista al mar, 
para señora, matrimonio sin niños ó caballero solo. 
San Pedro 14 , entresuelo. 7075 i 4-6 
S E A L Q X J X r . A N 
los altos, totalmente independientes, de Animas n* 
120. con 4 cuartos, agua y balcón corrido á la ca'le, 
en $31,80 oro. La llave en los bajos. Su dueñó Ga-
llaco 106. V. T42S 4-6 
Cíe alquila una espléndida habitación alta, muy 
)C>freBCa é independiente. Es propia para un mâ -
trimonio sin niños. Se exigen referencia; 
uV 75. C 1419 • 
Lealtad 
4-5 
VíTiATTíi ac al<luilan 4 casas en diferentes 
V ULf l l l JU preciog desde 68 pesos mensua-
les, Tienen varias comodidades incluso jardín, dos 
clases de agua, teléfono gratis, gas y va.?a,j de los 
E. Unidos por si quieren tomar buena leche. Quin-
ta Lourdes á medía cuadra de la línea. 
7( 50 8 5 
á corta familia los altos de O Reilly 42, 
ma informarán. 7044 
En la mis 
45 
Klfl R ISÍ A / \ 4.0 Se a^,iw^a íle nueva conscruc-
13XJl'ii\£ÍUj.X. i u ci5n coa buenas mamparas, 
mosaicos, de alto y bajo con entrada y servicios in-
dependientes y Curazao 14 coa 5 cuartos, sala, sale-
ta y demás 84 pesos. Informan Cuba 27. 
7040 4-5 
SE A X i Q U T L . A i W 
en cuatro centenes mensuales los frescos altos de 
la casa l amparilla n. 61. La llave en los bajos. 
Entrada independiente. Informarán en Amargura 
21, de 12 á 4. 8032 8-5 
SE A L Q U I L A N 
en Manrique 123 dos magníficas habitaciones altas 
é iudependientes, á matrimonios sin niños 6 señoras 
solas de buena moralidad. C 1418 4-5 
Se alquila 
la esa cal'e de la Meraed n. 101 con buen vecinda-
rio, con sala, dos cuartos, patio con reata, cocina, 
;gua y barbacoa, tiene una división para poner á la 
*la si conviene: impondrán Egido y Corrales, altos 
fé, entrada por Corrales. de] 7036 4-5 
SE ALQUILAN LOS- HABITACIONES 
altas con balcón á la calle, á señoras solas ó mat r i -
monios sin niños. Salud númoro 'Í9. 
7055 8-6 
Q o l n. 86. 
SE ALQUILAN LAS CASAS 
Fundición 13, Desamparados 4, Accesoria Jesús 
M aria entre San Ignacio y Cuba, Jesús dpi Monte 
356 y 439. Informaran en Cerro número 504. 
7056 4^8 
SE AXJQ'OTZJAIKT 
unos entresuelos compuestos de 5 cuartos, con en-
trada independíente, agua, inodoro y demás servi-
cios. Teniente Rey 65. En la misma se vende un 
inodoro completo y a'guuas mamparas usadas. 
7117 4-8 
En la calzada do Belascoainn. 43i 
se alquila todo el local con colgadizos, altos con 
cuartos, abajo caben 7 coches con sus correspon-
dientes caballos, agua corriente y desagüe á la cloa-
ca. Jesús Peregrino n. 2, informarán. 
7079 8 7 
Las casas Salud 124, 128 y 180 
y la de Reina 86, en precios módicos y con fiador. 
Informarán Campanario 31. 7083 4-7 
S E A L Q U I L . A . 
®n Reina 149 unos espaciosos altos con todas como-
didades, siete piezas, otro bajo con tres, todos con 
vista á la calle. 
7C01 4-6 
UANABACOA.—Se alquila la hermosa y fres-
VXca casa calle de Corral falso n. 78, capaz pare 
una larga familia. Esta cerca de los Escolapios y de 
la estación del ferrocarril. En el n. 80 impondrá su 
dueña y facilitará la ilave. En la misma se venden 
dos uniformes militares y una capa, todo ello de 
muy poco uso. y también a:gunas obras militares. 
7C89 4-6 
Habitaciones altas á hombres solos, con entrada 
independiante y balcón á la calle. 
701V3 8 6 
H A B I T A C I O N E S -
Se alquilan á la calle en la hermosa casa Prado 53, 
con comida ó sin el'a. Precios módicos. 
7076 4-6 
S a n 
Sol n. 86.—Se alquilan habitaciones de 
y mosaico y una sala con su aposento y 
saleta de comer, con persianas y dos ventanas á, la 
calle y con su cielo raso: está entapizada y algunas 
más adentro. De todos precios. Es casa formal y se-
ria. En la misma se compra madera usada. 
70S4 8-5 
H A B I T A C I O N E S . 
Se alquilan altas con espaciosa azotea, agua a-
bundante, propias para lavanderas: eu el principal 
dos con suelos de mármol y ventanass á ambos la-
dos: en el bajo las hay con salida independiente. 
Empedrado 15. 7015 26 5 0c 
B12 A I - Q T j r L A 
nrp, enea Animas 143. Informarán Riela 99, Far-
macia San Julián. C 1417 4-5 
SE A L . Q U T L A I T 
dos habitaciones altas, vista á la calle, con baño, 
inodoro, desagüe, persianas en todas las puertas y 
dus azoteas anexa» en pr&cio módico. San Nicolás 
n. 85 A. 7002 4-8 
91, MONSKRRATE, 91. , 
Habiendo cambiado de dueños esta hermosa casa, 
se alquilan elegantes y buenas habitaciones con vis 
ta al Parque é interiores con muebles ó sin ellos; 
con asistencia ó sin ella; á matrimonios ó personas 
que deseen vivir con toda comodidad. 
6999 4-3 
T U L I P A N , 
entre la calzada y Santo Tomás, se alquila una bo-
nita casa con sala de dos ventanus, zaguán, 2 cuar-
tos bajos, otro pequeño para criado y 2 altos, muy 
fresca, en módico precio, Informaran Habana 92, 
entre Obispo y Obrapía. 700S 4-3 
V E D A D O 
Se alquila la hermosa casa de D. Benigno De1-
monte, Linea 42 esqina á P: la llave en el n 46 de 
la misma calle, y se ojusta'en Amargura núm. 66, 
Colegio de Hoyo. 6995 2Q-3 O 
TJara una familia acomodada que quiera estable-
JL cerse en el Vedado, en magnífico punto, se al-
quilan los bajes de la casa calle de la Linea n. 72, 
esquina á B. los cuales reúnen todas las comodida-
des apetecibles. 7005 4-3 
Apersona de moralidad se alquila una buena ha-bitación propia para un matrimonio 6 para a-
bogado, por estar en la aatesala do la caaa, con mue-
bles ó sin ellos y asistencia si la desean, á una cua-
dra de parques y teatros, También se venden buenos 
canarios. Consulado 126, 7007 4-3 
SE A L Q U I L A 
en módico precio una cómoda casa de azotea con 
sala y cuatro espaciosos cuartos, «aleta y demás ac-
cesorios, frente á la brisa y eon agua de Vento, F i -
guras n. 46 y en Monte esquina próxima, peletería, 
está la llave. 7001 5-3 
E n la calle dsl Consulado n. 8 5 
entre Animas y Trocadero, encasa de familia de-
cente, se alquilan dos habitaciones juntas ó separa-
das con ó sin asistencia, con acción á todo: se cam-
bian referencias. No hay más inquilinos. 
6S93 4-3 
SAN R A F A E L 85, 
.Sala de mármol, tres cuartos bajos con mármol y 
mosaicos, dos altos más, cocina á la americaua con 
persianas, fregadero do mármol, inodoro Twyford, 
patio, agua corriente, cloaca, toda de azotea. Infor-
man en la misma. 6981 8-2 
H A B I T A C I O N E S 
En Industria 128, casi esquina á San Rafael y á 
una cuadra de parques y teatros, se alquilaa her-
mosas habitaciones con muebles ó sin ellos, á hom-
bres solos ó matrimonios sin niños; casa de mucho 
orden y moralidad. Hay una gran sala dividida con 
dos ventanas á la calle, ducha y demás comodidades. 
69S6 5-3 
L O M A D E L V E D A D O 
calle F, casi esquina á 15, la quinta Rocicler, recieu 
fabricada, agua de Vento, baño, inodoros, patlós,' 
baballema. fi] lugar más sano de la capital. Insta-
lación de luz eléctrica. Informes y llave casa del la-
do, y calzada i-.a] Monte 314, telefono 1,019. 
C 1400 2 O 
•SE á l ^ l ü l L A 
una casa calle 10 esquina á 13, Vedado. Impondrán 
Monte 33 y 33. Habana. 69r.6 6-1 
E n Aguiar n. 5 6 
se alquilan habitaciones propias para hombres solos 
ó matrimonios, frescas y sumamente baratas, entra-
da á todas horas. En el café informarán. 
6936 8-30 
S B AX.Q 'O 1 T . A 
en $42-40 oro al mea la casa calle 7? n. 122, esquina. 
á8;.1. en ol Vedado. Informan Obrapía n . 9, esquina 
á Mercaderes. 6943 8-30 
E N S O L 110 
se alquilan hermosas y frescas habitaciones con to-
das las comodidades apetecibles. Precios sumamen-
te económicos. 6921 8-29 
S E A L Q U I L A 
on módico precio, así para familia como para escri-
torios ú oficinas, parte del piso principal de la casa 
Baratillo 1, Plaza de Armas, antigua de los Condes 
de Santovenia. Tiene pisos de mármol , cielos rusos, 
inodoro, etc. 6852 26-25Sb 
! í . 26 
E n esta espaciosa y ventilada cá-
ea se alquilan variar habitaciones 
con ba lcón á la calle, otras interio-
res y dos accesorias por Animas . 
Precios m ó d i c o s . Informará el por-
tero á toda» hora». C 1 3 8 9 1 O 
V E D A D O 
Se alquilan las casas calle Ocho n. 22 y calle D o -
ce n. 15 en mucha proporción. Impondrán Linea 
n. 93, están las llaves. 6865 13-26Sb 
Habitaciones alias y bajas, 
frescas y hermosas, con todo servicio, en la respe-
table casa Aguiar 122, entre Teniente Rey y M u -
ralla. G- 26 Ag 
Aúltima hora.—En la calle de Bernaza n. 39 y 41 se alquilan habitaciones altas y bajas, de már-
mol y mosaico, frescas y con todas las comodidades; 
las del principal sirven para personas pudientes por 
sus grandes comodidades y en el entresuelo para 
todas las fortunas, porque las hay desde $10.60 á 5 
y $6 plata. A ai es que no olvidarse, el n. 39 y 41. 
Palacio de Bernaza. 6656 26-17 St 
ANG A.—Caatro esquinas á $2,500 que ganan á 
\ j r 5 centenes, con estaDiecimicnto, agua y cloaca; 
26 casas con sala, comedor, 2 cuartos, agua y cloa-
ca, á $ü00, que ganan á 3 luises; se venden en lotes 
junto ó separadas por ser una manzana. Es tá todo 
libre de gravamen. Condesa 29, letra B, á todas ho-
ras, su dueño. 7C52 26-6 O 
" p k l S U E L T A 
LrGranja y 
L A SOCIEDAD D E MUÑIZ , 
C'}, so vende en módico precio, con 
todas las existencias, la sastrería y camisería " La 
Norma" O Reilly 42. Eu la misma informarán. 
7045 4-5 
Q E TRASPASA UNA CASA de inquilinato muy 
lObisn acreditada, paga poco alquiler, deja buena 
utilidad y se dá en mucha proporción por ausentar-
so su dueña. También puedo servir para alguna So-
ciedad ó Academia por tener grandes salones y es-
tar muy céntrica. Prado 80, altos, informarán. 
7035 4- 5 
Una burra de leche, resentina. 
nCmt 73. 7046 
calle do Este vez 
4-5 
S E V E N D E 
una muía y un mulo retintos, de 6J cuartas, de diez 
á doce años de edad, sanos, sin resabios, maestros. 
Se dan en proporción. Pueden verso á todas horas 
en la calzada del Monte 324. 
7031 4-5 
llB ü i f i l íüñ to 
Se venden ó cambian 
Milorss nuevos y usados; un faetón de paseo; dos 
faetones para trabajo; un Principe Alberto; tílburis 
de vuelta entera y ae media vuelta; un elegante 
vis-a-vis landíid, un carruaje americace de 4 asien-
tos y un cabriolé dedos ruedas altas. Se admiten 
cambios. Salud 17. 7127 8-8 
una duquesa como para establo o particular, con l i 
monera ó sin ella. San José número 101. 
7013 8-5 
EN SAN R A F A E L US SE V E N D E U N K L E -gante carro de cuatro ruedas y otro de dos, pro-
pio para cualquiar giro. También se vende un fae-
tón familiar con su caballo y limonera en precio mó-
dico por tener que ausentarse su dueño. Puedo verse 
á todas horas. Preguntar por Bernardo, 
6925 8 29 
Y PEENDÁS. 
a - - A . j N " ( 3 - ^ L 
Se vende un juego de sala Luis X V 
centenos. Manrique 218. 7085 
de 1* en seis 
4-7 
UN PIANO DE EEARD 
en 10 centenes. Salud núm. 4, entre Galiano y Ra-
yo. En la misma se hacen toda clase de impresiones 
más barato que eu ninguna imprenta. 
Cta. 1427 4-6 
SE vende para desocupar el local (barato). Una persiana para ventana de calle.—Un aparador di 
pino.—Uu fogón portátil.—Una destiladera con pie-
dra y tinaja.—Una mesa de alas caoba y variafi co 
sas más . San Josó 34, á todas horas. 
7062 4-6 
E S T E L A T B E H N A B E G G I 
Se siguen vendiendo estos afamados pianos, que 
se llevaron los primeros premios eu Paria y Vían», 
tanto al contado como á plazos, con solo pagar $17 
oro al mes. Se alquilan pianos. Galiano 106. 
C 1424 4 ^ 
U n piano Boisselot 
de poco uso y excelentes voces, se dá muy barato, 
baratísimo. Manrique 149, entre Estrella y Maloja. 
C 1425 4-6 
S E V E N D E N 
unos armatostes propios para botica: se dan casi re-
galados por servir de estorbo. Obispo 94, frente á la 
Faahionable. 7012 4-5 
M u e b l e s b a r a t e z . 
E l mejar surtido para sala, para comedor, para 
cuarto, para estudio, para egcritorlo; muchas ca-
mas, lavabos, peinndore», lámparas, tillas para me-
sa, para colegio; todos los muebles de esta casa aon 
de poco precio. La Fama, Compostela 124, entre 
Jesús María y Merced. 7033 26-5 O 
E N P A U L A N . 1 8 
se vende una magnífica alfombra, una enja de hierro 
y dos cajas de cubiertos completas de Cristofli. 
6911 8-30 
Muebles, lámparas y camas 
de uso. Se realizan muy baratos en Auimaa n. 84, 
La Perla. En la misma se compran prendas usadas 
y oro viejo. Visiten La Perla y se convencerán. 
6994 8-3 
SE V E N D E 
un juego de cuarto amarillo de meple. Un esoapa-
rate de luna de nogal. Un reloj de mesa de mármol 
negro y bronce. Informan Prado 77 A. 
6991 4-3 
B i l l a r d e c a r a m b o l a a m e r i c a n o 
del fabricante Collender, en perfecto estado de 
conservación, con todas sus pertanenclas. Se vende 
en San Ignacio 54, altos. 6830 15-24 St 
LA FRANCIA J L ^ t 1 " Alfonso 67. Constante realización de 
muebles; hay escaparate» desde 8 á 80 pesos, cama» 
de hierro desde 4 á 20, por docenas se rohajan; má-
quinas de coser de todas clases; hay siempre esca-
;•arates Reina Ana á 16, 22 y 26 pesos; te pintan y 
doran camas dejándolas ü amantes. 
6489 26-8St 
1)6 B ü l l S l F F É i i F í i 
P a r a d e v o l v e r a l c a b e l l o 
b l a n c o s u c o l o r p r i m i t i v o , 
C 13WÍ lU-1 U 
iRTOf i*? km 
m 
Se detalla en Amargura n. 10. 
7071 10d6 10a-6 
Los que sufren de Asma 6 Ahogo 
se curan usando los cigarros antiasmáticoa 
dol Dr. M. vjeta, de venta en todas las 
boticas A 25 cts. oro cajacon suins^mcciAn, 
67V9 26-218 
Plantas y Flores. 
Se venden, jardín de Las Palmas, esquina de T». 
jas. Cerro 416. Teléfono 1099. C 12^0 1 St | 
^ Ñ c T o I m M l J E l s r 
Unicos agentes para la Isla de Cuba 
Mayence, Favre £ CÍE. 




•La f OSFATINA f ALIÉ RES" es el 
alimento mas agradable y el más recomen-
dado para los n-iños desde la edad *\Q seis á 
siete meses, y parlicularmente en e l momento 
del destele y durante el periodo del creci-
miento. 
Faci l i ta mucho la d e n t i c i ó n ; asegura la 
buena formación de los huesos; previene y 
neutral iza los defectos qi-.e suelen presentarse 
al crecer, é impide la diarrea que es tan fre-
cuente eu los n i ñ o s . 
París. B.aveiWÍ Victoria y en todas las farmáoia 
LaxjtlTosegnro.dí 
borauradalle.fácildetomar 
8 todas iasfirm 
0*1 •' "i 
El único Legitimo 
c o n 
P T O N A 
el m a s p r e c i o s o da 
los t ó n i c o s y e l m e j o r 
r e c o ns t l tuy ente . 
rÁRIS:4,Quaidu Marohé-Naut 
T Bit TODAS FAÍIUCUÍ. 
1 6 1 n 
ocn los 
m e a r 
ureaúo y Premim 
r> l.IBLB 
HALES DE m 
I I Alt A.*'A. I 
TORUAi.BAJ¡ 
mcé'jtioo 
S O L U C I O N P A U T A U i E U C 
al C S I o r J a i d . r o - F ' o s f a . t o de G a l O a r e o s o t a d o 
remedio Í las E N F E R I V I E D A D E S DEL P E C H O 
más eücuz) las T O S E S B C O I E ^ T E S Y A N T i Q U A S 
[para curar (las B R O M O U í T S S C R C ^ N S C A S 
L . PAUTAUBERGE, 22, Rué Jules César, Paria v LAS HU.NCIPALES BOTICAS. 
A L T O S 
Váause los de Industria n. compuestos de sala 
cou balcón á la calle y dos habitaciones seguidas y 
un salón, azotea, agua de Vento y dsmá.1» servició-
se alquilan estos altos juntos 6 separadamenta de 
dicho salón, 7041 4-5 
K;i£UKASTENIA, ABATIEVHEWTO moral ó fisico, ANEMIA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATOCIA SSEriERAL, F I E B R E D E H ) S P A I S E S CALIDOS 
DIARREA CHONICA, A ^ E C C i O M E S D E L CORAZON, se curan radicalmente con ' 
e l E ^ t ^ p l i , 
e l - W K T K í * ó l a , 
2 Premios .Mayores 
3 Diplomas do fionor 
ÍO Medallas 
Medallsia de Pl&ta. 
TONICOS RECGMSTiTUVENTES W S l 
IROSOS R E G E N E R A D O R E S . Q U I N T U P L I C A N D O L A S F U E R Z A S 
Depósitos en LA HABAUA, e n C a n a <íc T O S JE S .HKJSA DIC:>;ST(ON 
T O ü A S LAS FARMACIA 
FOSFATO-G LYC E RATO PURO 
Reconstituyente generas 




Dolores de cabeza, 
Mevralglas, 
Depresión del sistema nenióse. NEUROSINE J ANULADA - IH 
pesar del certificados & mil 
i m ^ m m j ím®t.m%\$fab M I a p ,Í»A M.-USÍ^A, Í M S ^ S A ^ tíír^tatw 
